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D E A N O C H E 
I N C I D E N T E 
M a d r i d , . ' { . - - C o n m o t i v o d e m i i n -
c i d e n t e p r o m o v i d o h o y c u l a S e s i ó n 
d e l C o n g r e s o , á e a n s a d e q u e e l P r e -
s i d e n t e , s e ñ o r K o m e r o R o b l e d o , s u -
p l i ó c o n s u i n i c i a t i v a l a s d e f i c i e n c i a s 
d e l JLCeglamento , e n u n m o m e n t o d a -
d o d e l d e b a t e , l a s m i n o r í a s p r e s e n t a -
r o n u n vo to do c e n s u r a c o n t r a d i c h o 
P r e s i d o n t o , s i e n d o r e c h a z a d o e n v o -
t a c i ó n n o m i n a l . 
F- l i n c i d e n t e fttfe m u y v i v o . 
R E T K A I M I E N T O 
T.os r e p u b l i c a n o s d e M a d r i d h a n 
a c o r d a d o r e t r a e r s e d e l a s e l e c c i o n e s 
p a r a l a p r ó x i m a r e « w w a c i ó n p a r c i a l 
« le los A y u n t a m i e n t o s . 
L O S C A M B I O S 
I T o y s e h a n c o t i z a d o e n l a - B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s .-i 3 3 . 2 6 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
V A P O R L L E G A D O 
N%ieva Y o r k , N o v i e m b r e 3 . — P r o c e -
d e n t e d e l a H a b a n a , h a l l e g a d o e l v a -
p o r M é x i c o , d e l a l i n e a W a r d . 
N O H A Y T A L D I M I S I O N 
P a r i s , N o v i e m b r e 5 .—No e s c i e r t o 
q u e M r , C o m b e s h a y a m a n i f e s t a d o 
e l d e s e o d e r e n u n c i a r l a p r e s i d e n c i a 
d e l G a b i n e t e , d e s p u é s d e l a a p r o b a -
c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s e n l a C á m a -
r a d e l o s D i p u t a d o s . 
I N D I C I O S D E R E Y O L U C I O N 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 3 . — K l c ó n -
s u l de los K s t a d o s U n i d o s e n C o l ó n , 
t e l e g r r a r i a a l S o c r e t a r i o d e E s t a d o 
q u e h a y f n e r t e s i n d i c i o s d e q u e p r o n -
to e s t a l l a r á u n a ¡ r e v o l u c i ó n e n e l 
I s t m o . 
R U M O R E S D E G U E R R A 
U n o d e los C ó n s u l e s d e los K s t a d o s 
U n i d o s 011 I f o n d i i r a s , a n u n c i a q u e 
p r e v a l e c e u n a i n t e n s a e x c i t a c i ó n e n 
d i c h a R e p ó b l i c a , á c o n s e c u e n c i a d e 
h a b e r s e d i c h o q u e N ¡ c a r a g u : i t i e n e 
i n t e n c i ó n d e a t a c a r l a . 
E N E S P E R A 
101 g o b i e r n o a m e r i c a n o e s t á d e c i d í -
d o «i n o e n t a b l a r n u e v a s n e g o c i a c i o -
u e s r e s p e c t o a l C a n a l d o P a n a m á , 
m i e n t r a s l a R e p ó b l i c a d e C o l o m b i a 
n o se a d e l a n t e á h a c e r l e p r o p o s i c i o n e s 
a c e p t a b l e s . 
T R A N Q U I L I D A D 
C o t ó n , N o v i e m b r e 3 . — R e i n a c o m -
p l e t a t r a n q u i l i d a d e n e s t e p u e r t o , a l 
c u a l h a n l l e g a d o e l c a ñ o n e r o a n s ^ i -
C&no N a » h v U l e y e l b u q u e d e g - u e r r a 
c o l o m b i a n o d e i g u a l c l a s e , C a r t a g e n a , 
Á c u y o b o r d o v i e n e n v a r i o s c e n t e n a -
r e s d e s o l d a d o s . 
C U E S T I O N A R R E G L A D A 
R i o - J a n e i r o , N o v i e m b r e 3 . — i i a s i -
d o • a t i s f a c t o r i a m e n t é a r r e g l a d a l a 
c u e s t i ó n e n t r e B o l i v i a y e l B r a s i l , r e -
l a t i v a á l a p o s e s i ó n d e l t e r r i t o r i o d e 
A c r e . 
S I N I N D I C I O 
P a r í s , N o v i e m b r e 3 . — N o h a y i n d i -
c i o a l g u n o r e l a t i v o á l a r e n u n c i a d e 
M r . C o m b e s . 
O T R O V A P O R 
N u e v a T o r h , N o v i e m b r e />. — P r o c e -
d e n t e d e l a H a b a n a , h a l l e g a d o e l v a -
p o r S é n e c a , d e l a l í n e a W a r d . 
Noticias Comcrciales. 
Nueva Y o r k , Noviembre S. 
N o ha habido mercado hoy, por ser d í a 
de elecciones. 
C e n tenes, á ?4 .78. 
D ó ^ c u e n t o »íl o ó m e r c t á l , G") d[\r. de 
5.1i2 á « por 100. 
Cambios s i b r e U m d r e v 6í) djvr, buti-
queros, ¿l $4.81-0!). 
OAmbio-i s ) b r j LiOiidras -X U vis ta , & 
$4.84-:i(). 
Oainbios sV)r . i P- ir í s , 6 ) (J(V, ban jueros 
ft 5 frannos 2 l . l | l 
Idorn sobra H a u^ur í jo , (>') d j v , baa-
queros, á 94.111. 
Bonos re^istr i los de í é í E s t v l )» U n i -
dos, 4 por 100, ¿x - Ir í torás , A 111.3[4. 
C e n t r í f u g a s cu plar.a, 3.7[8 cts. 
C^ntrírujras Ní•, 10, pol. 9G,coitr> y flote, 
2..3_jl6 cts. 
Ma^cabado. en p laza , á 3.3[S ctg. 
Af.rtnar de m i e l , en pía?!*, -X 3.1{3 c t í . 
Manteca del Cfoste en fcercerolas. $13-25. 
í l a r i n » p a t e n t ( í Minneso ta , íi 4.85. 
L o n d r e s , Noviembre S. 
A z ó c a r o e n t r í fuga, pol . 96, á lOs. 
Mftq(!abado, íi ss . (Td. 
A z ú c a r (lo r e m o l a c h a (de la a c t u a l za -
fra X entregar en 30 d í a s , 83. 8 .1[4d. 
Consol idados e x - i n t e r é s 83.")ilG. 
Dasouenci , B^n- í ) I n ^ l a t e n a , 4 por 103 
. Cuatro por 100 ospafloi, X 8 9 . 3 ¡ 4 . 
P a r t í , Noviembre 3 . 
R e n t a francesa 3 por 100, cx-inter<?8 
97 francos 05 c é n t i m o g . 
Octubre 1 4 , 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SL' l i : 
4 varones blancos l e g í t i m o s . 
3 h e m b r a s i d e m I d e m . 
2 i d e m idem natura les . 
DISTRITO KSTK: 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
DISTRITO OESTK: 
2 hembras blancos l e g í t i m o s . 
1 v a r ó n i d e m i d e m . 
1 i d e m i d e m n a t u r a l . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
C a r m e n V a l d é s ; 12 a ñ o s , H a b a n a , 
Crespo 19. T u b e r c u l o s i s . 
DISTRITO SUR: 
I g n a c i o V a l d é s , 4 a ñ o s . H a b a n a , S a -
l u d 38. P n e u m o n í a . 
J o s é Sosa , 73 a ñ o s , i d e m , S u á r e z 101. 
I n s u f i c e n c í a , m i t r a l . 
L o r e n z a H e r n á n d e z , 13 a ñ o s , i d e m , 
A g u i l a 101. E á c a r h i t i n a . 
DISTRITO ESTE: 
M a r í a T a m a R u í z , 29 aflos, H a b a n a , 
H a b a n a 149. C í lncer de la p ie l . 
F r a n c i s c o G i l , 18 meses, i d e m , S a n t a 
C l a r a 15. E c l a m p s i a . 
E d u a r d o P é r e z , 23 a ñ o s , E s p a ñ a , A c o s -
ta 49. T r a u m a t i s m o . 
B l a n c a desconocida, N c c r o c o m i o , i d . 
DISTRITO OKSTE: 
O c t a v i o V á z q u e z , 18 meses . H a b a n a , 
Cerro 725. M e n i n g i t i s . 
M a n u e l B a r r e r o , 39 a ñ o s , E s p a ñ a , A . 
A p o l o 81. F i e b r e t i foidea. 
N i c a n o r C a r b a l l o , 90 a ñ o s , A f r i c a , 
Q u i r o g a 6. A . esclerosis . 
A g u s t í n M u n i n a n i , 24 a ñ o s , E s p a ñ a , 
S a n J o s é y H o s p i t a l . H e m o p t i s i s . 
Mercedes de l a T o r r e , 40 a ñ o s . H a b a -
na , V a p o r 34. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
R o m á n R e y e s , 6 d í a s , i d e m , S a n N i -
c o l á s ( J e s ú s del M o n t e . ) T é t a n o i n f a n t i l . 
J u l i a G a r c í a , 20 a ñ o s , B a u t a , J e s ú s 
Pereg r ino 7. T u b e r c u l o s i s p u l r a ó n a r . 
C i p r i a n o M a r t í n e z , 28 a ñ o s , E s p a ñ a , 
Necrocomio . Su i c id io . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 1.4 
M a t r i m o n i o s 0 
Defunciones 15 
Octubre 15. 
N A C I M I E N T O S 
DJSTRITO NtORTI5: 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
1 h e m b r a idem i d e m . 
1 í d e m idem n a t u r a l . 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos l e g í t i m o s . 
1 idem idem n a t u r a l . 
2 h e m b r a s negras l e g í t i m a s . 
1 i d e m blanca n a t u r a l . 
i idem mes t i za i d e m . 
DISTRITO OESTE: 
2 h e m b r a s blancas l e g í t i m a s . 
1 v a r ó n idem i d e m . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
O c t a v i o V a l d é s , 8 meses. H a b a n a , 
Oompostela 20. Bronco n e u m o n í a . 
F r a n c i s c o de la P a z V e l e z , 02 a ñ o s , 
i d e m , B l a n c o 47. Insuf i c i enc ia m i t r a l . 
DISTRITO SUR: 
R a m ó n L e d e s m a , 7 meses , H a b a n a , 
Somerue los 23. M e n i n g i t i s . 
J u l i o R a m o s , 4 a ñ o s , i d e m , S i t ios 137. 
E s c a r l a t i n a . 
M a t i l d e L a v í n , 95 a ñ o - i . M a t a nza s , 
Tener i f e 67. C a r d i o interno. 
DISTRITO ESTE: 
D o m i n g o B e l t r á n , 23 meses. H a b a n a , 
D a m a s 31. A t r e p s i a . 
DISTRITO OESTE: 
I s a b e l A n t ó n , 47 a ñ o s , E s p a ñ a , Q u i n -
t a 3. H e m o p t i s i s . 
M i g u e l Sontele l le , 8 a ñ o s . H a b a n a , 
Sant iago 32. E f l i t l s . 
I s a b e l Bolaf lo , 16 a ñ o s , i d e m , J e s ú s de l 
Monte 186. T u b e r c t ü o s i s p u l m o n a r . 
F a u s t i n o G o n z á l e z , 36 a ñ o s , A s t u r i a s , 
C o v a d o n g a . A n g i n a de l pecho. 
A n a Corrales , 94 a ñ o s , A ñ - i c a , S a l u d 
195. A . esclerosis. 
P r u d e n c i o F r a g a , 55 a ñ o s , C o r u ñ a , B e -
n é f i c a , i d e m . 
J u l i o L a g u a r d i a , 18 a ñ o s , H a b a n a , 
A t o c h a 11. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
M i c a e l a R i z o , 10 a ñ o s , i d e m , M a n z a n o 
10. Ne fr i t i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 13 
M a t r i m o n i o s 1 
Defunciones 14 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
D i a 2. 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres . D . F . S i m p s o n , y S r a . , de los E s -
tados U n i d o s ; W í l l l a m G . G r i r a m , B . F . 
J u s t , R . B . C h i l d s , de Constanc ia ; A n g e l 
G . P a d i l l a , de E s p a ñ a . 
H O T E L F L O R I D A 
D i a 1? 
E n t r a d a s . — S r . D . M a n u e l G a r c í a y se-
ñ o r a . 
D i a 2: 
S r e s . D . A . D . W . L e a c h , de los E s t a 
dos Unidos ; P . V . M a r é s , do N u e v a O r 
leans. 
D i a 3: 
E n t r a d a s . — S r . D . W . E . S i n c l a w , d< 
M o b i l a . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A b A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A K O L de la laU 
de Cuba contra oro 4*á A 5!4 valor. 
P L A T A E 3 P A N O L A : contra oro SO \ 80»^ 
Greeubacka contra oro español 10% á 10^ 
Comp. ven(i. 







tamiento pimera hipoeca 116 1173t 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
A vuntaimcnLo 2! 102 
Obligaciones H i p o t e c a r l a s de 
Oieufuegos á Villaclara 112 
Id. 2í Id. id 106 
Id. Ferrocarri l Caibarien 107 
Id. l í id. Gibara á Holguin 85 
Id. l í San Cayetano á Viflales 8>4 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada. 95 
Id. 2i Gaa Consolidado ^ 40^ 
Bonos Hipotecarios ConTertldos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gaa Cubana 
BllletcH nipotecarioa de la Isla do 
Cuba 1886 
onos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWatcaWoHtes 100 112 
A C C I O N E S 
Banco Españolde la Isla de Cuba 
Banco Aarloola 
Banco del Comercio 
Compañía de Perróoarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) 
Comoanía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarri l del Üe»-
Ü M ^ . . . 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado' 
de Gan 2 
Compañía de Gaa Hispano Ame-
ricana Consolidada 9 
Compañía del Dlquo Flotante 
Hed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarri l de Gibara á Hol^iiín,. 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Habana 
Compañía de Construcciones, R e -
















Habana 3 de Noviembre de 1903. 
^ o v e c i a d e s 1/ C t f e c c d o c l a s e s 
Y 
o n . I O J S g x - ^ i , j a c i o s « t l x c 3 L C 4 . o o x i . o s s c i o l 
BAZAR INGLES, AGUIAJI 94 Y 96, ENTRE OBISPO Y OHRAPIA 
Tan grande es ia existencia que presentamos, (no imaginaría; está á ia vista) en lodos los artículos para 
la estación actual, 
que no es posible que la persona que venga á buscar cualquier artículo al BAZAR INGLES no lo encuentre á 
su completa satisfacción, ya sea para señora, caballero 6 niño, á su medida exacta y correctamente hecha si es 
artículo confeccionado. 
Las familias y el público en general saben de antiguo que el BAZAR INGLÉS es la casa mas importante, 
económica y y de absoluta confianza de toda la Isla de Cuba; que su propaganda, seria siempre, la funda en la 
verdad de lo que anuncia, en ja magnitud y variedad infinita de los artículos que tiene en la probada hwposible com-
feteveia de sus precios, y nada en farsa palabrería de que el pnblico sensato ya no hace caso. 
Entre los muchos artículos que liquidamos, anotados ya en nuestro Balance con un 50 p § menos del costo, 
tenemos á la venta, ó mejor dicho, REGALAMOS 4000 Capas ¿e paño bordadas, de sesenta centímetros de largo 
a; las que siempre se vendían $ 2-50 una. 
L A M A Q U I N A 
ú m i i h f P ¿ 
se usa con preferencia ft otra cualquiera máquina de 
eacribir, y en todos los pa íses del mundo la prefieren 
por ser 
L l M E J O R D S T O D A S 
por su perfecta construcción; por BU resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamienLo y 
por su limpia inujreaión. 
E n esta casa se encuentra un gran surtido de muebles para oficina y objetos de esoritorlo. 
CHARLES BLASCO, único agente—Otaspo 29, Habana. 
á $ 1 cada um 
R e c o m e n d a m o s á todo el que no h a y a h e c h o sus c o m p r a s de i n v i e r n o y q u e q u i e r a o b l e n e r a l h a c e r -
la s u n a b u e n a e c o n o m í a , se d i r i j a a l B A Z A R INGLÉS, A g n i a r 96, on d o n d e e n c o n t r a i á r o p a h e c h a 
p a r a S r a s . c a b a l l e r o s y n i ñ o s de todas edades , a d v i r t i e n d o que los prec ios son como n u n c a se h a n 
. v i s t o , á j u z g a r p o r l a nota que de a l g u n o s a r t í c u l o s anotamos á c o n ü n u a c i ó n ; 
C h a q u e t a s 
i l e 3 a 5 a ñ o s 
( ' a r l o , y c a p a s 
m e t a s , f o r m a s a c o , p a r a n l f i a á 2 $ . - A b r f g 0 9 l a r d o s p a r a n i ñ a : l 2 $ . - C I i a q n e t a s e n t a l l a d a s «le p a ñ o , p a r a S e ñ o r a á í i b a c i l l a r 1 ai 
.fios, á 3 $ . D e 6 á í> a ñ o s , ; 5 - 5 0 D e l O á 1 4 á 4 í ^ . - P e l u c l i e r o s a y a z u l á O O c e n t a v o s v a r a ; v a l í a 1 - ¿ 5 0 . - A b r i z o s t le m a n g a s ft 
a p a s d e f a n t a s í a , h a y d e t o d o s p r e c i o s . - V l f o i u b r a s <ie 1 2 0 c e n t i i n e t r o s p o r 5 H , JI í>(> c e n t a v o s p l a t a . 
a n s p a r a n i ñ o s , 
t o r m a l U o n i c -
¿ P i d a n e n t o d a l a a b a n a y p o r ¿ o d a l a S s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S J E 
P r e m i a d o s c o n m e d a l l a deoi -o e n t o d a s l a s e . rpos i r i ones de K u r o p a y A m é r i c a . D e f a m a u n i v e r s a l , soyi los p r e d i l e c t o s de l a s f a m i l i a ^ // el p ú b l i c o de b u e n 
gusto . U n a s o f á ve^ q u e se p r u e b e n es su f i c i en te p a r a no t o m a r o tro . S o n r e c o m e n d a b / c s t a n i b i e n 2>ara l a s r e c i e n p a r i d a s ; / n i ñ o s d é b i l e s . D e p o s i t a r i o 
r a l R A M O N T O R R K G K O S A , A l m a c e n i s t a é i m p o r t a d o r d e l i r e r e s finos.~OJorrSk.J£>±&, S 3 - - T o l é f o l T i O " F S © -genert 
^ e s ú s C e i v i n o 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
R e c i b i ó g r a n d e s n o v e d a d e s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n e n 
CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES, 
telas superiores y de fantasía para camisas y calzoncillos, cuellos, 
tirantes, ligas y todo lo que se relaciona con los dos ramos. 
De los trabajos no hay para qué decir nada? porque están bien 
acreditados; los precios muy cómodos y sus favorecedores/ con-
vencidos de la realidad. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
GALIANO 81. Teléf. 1668 
C a s a e s p e c i a l e n _ a r -
t ¡ c u l o s p a r a S I G N O -
R A S , las q u e s i e m -
p r e e n c o n t r a r í l n e l 
m e j o r s u r t i d o e n 
a b a n i c o s , s o m b r i l l a s , 
p a r a f f i i a s , p e r í u -
i n e r i a , ganantes é 
i n f i n i d a d d e a r -
t í c u l o s d e f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a s . 
K n t i i -as b o r d a -
d a s , e n c a j e s , y 
s e d e r í a , h a y t a n -
to q u e es i m p o s i -
b l e d e t a l l a r . K s 
p r e c i s o . v e n i r á 
v e r l o y c o m p r a r 
p a r a c o n v e n c e r -
s e q u e es l a c a s a 
í n e j o r s u r t i d a y 
q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
R E P A R A C I O N 
de s o m b r i l l a s , a b a n i c o s y p a r a g u a s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa -
recen en el acto con la verdadera E S C O F I -
N A L O S A D A , sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sns agentes para la Is la , Sres. H u -
mara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. V I L D O S O L A , ftindado en 1899.—Un análisis compuesto 
microscóp ico y q u í m i o f DOS—OOMPOSTELA 97, entro M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y * 
YO FUMO 
ABRIGOS, ClíAQUETÁS Y CONFECCIONES 
P A R A S E Ñ O R A S , NIÑAS- Y NIÑOS, DE TODAS EDADES 
Tan esténse" variado y nuevo es el surtido que esta temporada 
presentamos, ologido para nuestra casa, entre los modelos más ele-
fantes de París, que nos limitamos solamente á decir (antes de 
hacer reclamos y recomendaciones vul-ares á nuestras dientas y á 
las señoras en general) que antes de verificar sus compras en otra 
casa, visiten la tienda de 
Novédades-LA GLORIETA CUBANA. 
S A N R A F A E L 3 1 . - T E L E F 0 N 0 1 7 6 3 
K L TALTJEB 
De Camisas 
Esiableciniienio de camisería en general. 
A n t i c u a d e S O I J S . 
de S. BBEY.-Mubaf ianúm. 75, 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos directamente.— 
Artículos de fantasía para caballeros. 
ALMACEN mSTKl'CTOK B líPORTADOR DE 
M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S Y E S T I L O S ' 
E N LOS D E M I M B R E S 
Uay tal variedad y á precios tan aco-
modados, que no es posible obtener 
en ninguna parte, é igualmente en los 
de V I E N A y americanos. 
Construimos también en nuestros ta-
lleren, cualquier clase de muebles al 
capricho ó estilo efe la é p o c a que se 
nos ordene. 
A L Q U I L E R 
de lillas en la cantidad que te precise 
como igualmente de muebles, y todo 
servido en el acto. 
García & Ostolaza. 
SUCESORES DE J. RIGOL. 
S A L M O 89.91 y 93 
liAROA K E Q l S T i U x ^ 
' W L y f c ^ & Pecina. 
PETROLEO GAL PARA EL PELO 
Unica preparación hasta ahora conocida que evita la caída del 
pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea á la vez que le comunica 
un aroma delicioso.—Por su acción ant i -parás i ta y ant isépt ica 
unida á un notable poder excitante del folículo piloso, hace nacer 
el pelo y evita las afecciones del cuero cabelludo y la casua 
Con E L P E T R O L E O G A L s e conserva el pelo, bel l í s imo atribu-
to do la figura humana, impidiendo también la calvicie prema-
tura que tanto afea al hombre joven y da e l repulsivo aspecto 
ae un viejo decrépito. 
E l P K T K O L E O " G A L " no es inflamable, ni puede en ningún 
caso irritar la piel; así lo hace constar el Dr . Chicote, Director 
del Laboratorio Municipal de Madrid en la certif icación oficial 
expedida el 4 de Mayo de 1899. 
V e n t a en P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Agentes exclusivos: A M A D O P E R E Z & C a . Af/uacate 114. 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
"JE* I r L U S 2WC I X > O S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
D E B U F F A L O , S A N T A C L A R A 
Y C H A R L E S T O N 
© I A R Í O D E L A S L i l S I N A — E d i e i é a de l a s a m a . — N o v i e m b r e 4 d e i m 
^ K l Mensaje que ha presentado 
al ÜOngreso el »eüor Presidente 
de la República es un documento 
minucioso, en el que, con méto-
do y ord^n, se consigna el estado 
de cada uno de los ramos de la 
administración pública y ee po-
nen de relieve los progresos que 
ha realizado el país en los tres 
meses y medio transcurridos des-
de la últ ima legislatura. 
No ha querido seguramente el 
señor Estyada Palma, y quizás 
no sería esto pertinente, h^icer 
una obra de altos vuelos políti-
cos, sino que se ha limitado á 
exponer detenidamente, y con 
abundancia extraordinaria de da-
tos y detalles, la situación actual 
de la Ilepública, para que pueda 
ésta ser bien apreciada y com 
prendida por cuantos lean el 
extenso documento presidencial. 
La impresión que do la lectura 
del Mensaje se desprende es sin 
duda favorable, en lo referente á 
la organización y creciente arrai-
go de las instituciones cubanas. 
Él Gobierno se preocupa del buen 
funcionamiento de todos los ser-
vicios, sigue paso á paso la mar-
cha de los diversos departamen-
tos, acude con presteza á poner 
remedio á deficiencias inevita-
bles, distribuye con gran honra-
dez y generalmente con acierto 
los fondos públicos, y ha logrado, 
á pesar de no pocos dispendios 
burocráticos, obtener un sobrante 
considerable en las cajas del 
Tesoro. 
Esta es la impresión favorable 
que nos sugiere la lectura del 
Mensaje y que con gran compla-
cencia exponemos, 
cidiendo nuestros 
los del país claro 
satisface cuanto al bienestar pú-
blico propenda; pero junto á esta 
impresión de agrado, y con igual 
independencia de criterio, hemos 
de consignar la de inconformi-
dad y decepción que nos h a pro-
ducido aquella parte del Mensa-
je referente á las dificultados que 
ha encontrado para su aplicación 
la ley del Empréstito. 
En ese minucioso y extenso 
alegato presidencial no hay una 
sola palabra encaminada á. reco-
mendar al estudio del Congreso 
las (jirejfti?,; l a s reclamaciones y 
porque coin-
intereses con 
está que nos 
os incontestables arg umefitos do 
las clases contribuyentes de tü la 
la República. A l " llegar á este 
asunto, enojoso quizás, pero de 
importancia vitalísima, se dice 
únicamente que "todos los im-
puestos de esta índola encuen-
tran en los primeros momentos 
dificultades para su implantación 
v r.'caudación; pero el Ejecutivo 
espera que se exacción se realiza-
rá sin obstáculos y que los obli-
gados á satisfacerlos se dispon-
drán á efectuarlo legalmente pa-
ra no incurrir en las penalidades 
prescritas." 
Algo más merecían realmente 
las clases que sostienen sobre sus 
hombros el edificio de la Repú-
blica; algo más merecían los in-
dustriales, los comerciantes, los 
hacendados, la Lonja de Víveres, 
las Corporaciones Económicas 
Unidas, la Liga Agraria, la Unión 
de Fabricantes de Tabacos, • la 
Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba y la de Guantána-
mo, el Centro de la Propiedad 
Urbana y cien entidades más 
que tienen derecho á la conside-
ración de todo gobernante que 
desee apoyarse en el país. 
Ante la protesta de tales ele-
mentos, que no son en modo 
alguno desdeñables, el Gobierno 
había resuelto no acceder á sus 
protensiones; pero, como en asun-
tos legislativos por encima del 
Gobierno están las Cámaras, pa-
recía natural" que no sólo por 
elementales consideraciones, sino 
también por habilidad política, 
se aprovechase la oportunidad 
del Mensaje para someter dicha 
cuestión al Congreso, dándole 
cuenta de las razonables peticio-
nes de los contribuyentes en tér-
minos de completa imparciali-
dad, que no fueran en modo 
alguno favorables á los recla-
mantes, pero que tampoco tuvie-
ran la marcada tendencia de 
hostilidad que se nota en las 
breves palabras que á este parti-
cular dedica el señor Presidente 
de la República. 
El problema de los impuestos, 
mejor dicho, de la forma en'que 
se pretende cobrar los impuestos, 
no es un problema resuelto, que 
ya no merezca la atención y el 
estudio dé las Cámaras. Preci-
samente á los dos días escasos de 
haber sido puesto en vigor el 
combatido Reglamento, surgen 
de todas partes- confusiones, ar-
bitrariedades y protestas. En 
Santiago de Cuba se m ten ta obli-
gar á las fábricas y al comercio á 
poner sellos á. todas sus existen-
cias, desdeñando la reciento dis-
posición de que s$a) :se ponua 
dicho signo contributivo en el 
momento de la venta; cerca de 
Cienfuegos se detiene á un señor 
Cañellas, decomisándole los se-
llos que llevaba, en uso de un 
perfecto derecho, para varios co-
merciantes de la citada ciudad; 
en casi todos los pueblos del in -
terior reina en el comercio con-
fusión y pánico extraordinarios, 
bien porque no hay sellos á la 
venta, bien porque á medida que 
se trata de aplicar el Regíame: 
to famoso se amontonan las di-
ficultades y menudean los con 
flictos. 
Ante una perturbación de tal 
índole no debe cruzarse de bra-
zos el Congreso; y aunque nos-
otros hubiéramos deseado que la 
iniciati va y la recomendación para 
que se pusiera en ello remedio 
partiese del Poder Ejecutivo, es 
peramos de todas suertes que las 
Cámaras no desoigan las justas 
reclamaciones de los que trabajan 
y producen. 
n i i i i f i f i 
2 9 de Odxibre. 
E l & m , de y n e v a Y o r k , ha descu-
b ie r to xuxjkLw, como si dijcranios, una 
" m a t a d u r a " , en el t ra tado de recipro-
c idad con Cuba. L a cosa es m u y i m -
por tante , porque a t a ñ e a l a z ú c a r . 
S e g ú n el a r t í c u l o I I de l tratado, l a 
rebaja de derechos, convenida, se a p l i -
c a r á á "todas las m e r c a n c í a s que sean 
p roduc to del suelo ó de la i ndus t r i a de 
Cuba, impor tadas en los Estados U n i -
dos" ; y ese mismo a r t í c u l o establece 
que la r e d u c c i ó n d u r a r á tanto como el 
t ra tado y s e r á efectiva con todo aran-
cel aduanero que r i j a durante ese pe-
r í o d o . 
E n el a r t í c u l o V I H se declara que 
los derechos convenidos en e l t ratado 
"son, y s e g u i r á n siendo, mientras el 
Convenio dure, preferenciales, respec-
to á iguales importaciones do todos los 
d e m á s p a í s e s " . 
De estos dos a r t í c u l o s resul ta que l a 
preferenc ia es la c a r a c t e r í s t i c a de lo es-
t i pu lado , l i a d a m á s c laro; n i que se 
preste menos á interpretaciones. Pero 
hay una enmienda puesta al a r t í c u l o 
V I I I , que, como dice el ¿S'un. "puede 
per jud icar á los intereses cubanos y 
hacer dudar de l a buena fe de los Es-
tados Un idos en un asunto Internacio-
n a l " . 
Y a se ha vis to que el a r t í c u l o V I H . 
e s t i pu l a l a prefereneia. Pues bien, 
esa preferencia resultada l i m i t a b a — 
m á s a ú n , anulada—por el texto» de la 
enmienda, que dice: 
'•(V.n la c o n d i e i ú n •'de que. mientras 
este convenio r i ja , n t o g ü n a^^cnr i m -
por tado do la Bep t l t íBca de Cwba, y 
que sea p r o m u t o del socio y de la i n 
dus t r i a de C u h » , p o d r á ser a d m i t i d o 
en los Estados Unidos , con una reduc-
c i ó n de derecho mayor del 20 por 100 
de los t ipos consignados en los arance-
les de los Estados Vn idos aprobados el 
24 de J u l i o de 1897" . 
Luego, si se h ic ie ra una rebaja ge-
ne ra l en los derechos sobre e l a z ú c a r , 
no b e n e f i c i a r í a en Cuba- Esta t e n d r í a 
que segui r pagando el derecho de 1897, 
menos la r e d u c c i ó n de 20 por 100. 
A s í lo ent iende e l S u n ; el cual agre-
ga que, si bien, en otra c l áusnW de l a 
enmienda se proteje a l a z ú c a r cubano, 
puesto que, mien t ras r i j a e l convenio 
" n i n g ú n a z ú c a r ex t ranjero (esto es^ 
no cubano) s e r á admi t i do , p o r t ra tado 
ó convenio en los Estados U n i d o s " con 
' u n derecho menor que e l de 1897, es-
to, que, i m p e d i r á todo convenio ó tra-
tado sobre la mater ia , no i m p e d i r í a 
que se h ic ie ra una rebaja ¿renei-a/ en e l 
derecho. 
Pero ¿es probable que se h a g a í Pa ra 
el iSun, lo ú n i c o probable es que no 
se r e c a r g a r á el derecho. E n cinco 
a ñ o s ¡ p u e d e n t a m b i é n suceder tantas 
cosas! E n t r e ellas, que venga un Con-
greso d e m o c r á t i c o y l i b r e cambista. 
E l S u n op ina que, a ú n á riesgo de 
que se retrase la ra t i f i cac ión del t r a t a -
do, conviene arreglar este asunto. S i n 
duda ; pero es de temer que los astutos 
maniobreros, autores de esa enmienda 
la reemplacen con alguna o t ra t r i q u i -
ñ u e l a por e l esti lo. 
x r . z. 
ca, y cada uno de ellos do suma impor-
tancia, por lo que no siendo suficientes 
pa ra atenderlos todos, cubre general-
mente los servicios t é c n i c o s ó faculta-
tivosu. 
Sus deberes en c a m p a ñ a son los s i -
guientes: 
L a c o n s t r u c c i ó n de toda clase de 
puentes mi l i tares , desde el de t i po m á s 
sencil lo p » r a fac i l i ta r el paso de la i n -
f a n t e r í a , hasta el m á s só l ido , capaz pa-
r a sustentar el enorme peso de la a r t i -
l l e r í a . 
L a telegraffa m i l i t a r , todo l o refe-
rente á d e p ó s i t o s y almacenes, a s í c o -
mo e l a lojamiento de tropas, los par-
ques de a e r o s t a c i ó n y las palomas men-
sa jeras. 
Cuando u n e jórc i to t iene que acam-
p a r por a l g ú n t iempo, p o r r eque r i r l o 
a s í las necesidades de la c a m p a ñ a , los 
ingenieros necesitan const ru i r barracas 
fuertes ú ot ra clase de abrigos só l idos , 
debiendo poner especial a t e n c i ó n c ú t a -
les casos en las obras de defensa de los 
talleres y d e p ó s i t o s destinados a l ejér-
c i to . 
Deben t a m b i é n prac t icar los recono-
cimientos especiales y los t opog rá f i cos 
que les concieruen levantando ó rec t i f i -
cando los planos de los puntos fuertes, 
campos atr incherados ó posiciones de 
cua lqu ie r clase de l enemigo. 
Tienen, a d e m á s , á su cargo todo cuan-
to concierne á proyectos y construccio-
nes para el ataque y defensa de f o r t i f i -
caciones, bien sean permanentes, bien, 
pasajeras é improvisadas. 
Los trabajos de c reac ión , e n t r e t e n i -
mien to , r e p a r a c i ó n , h a b i l i t a c i ó n y des-
t r u c c i ó n de las comunicaciones m i l i t a -
res enemigas en el teatro de la guerra 
y pa r t i cu la rmente los ferrocarri les, re-
quie ren especial a t e n c i ó n . 
L a e x t e n s i ó n que en la guerra moder-
na han tomado las obras de for t i f icac ión 
y abr igo y los trabajos de gastador, 
ob l igan m á s que nunca á la coopera-
c i ó n in te l igente de las armas generales-
y en grandes ó r á p i d o s trabajos, singu-
larmente en el campo do batalla, la ac-
c ión de las tropas ingenieros no p o d r á 
ser mas que d i r ec t iva y v ig i lan te . A. 
ellas, pues, corresponde en estos casos 
la traza y d i r e c c i ó n en grande, la dis-
t r i b u c i ó n en grupos y á destajo. 
Deben procurar , pues, que se fac i l i -
ten con p r o n t i t u d y orden los ú t i les 
herramientas y efectos de parque. 
V i g i l a r á n t a m b i é n el exacto c u m p l í , 
mien to de lo dispuesto por sus jefes 
respecto á la o c u p a c i ó n t ransi tor ia ó 
permanente de terrenos y edificios de 
prop iedad pa r t i cu la r . 
E n resumen, el cuerpo de ingenieros 
es el encargado de preparar uno por 
uno todos los pasos que en un e jérc i to 
ha de dar en c a m p a ñ a f ac i l i t ándo le el 
terreno en los ataques, c r e á n d o l e abr i -
gos donde poderse r e t i r a r en las defen-
sas, p r o p o r c i o n á n d o l e puentes y v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n y todo aquello qu© 
t ienda á i m p e d i r que las tropas por de-
masiado embarazoso tenga que abando-
nar sus bagajes. 
Los extensos conocimientos y el con-
t í n u o ejercicio que los oficiales adquie-
ren en t o p o g r a f í a les imponen la ob l i -
g a c i ó n de a c o m p a ñ a r á todas Las obras 
y proyectos, planos y memorias des-
c r ip t ivas , con la pe r f ecc ión posible en 
c a m p a ñ a , que, a d e m á s de fac i l i t a r el 
servicio, luego doblan su valor, sir-
v iendo de ú t i l e s documentos para la 
h i s to r i a . 
J. GIL D E L E E A L . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de la A d u a n a de este 
puer to en el mes de 
Octubre de 1903 $ 1.005.418-70 
E n i d e m de 1902 $ 961.975-88 
Dife renc ia á favor . . . . $ 43.442-82 
A Tas m a g n í f i c a s fortificaciones y a 
consignadas, y á los elementos de d e -
fensa que poseen los rusos en la M a n -
c h u r i a h a b r á que agregar las que cons-
t i t u y e n l a ú l t i m a mano de obra : é s t a s 
suelen ser l í n e a s de t r incheras ó s imp le -
mente zanjas-trincheras, a lambradas, 
minas, & , y tanto P o r t h * A r t h u r como 
como T a l l e n w a n y !Newchang, no de-
j a r á n de estar protegidos por torpedos, 
convenientemente situados en pla ta -
formas submarinas y o t ra clase de de-
fensa de puertos. 
Estos trabajos e s t án encomendados 
a l cuerpo de mineros-torpedistas, el 
cua l forma par te del de ingenieros de l 
e j é r c i t o . 
Consta de ocho c o m p a ñ í a s que en 
t i empo de paz e s t á n d i s t r ibu idas en los 
p r inc ipa l e s puertos del I m p e r i o y en 
aquellos donde hay ma te r i a l de de fen-
sas submarinas, siendo en t i empo de 
guer ra reforzado con fuerzas de m a r i -
n e r í a po r el escaso n ú m e r o de hombres 
de que se compone. 
E l prestigioso cuerpo de ingenieros 
t iene en c a m p a ñ a una m i s i ó n tan gran-
de como d i f í c i l y tan d i f í c i l como pe l i -
grosa ; son muchos los ramos que abar -
s f u e r z o s 
I n ú 
Con la prisa de esconder una pipa de vino para no pagar 
el impuesto, un bodeguero se rompió una pierna al caerle un 
barril encima. Lo cual deja demostrado que del vino no de-
biera hacerse "uso extemo" porque puede hacer daño y que 
vale más pagar el impuesto y usarlo como es debido. Lo mis-
mo resulta en la compra de muebles; la prisa y la baratura 
debieran de eliminarse, pues por regla general, pagando un 
poco más, resulta el mueble más barato. Y Ta prisa debiera 
reservarse para cuando uno va á montar en el carro eléctrico. 
CHAMPION & 
T E L E F O N O m . - í n m o i M o m le m i ) ! 
AGFKTES GENERALES EN CÜBA E E L A 
v la oficina. 
'UUDEEW.OGD" 
c 1"22 26-1 N * 
En prendas de últ ima novedad acaba de recibir esta casa verdaderos primores en apetCS» TOMOreS, SOílíjclS tefllOS, PlMS, C&tU PcHíl QMÍCO. COllM y otros artículos de capricho muy adecuados para obsequio 
V a p o r e s d e t r a v e s í O c 
W a r d Line 
N K W Y O K J K 
A í í l > 
C U B A M A l I i 
BTr.AMSUIP 
COHITANI 
R á p k l o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a s a j e d i -
r e c t o d e l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K ~ N A S S A ü — M é j í co . 
Saliendo para New York los marteíi ft las 
10 a. m., los silbados k !a una p. m. y loa lunes 
é las 4 p. ra. para Progreso y Veracrus: 
Monterey New York Nov. 3 
Morro Castle. New York — 7 
Vigilancia. . . . Progre y Veracruz. — 9 
Esperanza. . . . New York — 10 
M é x i c o New York — 14 
Orizaba Progr"? y Vcracruz... — 16 
Havana New York — 17 
Morro Cast lc New York — 21 
Esperanza. ... Progreso y Vcracruz — 23 
VigilaEcia New York — 24 
México New Y o r k . — 28 
Havana Proerev y Vcracrnz. — 30 
Ori/aba New York Dio. I ! 
Se expenden pfwajes-para New York por lo« 
vapores exlraordinarios de los martes, cuino 
sigue: 
E n 1? clase f30-00 oro americano 
E n intermedio fM-00 oro americano 
Ida y vuelta t55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de l a 
Une a. 
L a Compañía se reserva el derecho de c a m -
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea do W A R D tiene vunorea coustruidoa 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ jtfla en mcnoR tiempo que ningún 
otro, sin o«ailonü.r cambios ni molestias á Ion 
pasajero», teniendo la Compañía contrato para 
Devar la correspondencia de loa Estados U n i -
dofe. 
M E J I C O : Se venden boletines 4 todas pai-
tes de Méjico, & losque se puede Ir, via Vora-
cri- • ó TaMnico. 
N E W Y O K K ; Vapores directos dos veces 4 
Ja eemana. 
N A S S A U : P.oletincsá. este puerto se venden 
en combinac ión cou los ferrocarriles via Cien-
ftiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cnba. Loe precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Aeentc*. 
S A N T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puortca de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vi» 
Cienf'aegos, fl precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 78 y 
78, ha establecido una oficina para in formará 
los viajeros que soliciten cnalqnier dato sobre 
diferentes lineaa de vapores y ferrocarriles. 
F L K T 1 3 S 
L a carga se recine solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
8e firman conocimientos directos para Jingla^ 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot -
terdam, Havre, Air.beres, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán üue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren aue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pía-
cé . Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Z a l d o y C o m p . 
C U B A 76 y 74 
c 1109 ico i JI 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
J ^ . I S T 1 3 E S S í 
Cacitán GQRTZ. 
ClHsificfldo A n': 1 en la LInitod States Stan-
dard Asoti^tion. 
E l va por A N D E S está provisto de corrales, 
abundante venti lación y todos loa petfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las meiores condiciones y en ta! concepto se 
ofrece á los señorea importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para m í e inlormes dirign'rse al consignatario 
E N R I Q U E U E I L B Ü T 
S a u I t r n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C i92a 1 Nv 
d e H a r c e l o n a 
E l v a p o r esrpn.nol 
MIGUEL SALLART 
Capitán MAS 
E e c i b e c a r g a e u B a r c e l o n a h a s t a e l j 5 
d e N o v i e m b r e q u e s a l d r á p a r a l a 
H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G n a n t á n a m o , 
S a n t i a g o fie C n b a 
A l a n z a n i l l o 
y C i e n f i i e g o s 







y San lJedro de Macoris 
H a b a n a 7 de O c t u b r e d e 1903. 
C. B L A J S C H y Ca. 
OFICIOS 20 
C7810 26-800 
YAÍOEES COREEOS A L E 1 M E S 
C0MPAÍ5IA HAMBÜEGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliias rcplares v l ias m ú ñ a l e s 
de H A M B Ü E ü ü el 24 de cada roes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
l e Empresa admite igualmente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2S25 toneladas 
H E L V E T I A 
Cspitán C. Eonath. 
Sal ió de Hamburgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 28 del 
mismo. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 3254 toneladas 
Cheruslcia 
Capitán J . H- Luning. 
Sal ió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
A D V E E T E S C I A IMPORTANTE 
E s t a Empresa pone á la disposic ión de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
K O T A . — E n esta Agenc ia t a m b i é n 
se fac i l i t an informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A Ñ D , 
FURST BTSMARCE; M O L T K B , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servic io semanal en-
tre E W Y O R K , P A R I S , ( C h e r b u r g o ) , 
L O Í T D R E S ( P I y m o u t h ) y H A M B U R -
GO. 
Pa ra m á s pormenores d i r i g i r s e á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54, Apartado 729. 
C 1003 166 Jnn. 1 
ROUTE 
SOÜTHEM PACIFIC 
M m New Orlcaiis m É M i liue 
Continúa sostenien-
do su rxcelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta l í n e a t a n popular 
entre el públ ico qne 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: Be la Haliaiia á M u O r t o s 
Primera c íate , ida.. . . .„ f20.00 
Primera clíise, ida y vuelta $35.00 
Segucda clase, ida flo.OO 
Entrepuente, id.. $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vaporea salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán enrantos informes se pidan por 
J o s e p h L a l l a u d e , 
Agenta General 
J . AV. F l a n a g r a n , 
Snb-Agentc General 
Obispo o- 21- Teiefeüo 456, 
r c 1S03 
G u l b á u y C o m p . 
Agentes 
S a n I f / n u c i o 
3 6 y 3 8 
19 O 
N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P A E A L A CORUÑA. H A 7 R E 7 HAMBURGO 
Saldrá sobre el V. de N O V I E M B R E el nuevo y espléndido vapor a lemán 
PRINZ AÜGUST WILHELM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece an trato es-
merado. 
Los pasajeros con stK equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en loa 
remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia , E íq iañay E u -
ropa en general y para Sur América , Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó H a m -
burgo, á elección de la Empresa. 
Jfasaje en 3a' para la Corana $29-30 oro español, 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acüdase al agente 
Enrique Jíeilout 
C o m o A p a r t a d o C a b l e : H E I L B U T , S a n I g n a c i o o á , H A B A N A , 
C—i 51 i rsv 
r a p o r o s c o s t e r o s c 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
S a l d r á de cafe puerto ¡os marte* á las seis 
de la tarde p a r a 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A 3 A G U A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana á Bagua í Pasaje en l í S 7.01 
y vice-versa ( Idem e>n 3í S 3.53 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 3J cts. 
Mercaderías 53 „ 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en 1? |10.t>3 
y vice-versa ( Idem en 3?. ? 5.53 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 69 c t í 
Tabaco de Caibarién y Sa^ua á Habana 23 ctJ 
tercio. 
( E l carbnro paca como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.55 
Caguagas 0.80 
Cruces y Lajas. . . . 0.S5 
Santa Clara _ 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a , m á s i n i b r u i e s d i r i g i r s e á s u s 
a r m a d o r e s , C U B A 120. 
T T e r m a n o s Z i c l u e f a i f G á m i z . 
cl950 i Xv 
l l í y B f i M i S M . 
C O S T A N O R T E 
E l v a n o r 
Vué 
Capitán C A R D E L U Z 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h i a H o n d a , 
S a n Catfe fnno, 
D i m a s . 
A r r o y o s , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
l o s d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 ( » 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
raaresundo de L a Fó con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la v í s -
pera y el día de salida. 
" C O S T A S U R 
E l v a p o r 
Capitán M O N T E S D E OCA 
¡saldrá de Batábano para 
C o l o m a , 
m i u t a d e C a r t a s , 
B a i l é u y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de l a e i t a c i ó n de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para l l egará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
L a goleta "Aguila" auxil iará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
A V I S O 
Los sefiores cargadores pueden asegurar raí 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compaaía en la 
United States Lloydí.. 
Para más informes acüdase á las Oficinas d i 
esta Compañía , OScios 28, altos. 
c 11)25 I N v m 
m m 8[ HAFORES 
D E 
f O B R I K O B D E E S R R E R 1 
S. e u C . 
1 3 1 "xrzxj^y-oi? 
I I I M i l 
C A P I T A N 
D o n M a n u e l G i n e s t a 
Saldrá do esto puerto el día 5 do Novicmbr* 
á las 5 de la tardo para loa de 
N u e v i t a » , 
J ' u e r t o P a d r e y 
G i b a r a , 
M n y a r í , 
S a g ' u a d e T á o a m o , 
3 $ a r a c o a , 
C a i m a n e r a , ( G u a n t á u a m o ) 
y San t iago d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde dal 
día de salida. 
Se despaclut por sus aimadorea 
S A N P E D K O 6 . 
COSME DE HERRERA 
CaDi tán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
I t B Uflfi Y CA1WR1BV 
T A R I F A S m O R O E S P A Ñ O L : 
D e l l á b a n a i l S a g u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en l í — I 7-33 
Id. en 3? I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3D 
Mercancías - fc*» 
D e H a b a n a á C a i b a r i ó u y v i c e v e r s a ! 
Pasaie en l í ~ f 1 ? " ^ " 
Id." en 3? • a-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-5J 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g o a á H a b a n a , 3 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l Carburo paga como mercancía. 
í m General á F i c í ? C o m í í 
ORO ESPAÑOL. 
E P a r a Cienfue-íos v Palmira 
H Caguagoas.,. - M J g 
- i K r 2 a ^ — ^ t s ^ j 
Para más inVormes diri-irse á sos armadora* 
SAN PEÜKO 6. 
Be e x p i d e n p a s a j e s d irectos desde 1« 
H a b a n a a l C a m a g ü o y ( P u e r t o P r í n c i -
p e ) , p o r e l m i s m o p r e c i o d e l pa.-uje 
m a r í t i m o . i „ m n ^ 
H a b a n a 19 d e X o v i e m b r e de I W ó . 
Sobrinos de I T c r r c r a t 
S. en C . 
C1761 78 1^ 
"4 
A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 4 d e 1 9 0 3 . 
1 
LA PRENSA 
Apesar de sus extraordinarias 
dimensiones, hemos leído con 
toda atención y detenimiento el 
mensaje del Presidente y, lo he-
mos hecho con gusto porque, 
entre otras cosas, ha sabido es-
quivar un peligro en que temía-
mos incurriese al referirse á las 
impresiones de su viaje por la 
i s l S . 
Temíamos que, si por ventura 
se creía obligado á enumerar 
las entusiastas recepciones, las 
fiestas y los regocijos con que. el 
país le ha recibido en todas par-
tes, dándole pruebas inequívo-
cas del respeto y del cariño que 
por él siente, se conmoviese de-
masiado ante el recuerdo de los 
vítores y aclamaciones que le 
tributaron las colonias extranje-
ras, y especialmente la española, 
sometiendo (i involuntaria tor-
tura nuestra natural modestia, 
no menos susceptible ante la 
censura injusta que ante el elo-
gio excesivo. 
Con exquisito tacto el Sr. Es-
trada Palma que debe saber 
cuánto mortifican las alabanzas 
en presencia del que es objeto de 
ellas, no hizo á ese vieje otra re-
ferencia que la estrictamente 
necesaria para decirnos que con 
61 coincidieron los deplorables 
sucesos del Caney, dándonos 
acerca de ellos una información 
tan completa como pudiera el 
más consumado repórter. 
La cautela en este punto ob-
servada por el Presidente no ha 
sido absoluta, sin embargo. Con-
tra su propósito, no ha podido 
evitar que los españoles se sien-
tan envanecidos leyendo, en el 
único punto del njensaje en que 
se alude de un modo directo á 
su patria, estas palabras, al tratar 
de las Comunicaciones: 
E n e l Depar tamento de Te lég ra fos , 
como se d i jo en el an te r io r Mensaje, 
ha tenido que lucharse p r inc ipa lmente 
con la mala c o n s t r u c c i ó n de las l í neas , 
que se ins ta laron á toda pr isa á la ter-
m i n a c i ó n de la guerra, e m p l e á n d o s e 
para los postes maderas de fáci l dete-
ror io . Las l í n e a s , po r tanto, h a n re-
quer ido frecuentes reparaciones; en a l -
gunas partes ser. reconstruidas p o r 
completo y a ú n llevadas por trayecto 
d i s t in to de l que s i g u i ó el Cuerpo de 
S e ñ a l e s de los Estados Unidos . A s í 
ha ocur r ido con la l í n e a de Baracoa, 
que antes iba á Sagua de T á n a m o para 
l legar á G u a n t á n a m o , y en la actual i -
dad v a directamente á este pun to como 
en tiempo de ty. d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Tanto como nosotros agrade-
cemos este descuido han de cen-
surarlo los elementos del radica-
lismOjá, los cuales no ha de hacer 
mucha gracia que se adorne el 
mensaje con esa pluma de gua-
camayo. 
Consuélese el Sr. Estrada Pal-
ma con la idea de que no hay 
obra perfecta en lo humano. 
**« 
En cambio de la sobriedad con 
que se tocan algunos asuntos en 
ese documento, otros aparecen 
con tal extensión y minuciosidad 
estudiados que nada dejan que 
desear, como los que afectan á los 
departamentos de Hacienda, Ins-
trucción y Obras Públicas. 
La Hacienda está, t r a t a d a 
con verdadero cariño. Ahí no se 
le escapa rata, como suele decir-
se, al mensaje. Babemos todo lo 
que ingresa, todo lo que se gasta 
y todo lo que se ahorra, al cen-
tavo. Se ve el celo de un buen 
administrador y de un honrado 
tenedor de libros, rodeados de 
gentes desconfiadas que están 
dispuestas á denunciar el más 
insignificante error de suma y 
quieren que toda partida se ha-
lle justificada al margen. 
En lo que se refiere al pago 
del Ejército hubiéramos deseado 
conocer algúno de los medios 
con que cuenta el Ejecutivo para 
sacar á salvo aquella afirmación 
hecha por el Presidente en su 
viaje, de que "de todos modos el 
empréstito se hará, aunque las 
actuales gestiones fracasaran"; 
pero esta deficiencia puede que 
no lo sea si, como es de presu-
mir, y casi lo da á entender el 
Sr. Estrada Palma-, participa de 
la creencia de los comisionados 
de que está asegurada aquella 
operación en la Banca de los Es-
tados Unidos. 
Y decimos que el Presidente 
debe de participar de esa creen-
cia, porque, si así no fuese, nada 
le hubiera costado decirnos, por 
ejemplo: Dado caso de que estas 
esperanzas resultaren fallidas, 
propondré al Congreso el resta-
blecimiento de la lotería españo-
la, ó una emisión de billetes hi-
potecarios, ó un recargo del 80 
por 100 sobre el producto líqui-
do de la propiedad urbana ó del 
90 sobre las industrias del país". 
Que nada es imposible y, des-
pués de todo, en el pedir no hay 
engaño. 
En resumen: el mensaje es un 
poquito machacón, pero está es-
crito correctamente y con mucha 
claridad: no lo dice todo, cierta-
mente; pero es tan transparente 
que deja adivinar lo que no di-
ce. Desde la superficie se ve el 
fondo, y el fondo es optimista. 
No descorazona á nadie: in-
funde alientos, siembra esperan-
zas; y aunque para realizarlas se 
cuenta con el concurso poco efi-
caz hasta ahora, del Congreso, 
que acaso no sepa darlas cumpli-
miento, mientras se espera no se 
muere; y en todo caso no será el 
Ejecutivo el responsable de lo 
que suceda si no los que no se-
cunden sus iniciativas. 
El Doctor F. Zayas reanuda 
desde E l Nuevo País, en una se-
gunda serie de artículos, su in-
teresante trabajo acerca del nuevo 
método de cultivo de la caña, que 
A 
P A R A LA 
SAÑGiftE.. 
CORA El* 
R E U M A T I S M O , 
P O I v O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
OCBHWTA AÑOS D E ASOMBROSO É X I T O . 
CON NUMBHOSOS T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (antea en Philadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D . - S T . L O U I S . M O . . E . U . D I A . 
De venta. Farmacia del Dr . Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
CURA LA. 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
P Í D A S E « 1 / W B R I T O 
O 
ya es objeto de atención dentrs 
y fuera de Cuba, según hemos 
visto en importantes revista-
científicas nacionales y extranje 
ras. 
Del artículo con que su autor 
inaugura esta segunda serie, que 
seguiremos extractando, como 
hemos hecho con la primera, to-
mamos los siguientes párrafos: 
A q u í m á s que en n inguna par te se 
siente la urgencia de una i n n o v a c i ó n , 
que rescate á nuestra a g r i c u l t u r a de 
las p r á c t i c a s de una i r r ac iona l r u t i n a , 
r ne hasta hoy d i f i cu l t a sus m o v i m i e n -
tos y adelantos. A q u í es ya absoluta-
mente necesario que se reglamente e l 
progreso en los dictados del saber, y 
por mucho que se las t imen los que a ú n 
c o n i í a n en esos proc;edimientos que los-
empobrecen, preciso s e r á salvarlos, á 
su pesar, del ma l que se e m p e ñ a n en 
desconocer. 
A q u í t a m b i é n , m a s q u e en n i n g u n a 
otra parte, se r e c o n o c e r á prontamente 
u n cambio favorable debido á estas 
buenas influencias directoras, nunca 
antes sentidas por nuestra p l an ta su-
per ior ; y esa i n n o v a c i ó n la p ide la gra-
vedad de esta cr is is que nos ha sor-
preudido atropel landO' la s a b i d u r í a de 
la naturaleza, en el indolente descuido 
de una enervada iu te l igencia ; cr is is 
que.no puede vencerse sino por la ac-
ción pensada y ejecutada por obra de 
s i s t e m á t i c o s conocimientos; la p iden y 
la necesitan el reino an ima l y el re ino 
vejetal ; lo exije la excelencia de este 
generoso ambiente, porque en medio 
de las prodigal idades de la naturaleza, 
debajo del sol que m á s a lumbra y ca-
l ienta, encima del suelo que m á s pro-
mete, las plantas, se quejan a q u í de 
ios hombres y la t i e r r a se queja de sus 
hi jos; y plantas y hombres, con tantas 
promesas de r iqueza y p o d e r í o , todos 
e s t á n d i sminu idos y empobrecidos. 
Y o creo que esta e v o l u c i ó n que en el 
cu l t i vo de l a c a ñ a propongo y que y a 
he comenzado á ejecutar, ha de l l e v a r 
á nuestra p lan ta p r i m e r a á esas pro-
ducciones remuneradoras, que prego-
nan l a eficacia del sistema que estoy 
exponiendo. 
Muchos son los testigos que h a n con-
venido en la bondad de la obra hecha 
en esas c a b a l l e r í a s sembradas en t i em-
pos tan dilerentes. desde el mes de 
Marzo del a ñ o pasado. 
Y a m á s de doscientos competentes é 
i lustrados hacendados y colonos, han 
dado su a p r o b a c i ó n a l aspecto de esos 
campos tan extensos. A h o r a bien, no 
debe esperarse que u n exper imento 
ag r í co l a , que t iene todas las pretensio-
nes que á é s t e le prestan los p r i n c i p i o s 
en que asienta su desenvolvimiento, y 
que no promete n i espera m é u o s que el 
af irmar la supremacia de la c a ñ a en 
pro de este terreno y de este ambiente 
de Cuba; no es de esperarse, que pue-
da presentar todas las comprobaciones 
de sus resultados, sino en el espacio de 
t i empo que necesitan las exposiciones 
de t an grandioso prob lema y exper i -
mento. Desde luego que algunas de 
sus ventajas ya las h a b r á n reconocido 
los que leyeron y entendieron lo que de 
las funciones de la t i e r r a y de la p lan -
ta expuse con a lguna p r o l i j i d a d , y los 
que han v is to d e s p u é s los campos; y 
por eso se han dec id ido á sembrar de 
la manera expl icada . Otras ventajas 
p o d r á n deducirse de los datos que m á s 
adelante he de presentar. L o que se 
consiga por las p r imeras aplicaciones 
de este m é t o d o , s e r á el e s t í m u l o que 
decida á completar sucesivamente los 
otros necesarios esfuerzos, pa ra l legar 
al g ran fin. 
T o d a v í a n i e l Sr. D . A n t o n i o Fer-
n á n d e z de Castro, que t iene su i n t e l i -
gencia y su á n i m o bien templados, n i 
yo. que me apoyo en su constancia y 
dec i s ión , no hemos pe rd ido la fe en l a 
creencia de l l e v a r hasta buen ñ u una 
obra cuya grandeza c ient í f ica , cuya 
m a g n i t u d e c o n ó m i c a , cuya trascenden-
cia social, son e s t í m u l o s capaces de 
cau t iva r y a lentar hasta á los e s p í r i t u s 
menos animosos; por eso, á pesar de 
los esfuerzos que demanda e l e m p e ñ o , 
procuraremos seguir s i rv iendo con 
nuestros trabajos de e s t a c i ó n a g r o n ó -
mica y modelo exper imen ta l , puesto 
que nos sentimos con la responsabil i -
dad de ese compromiso, m u y especial-
mente, p o r haber conocido que nos 
a c o m p a ñ a n sentimientos m u y gratos de 
a p r o b a c i ó n , de los hombres m á s ser io^ 
de los laboriosos y productores, de le8 
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qne forman e l n ú c l e o estable y soste-
nedor de los pres t igios de esta n a c i ó n , 
los que ya reconocen en estos estadios 
y trabajos l a p o s i b i l i d a d del é x i t o de 
la m á s impor t an te empresa, que ofrece 
ser e l seguro c imien to de nuestra em-
pobrecida R e p ú b l i c a . 
Seguiremos e l trabajo, con ellos, pa-
ra ellos y para todos. 
El Vigilante, de Guanajay, se 
queja de que en aquella locali-
dad se está llevando á cabo una 
escandalosa matanza clandestina, 
con perjuicio de los expendedo-
res que pagan siete pesos por la 
casilla, d,oce por expendio de 
carne y setenta y cinco centavos 
por derecho de puñalada, y con 
perjuicio también de la salud 
pública. 
A la denuncia presentada por 
esos industriales, el Alcalde con-
testó que los que vendían carne 
fuera del mercado lo hacían ajus-
tándose á lo que dispone la Ley. 
El colega comenta esa contes-
tación y escribe: 
L a ley dice que se p e r m i t i r á la ma-
tanza fuera del Eastro, s iempre que se 
haga en local apropiado, d e s p u é s de 
haber sido reconocido por persona pe-
r i t a el a n i m a l que se ha de sacrificar, 
y d e s p u é s de haber pagado los dere-
chos de matanza. 
¿Se ha c u m p l i d o a q u í todo eso que 
e s t á d i s p u e s t o í ¿Cuá l es el loca l apro-
piado, d e s p u é s del Rastro, para la ma-
tanza? ¿Qué p e r i t o reconoce los cer-
dos, carneros y chivos, que en m á s de 
diez se sacrifican a q u í fuera del Mata-
doro diariamente? 
¿El p o l i c í a que debe presenciar la 
matanza es pe r i to en el asunto? 
Y hay m á s : se d á el caso ex t r ao rd i -
nar io de que pagando los que matan 
eu o l Rastro 75 centavos por derechos 
de p u f í a l a d a y doce por la c o n d u c c i ó n , 
á m á s de c o n t r i b u i r po r otros concep-
tos, pero p o r 1$ misma indus t r ia , los 
que matan fuera de l Rastro pagan sólo 
cincuenta centavos de p u ñ a l a d a ; pu -
diendo m u y bien e l recibo que se d á 
serv i r pa ra matar tres ó cuatro anima-
les en el mismo d í a . 
H o r a era ya de que los interesados, 
puesto que los obligados á hacerlo no 
se ocupaban, buscasen e l modo de p o -
ner coto a l ma l que les per judicaba. 
L a salud p ú b l i c a , los intereses de los 
contr ibuyentes y los fondos m u n i c i p a -
les exigen que el A l c a l d e , dejando aun 
lado las conveniencias p o l í t i c a s , se de-
cida á c u m p l i r su deber, que no en v a l -
de cobra u n sueldo crecido y desempe-
ñ a e l p r i m e r puesto de l a A d m i n i s t r a -
c ión M u n i c i p a l . 
Entra también por allá en las 
conveniencias políticas no comer 
carne sana? 
Pues sólo les faltaba eso á los 
guanajayenses para que los ali-
mentos sólidos corrieran parejas 
con los líquidos. 
Porque creemos que el vino 
que beban desde el l9 del corrien-
te, si lo beben, no ha de ser muy 
sano que digamos. 
Repárelo sino: debajo de cada 
sello, hay una herida más ó me-
nos visible. 
Ya se han abierto las Cáma-
ras. 
¡Que para bien sea! 
Y lo será ¡vaya! Como que 
lo primero que hizo el Senado 
fué concedenana licencia de dos 
meses al Sr. Dolz y acordar una 
cosa que debía estar acordada ya 
puesto que es reglamentaria: que 
empiecen las sesiones á las dos 
de la tarde y que, si á las dos y 
cuarto no hay suficiente número 
de senadores, se suspenda hasta 
el día siguiente. 
Este acuerdo nos asegura una 
huelga de la mitad de los días 
que dure el período legislativo, 
porque ese feliz^ cuarto de hora 
dará ocasión á que se suspendan 
muchas sesiones. 
Conque ya ven ustedes si so 
inauguran para bien. 
En la sesión de anteayer, pre-
sentaron los Sres. Morúa Delgado, 
Sanguily y Monteagudo una mo-
ción para que se discuta el pro-
yecto do ley de Lotería Nacional 
á continuación de la ley electo-
ral, moción apoyada por el señor 
Cisneros Betancourt. 
El señor Frías se opuso y lo 
interrumpió el señor Sanguily: 
l a del doctor G o n z á l e z de a l i v i a r á la 
h u m a n i d a d y de dar le placer a l mismo 
t i empo . U n a enfermedad que parece 
sencil la y que no lo es, pues a d e m á s de 
molesta o r ig ina muchas otras enferme-
dades, es el e s t r e ñ i m i e n t o . U n a perso-
na e s t r e ñ i d a n i puede comer b ien n i te-
ner buen h u m o r ; aparte de que e s t á ex-
puesta á las auto-infecciones, a l cól ico 
de miserere y á l a apendici t is . E l doc-
tor G o n z á l e z que viene hace t i empo 
consagrando su a t e n c i ó n a l t ra tamiento 
y c u r a c i ó n del e s t r e ñ i m i e n t o , prepara 
con a p r o b a c i ó n de los m á s acreditados 
M é d i c o s cubanos y aplausos de los en-
fermos el T é j a p o n é s , que se toma á las 
horas de l a comida en forma de i n f u -
s ión , como u n té s imple . Los resultados 
son seguros; a l amanecer del siguiente 
d í a tocan diana. iNo se conoce u n laxan-
te y u n despertador m á s eficaz. Los es-
t r e ñ i d o s do uno y otro sexo que toman 
T é j a p o n é s de l doctor G o n z á l e z recobran 
el buen h u m o r ; comen y a s imi l an m á s ; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peKgro la v i d a . V e r y 
creer d i j o Santo T o m á s , y e l D r . Gon-
zález agrega: prueben los e s t r e ñ i d o s e l 
T é j a p o n é s y se c o n v e n c e r á n de que cura 
y proporc iona placer y a l e g r í a . 
Se prepara y vende el T é j a p o n é s de l 
D r . G o n z á l e z eu l a Bo t i ca SAN JOSÉ, 
calle de la H a b a n a n? 112, esquina á 
L a m p a r i l l a . 
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F O L L E T I N (54) 
LA HIJA MALDITA 
NOTELA POR 
E M I L I O R I C H E B 0 Ü R 6 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to -
jiel de Mauccl, so vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Esperando l a ape r tu ra de l a sala de 
e s p e c t á c u l o s , e l payaso de la c o m p a ñ í a , 
u n sucesor de J e r ó n i m o Grelucl ie , con 
sus cortorsiones y muecas h a c í a espe-
rar con paciencia á l a m u l t i t u d , tres 
m ú s i c o s , a taviados con viejos unifor-
mes de h ú s a r e s , soplaban con todos sus 
pulmones, un t r o m b ó n , un clar inete y 
una t r ompa respectivamente. U n enor-
me negro que p a r e c í a p in t ado tocaba 
con fur ia creciente e l parche de u n gran 
tambor . U n a j o v e n vest ida con u n t ra-
j e de b a i l a r í n a de v ivos colores con 
bordados de p l a t a falsa, h a c í a t a ñ e r una 
campana. 
E r a una m ú s i c a atronadora, imposi-
ble, un r u i d o espantoso, u u b a t i b u r r i -
l l o i n fe rna l . 
Croquefer, envejecido y gordo, con 
BU rostro colorado, soberbio, con su 
frac de m a r q u é s de l a corte de Lu i s 
!SV, las manos cruzadas sobre su desa-
r ro l l ado a b d ó m e n , paseaba p o r l a m u l -
t i t u d su m i r a d a rad ian te y satisfecha. 
E n medio de esta compacta m u l t i -
t u d que se extasiaba viendo las ma-
marrachadas del payaso y que no de-
mostraba disgusto por el desentonado 
y ronco son de los trombones y los 
agudos y ensordecedores de los c l a r i -
netes, se ha l l aba Pedro Kouvena t 
a c o m p a ñ a d o de Blanca y de o t ra ioveu 
h i j a de l posadero á cuya casa iba Rou-
vena t s iempre que bajaba á Gray . 
Blanca tuvo deseos de ver á la mu-
j e r salvaje y aquel lo c o n s t i t u í a una or-
den para Rouvenat . Esperaban, pues, 
como todos, e l momento de entrar en 
la sala de Croquefer. 
Las dos j ó v e n e s exper imentaban v i -
vo placer, las contorsiones del negro y 
los gestos del payaso la d i v e r t í a n , has-
ta el pun to de tener llenos de l á g r i -
m á s los ojos p o r sus continuas carca-
jadas. 
I D e pronto , á una s e ñ a l de Croque-
fecer, e l b a t i b u r r i l l o cesó, s o n ó la ú l -
t i m a bofetada sobre e l rostro del pa-
yaso y r e i n ó un si lencio re l a t ivo . 
Entonces, tomando un gesto m á s 
majestuoso, Croquefer d i r i g i ó u n dis-
cursi to a l p ú b l i c o . 
— X o voy á cansaros, s e ñ o r a s y se-
ñores , h a c i é n d o o s m i elogio, pues de 
mucho t i empo a t r á s me couocen los 
respetables habitantes de esta noble 
c iudad que m e aprecian y que siempre 
han hecno j u s t i c i a á m i seriedad, pues 
nunca he ofrecido lo que no p o d í a 
c u m p l i r . Tengo el honor de ofreceros 
una r e p r e s e n t a c i ó n ex t r ao rd ina r i a del 
d r ama en cinco actos y ocho cuadros, 
E l n i ñ o del bosque, obra del c é l e b r e 
D u c r a y - D u m e s n i l , y en la cual aplau-
d i r é i s á famosos artistas, entre los que 
muchos, s í , s e ñ o r e s , muchos, pertene-
cen á los p r i n c i p a l e s teatros de P a r í s . 
D e s p u é s del d rama y para t e rmina r el 
e s p e c t á c u l o , t e n d r é la honra de pre-
sentaros personalmente la poderosa 
re ina Okanda , á la que he hecho atra-
vesar m á s de tres m i l leguas para l l e -
gar hasta a q u í : O u l a m i u i l i l i es una 
verdadera soberana, una reina antro-
p ó f a g a . E n su p a í s , ella sola, desde 
que n a c i ó se ha Comido jsesenta n iños , 
uno m á s ó menos.. . A n t e vosotros y 
m u y p r o n t o d e v o r a r á uu g r an pedazo 
de carne c ruda : ¡ e n t r a d , pues, á ver á 
la g ran re ina de Okanda! 
E n t r a d , s e ñ o r a s y caballeros; u n real 
los mayores, quince c é n t i í n o s los n i -
ñ o s . . . no atrepellarse, hay s i t io para 
todos.. . U n real la entrada, u n real .. 
En t r ad , s e ñ o r a s y caballeros... Ade -
lante l a orquesta. . . B u m . . . b u m . . . 
Y l a a l g a r a b í a c o m e s z ó de nuevo; 
mientras que la m u l t i t u d se prec ip i ta -
ba dentro de la sala tomaudo por asal-
to los asientos. 
E l drama representado por los fa-
mosos artistas, t an e n c o m i á s t i c a m e n t e 
anunciados, no t u v o t a l vez el m a g n i -
ficó é i i t o que era de esperar, pero l a 
entrada h a b í a sido enorme y esto era 
m á s que suficiente para que Croquefer 
no h i c i e ra caso de nada m á s . 
Se esperaba ya la e x h i b i b i ó n de la 
re ina de Okanda que C r o q u e í e r h a b í a 
p romet ido presentar personalmente á 
la respetable sociedad. 
P o r fin l e v a n t ó s e el t e l ó n y en una 
especie de caja ab ie r ta j u n t o á la cual 
se hal laba Croquefer, v i e r o n todos á 
una mujer que por su m i r a d a e x t r a ñ a , 
casi feroz, se l a p o d í a tomar por una 
salvaje. V e s t í a una t ú n i c a de lana 
blanca c e ñ i d a a l ta l le y sobre sus es-
paldas flotaba su opulenta y negra ca-
ballera. 
Su rostro, sus piernas y sus brazos 
desnudos se hal laban cubiertas de ex-
t r a ñ o s dibujos que p o d í a n pasar por 
un tatuaje y adornados con brazaletes 
de perlas azules y el traje l leno de b i -
s u t e r í a de todos colores. Dos grandes 
ani l los de oro y de cuero p e n d í a n de 
sus orejas y de su nariz. 
L a i l u s i ó n p a r e c í a tan completa c o -
mo posible, el p ú b l i c o , po r lo d e m á s 
poco exigente, p o d í a e n g a ñ a r s e y creer 
que aquella desdichada c r i a tu ra era 
una l e g í t i m a salvaje. 
S a l i ó l a re ina de Okanda de su caja, 
que no era m á s que un modo a r t í s t i c o 
de aparecer en escena, y a v a u z ó t í m i -
damente hasta e l proscenio. Duran t e u n 
m i n u t o p a s e ó lentamente sus asustados 
ojos por la concurrencia. 
Se hub ie r a d icho que t e m í a recono-
cer á a lguien. 
D e p ron to su m i r a d a se detuvo, u n 
t emblo r convuls ivo s a c u d i ó sus miem-
bros y sus ojos h u r a ñ o s , asustados, se 
fijaron en e l banco ocupado p o r Rou-
venat y las dos j ó v e n e s que le acom-
p a ñ a b a n . 
E n aquel momento Croquefer se 
a p r o x i m ó á l a salvaje y le p r e s e u t ó 
una bandeja que c o n t e n í a carne cruda. 
Con un brusco m o v i m i e n t o la re-
c h a z ó . 
E l s a l t imbanqu i , p á l i d o de có le ra , 
t e m i ó no poder c u m p l i r lo anunciado 
en e l programa. G r u ñ ó m á s que h a b l ó 
algunas frases m u y v ivas que nadie 
pudo entender, y mi rando imperiosa-
mente á l a mujer salvaje le p r e s e n t ó 
de nuevo l a carne cruda. 
H u b o entonces en la sala u n m o v i -
mien to de i nqu ie t a cur ios idad . 
— P a d r i n o , — e x c l a m ó Blanca m u y 
c o n m o v i d a , — ¿ q u é m i r a r á esa mujer? 
— X o lo sé . 
—Parece que es á t í á quien m i r a . 
— ¡ Q u é idea! Y o creo que no m i r a á 
nadie. 
L a mujer salvaje r e c h a z ó nuevameu-
te e l plato con ho r ro r y repugnancia . 
Esta vez Croquefer no fué d u e ñ o de 
s í ; l a n z ó u u sordo g r u ñ i d o y l e v a n t ó 
sobre l a mu je r e l l á t i g o que t e n í a eu 
l a mano. 
U n m u r m u l l o de i n d i g n a c i ó n o y ó s e 
entre los espectadores. Eouvena t se 
l e v a n t ó amenazador y e n s e ñ a n d o los 
p u ñ o s . 
Pero una m i r a d a t e r r ib l e de la m u -
jer salvaje h a b í a atemorizado á Cro-
quefer que r e t r o c e d i ó s in pegar. E n -
tonces l a desgraciada hizo o i r t in g r i t o 
desgarrador, s a l t ó hacia ' a t r á s y -des-
a p a r e c i ó . 
Indudablemente los espectadores no 
esperaban aque l i m p r e v i s t o desenlace 
que fué para Croquefer u n golpe ines-
perado y t e r r i b l e . A te r ro r i zado , v a c i l ó 
como u n hombre ebrio, v o l v i ó sus ojos 
glaucos de una manera lamentable y 
e s c a p ó de sus manos la bandeja l lena 
de carne rodando con e s t r é p i t o por e l 
escenario. 
U n a fo rmidab le carcajada r e s o n ó en 
la sala a l m i s m o t iempo que c a í a e l te-
lón y el p ú b l i c o entusiasmado pal mo-
teaba á rabiar , r e t o r c i é n d o s e de r isa y 
g r i t ando con todas sus f u e r z a s : — ¡ V i v a 
l a muje r salvaje! 
E l e s p e c t á c u l o h a b í a t e rminado . 
X I I 
E L E N C U E N T E O 
Pedro Rouvena t condujo á Blanca y 
á su amiga á l a fonda, y teniendo pre-
c i s ión de ve r á una ó dos personas de 
l a c iudad , s a l i ó só lo . 
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H n r a t l a 15, entre Cuta y San Ignacio ,_Teléfono 863. 
- E n nombre de la moral?... 
( —En nombre de las institu-
ciones republicanas. 
La pregunta del señor Sangui-
ly llevaba miga. 
Tal vez pensaba preguntar e 
eeñor Sanguily si la moral que 
le sirve al señor Frías para com 
batir la lotería es la misma de 
que hace uso para combatir a 
señor García Montes, después de 
darle la tercera parte de las ere 
denciales que pide. 
¿QUIEN LO DIJO? 
E l c r é d i t o ¿he q u e g o z o n a d a p e r d e r á 
f) o r q i i e yo r e b a j e m i s p r e c i o s h a s t a o i n f í n i t o . A I c o n t r a r i o ; los q u e n o 
m e c o n o c e n y p o r e c o n o m í a m e v i 
s i t e n , s e r á n s e g u r a m e n t e n u e v o s h e 
r a i d o s d e m i f a i n a . 
M u y c o n v e n c i d o d o eso , d e s d e htv 
r e b a j o los p r e c i o s d e M I S T K A J E í 
p a r a q u e t o d o e l m u n d o p u e d a a p r o -
v e c h a r s e d e m i cor te . 
V e n g a n i l m í los m á s e x i g e n t e s , l o s 
q u e s e p a n v e s t i r , y s e c o n v e n c e r á n d e 
q u e m i f a m a n o e s t á p r e n d i d a c o n a l -
fileres, a u n q u e p i d a n t r a j e s d e C Ü A 
T R O C E N T E N E S . 
G . D í a z V a l d e p a r c s , 
(profesor de corte) 
O Z O X S I P O l í a 7 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
P o r falta de q u o r u m no se c e l e b r ó 
ayer ses ión en esta C á m a r a . 
L o s f o l i o s i e j a R e í l a . 
E S T A D O del mov imien to de fondos en 
l a T e s o r e r í a General durante el mes 
de Octubre de 1903. 
Exis tenc ia anter ior $ 3.645,635-42 
fiigresos: 
Renta de Aduanas $1 ,410 ,981-56 
l ien tas postales 43,451-33 
Eentas inter iores 68,671-69 
Eentas var ias 10,121-38 
Eentas consulares 20,929-38 
$ 1.554,155-84 









' T ó t a l $ 5.289,765-62 
Pagos durante el mes... $ 1.446,326-23 
Ex is t enc ia para No-
v i e m b r e de 1903 $ 3.843,439-39 
OS IMPUESTO 
C O M I E N Z A N L A S M O L E S T I A S 
(Por teléarrafo) 
Cienfnegos, Noviembre S. 
A L D I A 1 U O 1>E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l i n s p e c t o r d e C o r r e o s d o n R a -
m ó n K u i z d e t u v o e n e l t r e n d e p a s a -
j e r o s d e a y e r t a r d e , e n e l t r a m o d e 
C a m a r o n e s á H o r m i g u e r o , a l v i a j e r o 
d o n A g u s t i n C a ñ e l l a s , d e c o m i s á n d o l o 
d o s p a q u e t e s d e s e l l o s d e l i m p u e s t o 
q u e t r a í a p a r a v a r i o s c o m e r c i a n t e s 
d e e s t a c i u d a d . 
E s c o l t a d o p o r u n a p a r e j a d e l a g u a r -
d i a r u r a l í 'ué c o n d u c i d o e l s e ñ o r C a -
Kcystooe-Clfffl 
fiellas á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s , 
d o n d e lo p u s i e r o n e n l i b e r t a d d e s -
p u é s d e e n o j o s a fiscalización e n ios 
e f e c t o s d e c o m i s a d o s , l e v a n t a r a c t a y 
h a c e r q u e p a g a s e e l c o r r e s p o n d i e n t e 
f r a n q u e o . 
E s t o o b e d e c e á q u e e l e x a g e r a d a 
m e n t e c e l o s o i n s p e c t o r e s t i m a q u e 
e s o s s e l l o s d e b e n r e m i t i r s e p o r c o r r e o , 
y n o á m a n o s d e p a r t i c u l a r e s . 
L o c i e r t o e s q u e e m p i e z a n y a l a s 
i m p e r t i n e n c i a s , s i e n d o s e n s i b l e q u e 
los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , l e j o s d e o b 
v i a r d i f i c u l t a d e s , m u l t i p l i q u e n l a s n o 
p o c a s q u e o f r e c e e l R e g l a m e n t o d e 
los i m p u e s t o s , h a c i e n d o m á s d i f í c i l 
e l c u m p l i m i e n t o d e l a l ey y l a s i t ú a 
c l ó n p o r e l l a c r e a d a . 
P u y n a r i e g a . 
D E C R E T O 
E l Presidente de l a E e p ú b l i c a firmó 
ayer tarde un decreto concediendo c i n 
co d í a s de plazo para que los fabr ican 
tes y comerciantes a l por mayor p re 
senten á las Admin i s t r ac iones de l i e n 
tas de l a s zonas fiscales, l a s relaciones 
ju radas de las existencias que previene 
e l a r t . 99 ( re formado) del Eeglamento 
para l a r e c a u d a c i ó n de los impuestos, 
bajo l a pena de 300 pesos de m u l t a á 
los que no lo h ic ieren . 
Se sef ía la en 200 pesos la m u l t a en 
que i n c u r r i r á n los fabricantes de ciga 
rros p o r in f r acc ión del ar t . 17 de d icho 
Beglameuto, que previene que sólo po-
d r á n expenderse á r azón de u n sello 
para cada cupo de 16 cigarros. 
C E N T R O D E C A F E S 
E n j u n t a celebrada ayer por e l Cen 
t ro de Cafés se a c o r d ó mantener e l 
acuerdo tomado en s e s i ó n anter ior , de 
no expender n inguno de los a r t í c u l o s 
gravados por e l impuesto. 
E l 
E l general M a n u e l Eodriguez, Jefe 
de l a Secc ión de Impuestos, del E m 
p r ó s t i l o , l l a m ó ayer á s u despacho a t o 
dos los Inspectores, r e c o m e n d á n d o l e s l a 
mayor prudencia , d i s c r e c i ó n y r e c t i t ud 
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A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A c a b a d e e n c o n t r a r s e a h o g a d o e n 
e l r í o Y a y a b o d o n J u a n M e n d o z a , i s -
l e ñ o , q u e se d e d i c a b a á a l q u i l a r c a b a -
l lo s p a r a v i a j e r o s . 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó á b u s c a r u n c a -
b a l l o , y a h o r a p a r t i c i p a n a l J u z g a d o 
h a b e r s i d o e n c o n t r a d o j u n t o c o n e l 
a n i m a l q u e m o n t a b a , a h o g a d o t a m -
b i é n . 
E l h e c h o es m o t i v o d e d i s t i n t o s c o -
m e n t a r i o s . 
A m p l i a r é n o t i c i a s i r e s u l t a r e a v e r i -
g u a d o c r i m e n . 
P e r a n m i r e z . 
H A B A N A 
C a s i n o E s p a f i o l d e B a t a b a n ó 
r R E S I D E N C I A 
A p r o b a d o por l a C o m i s i ó n y Di rec -
t i v a el proyecto de Eeforma del Eegla-
mento, se convoca á J u n t a General E x -
t r ao rd ina r i a para el d í a 15 del mes de 
Nov iembre p r ó x i m o , á las doce de su 
m a ñ a n a , á fin de dar cuenta con d icho 
proyecto. 
Con arreglo á l o acordado, se hace 
p ú b l i c o por este medif», para conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados. 
B a t a b a n ó , Octubre 14 de 1903. 
Eugenio G a r c í a . 
M u y p ron to q u e d a r á t e rminada la 
p r o l o n g a c i ó n del fe r rocar r i l de C á r d e -
nas y J á c a r o hasta la b a h í a de Cieufue-
gos. 
E l trazado de la l í n e a va r á p i d a m e n -
te, y en la m a ñ a n a del viernes s a l i ó de 
Cienfuegos para pun ta Xa S ierpe el per-
sonal necesario para la toma de medi-
das y p r e p a r a c i ó n del terreno en que 
han de situarse los grandes almacenes 
de d e p ó s i t o que a l l í se vau á establecer. 
E n L a S ierpe se ha l lan t rabajando 
actualmente 70 hombrea. L a obra se 
r e a l i z a r á en m u y corto t iempo, pues las 
f á b r i c a s de los almacenes vienen de los 
Estados Un idos y a construidas; y e l 
trabajo que h a b r á que hacer en Cien-
fuegos es solamente el de c imentar las y 
armarlas, t rabajo breve, como puede 
suponerse. 
Se dice que el t rá f ico entre Cienfue-
gos y L a Sierpe se h a r á por los muelles 
del Sr. B o u l l ó n . 
An te s de que comience l a zafra ten-
d r á , pues, Cienfuegos, una nueva v í a 
de c o m u n i c a c i ó n de gran impor tanc ia , 
que a u m e n t a r á el t ráf ico de aquel la po-
b l a c i ó n . 
U N A C O N F E R E N C I A . 
E n l a velada que ofreció el s á b a d o el 
L i c e o de G u a n a h a c o a p r o n u n c i ó el j o -
ven y d i s t i n g u i d o orador don M i g u e l 
Coyula una conferencia i n t e r e s a n t í -
s ima. 
L a v iv jer cubana; sus virtudes y sus 
glorias , fué el tema desarrollado por el 
Sr. Coyula . 
D e d i c ó la p r i m e r a par te de las tres 
en que p u d i ó r a s e d i v i d i r su conferen-
cia, a l a n á l i s i s de lo que fué l a mujer 
en los pasados t iempos, c i tando nom-
bres y hechos de l a h i s to r i a griega, de 
la romana, y otras; r e f i r i é n d o s e final-
mente á los o r í g e n e s del Cr i s t ian ismo. 
P a s ó luego á examinar l a e v o l u c i ó n de 
la mujer en Eu ropa y N o r t e A m é r i c a , 
asi como su progres ivo desenvolvi-
mien to en los p a í s e s la t ino-america-
nos, especialmente en Chi l e y la A r -
gen t ina ; y redondeando sus ideas, co-
o r d i n a n d o sus conceptos, l legó, po r ú l -
t i m o , a l elogio de l a cubana, á esta-
blecer el paralelo re la t ivo entre las h i -
jas de Cuba y las mujeres de los d ive r -
sos pueblos del Orbe. 
E n l a esfera de l pa t r io t i smo, en l a 
in te l ec tua l , en l a l i t e ra tu ra , en l a ar-
t í s t i c a , p r e s e n t ó ejemplos de cubanas 
que son o rgu l lo de su pa t r i a ; y t e r m i n ó 
en insp i rado p e r í o d o , exhor tando á los 
guanabacoeuses á luchar po r e l auge 
y l a firmeza del v ie jo y glor ioso Liceo, 
con la pujanza de matrona gr iega que 
d e c í a : "nosotros veuceremos, ó dejare-
mos de v i v i r con la consoladora idea 
de haber luchado porque no exis ta u n 
solo esclavo g r i ego!" 
E l s e ñ o r Coyula, a l t e r m i n a r sn con-
ferencia, fué objeto de una calurosa 
o v a c i ó n . 
Nuestra enhorabuena. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisi tos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura^ ricos he-
laJos, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un var iado 
su r t ido de las m á s ricas y escojidaa í ru -
las del p a í s y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
P r a d o 1 1 0 , e n t r e V i r t u d e s // N e p t u n o 
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B U D W E I S E R 
E s l a p r i m e r a e n e x c e l e n c i a . 
H a c e 2 8 a ñ o s 
q u e 
o c u p a e ! 
P R I M E R L U G A R . 
E n e se p e r í o d o s e h a n v e n d i d e 
1 , 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 d e b o t e l l a s . 
M á s QUS t o d a s l a s o t r a s c e r v e z a s c o m b i n a d a s . 
tfa ganado Justamente e l t i tu lo de 
€ , R # i n « k . drt l a s C e r v e z a s E m b o t e l l a L d a s . " 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s n 
St. Ltwto. u . s . A. 
C U i i b í l n y C o m n a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a u a , 
SIN O P E R A C I O N 
O ü - J F L - a u 3 D 3 E ¡ I _ . O ^ K r O E 3 ] F L 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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ASUNTOS VARIOS. 
D. PEDRO RODRÍGUEZ 
Hemos tenido el gusto de r e c i b i r l a 
v i s i t a de nuestro d i s t i ngu ido amigo 
D . Pedro R o d r í g u e z , gerente de l a i m -
por tan te casa Zozaya y C o m p a ñ í a , de 
C a i b a r i ó n . 
L e agradecemos la v i s i t a , y deseamos 
le sean gratos los dias que pase en esta 
cap i t a l , donde cuenta con m u y afectuo-
sas amistades. 
INSPECTOR 
H a sido nombrado inspector general 
de las Escuelas Sabatinas, Pbro . don 
Francisco Abascal y Venero. 
EL PADRE SIERRA 
E l cura p á r r o c o de San A n t o n i o de 
R i o Blanco del Norte , Pbro. don A n -
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L . D O C T O I l T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
E n cajas y frascos de tres tamaños, 
se cuciicnlran en todas las rerfamerias y Botios 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dent í fr icoa^n 
la seguridad do que están c¡entílic«.mcnte 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacter io lógico de la R a -
bana y el respetable químico Dr. Dclfln, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2fi-21 
gel S ierra y P a m b l e y , se ha encargado 
de las iglesias de Gibacoa y Carabal lo . 
ASAMBLEA 
P o r acuerdo del C o m i t é de la "So-
c iedad de Cocineros y Dependientes de 
la H a b a n a " , se c e l e b r a r á en el local en 
que se hal la establecida, Reina m i m e 
ro 11 , altos de el Café " L a D i a n a " , á 
las nueve de la noche de hoy, una 
Asamblea magna en sentido de protes-
ta p o r los sucesos de Cruces. 
COBRO DB CENSOS DEL ESTADO 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é I m 
puestos de l a zona fiscal de la Habana 
hace saber que en el corr iente mes es 
t a r á abier to el cobro de los r é d i t o s de 
censos del Estado que vencieron en 
mes de Octubre p r ó x i m o pasado, s in 
recargo alguno, y t ranscurr ido este p í a 
zo, i n c u r r i r á n los deudores en el 5 po; 
100 de recargo, p r o c e d i é n d o s e al cobro 
p o r la v í a de apremio. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Subdelegado de 
M e d i c i n a del d i s t r i t o de Colón e l doctor 
Jac in to M e n é n d e z Medina , m é d i c o m u 
n i c i p a l de dicha v i l l a . 
CLASES SUSPENDIDAS. 
E l doctor Francisco M . Casado nos 
comunica que ha suspendido las clases 
de su acreditado colegio, y que no se 
r e a n u d a r á n hasta que sea dado de a l t a 
u n caso de escarlat ina que existe en la 
casa cont igua. 
DEL PERICO 
Con referencia á la no t ic ia que p n 
bl icamos en una de nuestras ú l t i m a s 
ediciones, r e l a t iva a l abandono en que 
encuentra la higiene p ú b l i c a en el po-
blado de l Perico y á la in te l igenc ia 
que se dice ex i s t i r entre los m é d i c o s y 
los f a r m a c é u t i c o s de la loca l idad , en 
contra de lo que previenen las Orde-
nanzas de Farmacia , no t ic ia que p u -
bl icamos po r merecernos c r é d i t o el 
amigo que nos l a fac i l i tó d e s p u é s de 
haber permanecido cuatro ó c inco d í a s 
en aquel pueblo ven t i l ando asuntos 
par t icu la res ; con referencia á esa n o t i -
cia, decimos, nos escribe un estimado 
susc r i to r de l DIARIO DE LA MARINA 
en el Perico, r o g á n d o n o s su rect if ica-
c ión , pues asegura que solo hubo u n 
caso de d i f te r ia , que fué aislado opor-
tunamente, y que no existe la i n t e l i -
gencia que d e n u n c i á b a m o s entre m ó d i -
cos y f a r m a c é u t i c o s . 
Queda complacido. 
MERECIDA DISTINCIÓN 
D e s p u é s de i m p r i m i r en l a Ofic ina 
T i p o g r á f i c a de l a S e c r e t a r í a de Fomen-
to l a tercera e d i c i ó n de l " V o c a b u l a r i o 
de Modismos Franceses" de M r . A l f r e d 
Bo i s sé , el gobierno mejicano presen-
t ó d icha obra á l a E x p o s i c i ó n de 
P a r í s de 1900, cuyo j u r a d o ha p remia -
do a l editor, es deci r á la S e c r e t a r í a de 
Fomento. Transcurr idas las laagas de-
moras oficiales usuales en semejantes 
casos, el gobierno mejicano acaba de 
r e m i t i r al autor M r . A l f r e d Boss ié , e l 
d i p l o m a correspondiente, con documen-
tos que le autor izan para poner en la 
c a r á t u l a de la cuarta e d i c i ó n : " O b r a 
p remiada con una medal la de p l a t a en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900". 
Fel ic i tamos á M r . Bo i s s i é por e l é x i -
to que su obra ha obtenido en su p a í s y 
en la R e p ú b l i c a Mej icana. 
ASOCIACION DE BUEN GOBIERNO 
MUNICIPAL 
D e l e g a c i ó n en el barr io del P r i n c i p e 
Nombrado p o r el Consejo de Gobier-
no, Delegado de la A s o c i a c i ó n en este 
b a r r i o ; con objeto de dejar cons t i tu ida 
d icha d e l e g a c i ó n , ruego á los s e ñ o r e s 
asociados, vecinos del bar r io , se s i r v a n 
concur r i r á l a casa n ú m e r o 30 de l a 
calle 23, entre G y H , el jueves 5 del 
corr iente, á las siete y media de l a 
noche. 
Habana 2 de Nov iembre de 1903.— 
Ledo . Ursulo J . Doba l . 
P o r ^ q ü e p a d e c e r p o r m a s 
tiempo? r T ^ ¡spepsia. Debilidad del 
Ehtómagro, Digeutión Laberiosa, todas las 
eófermedades originadas por trastorcosdel 
canal digestivo y de los intestinos, ceden al 
momento á sus virtudes curativas. El peor 
caso d* Dispepsia que se conoce, entre los 
qu* han vivido por años de la dieta mas 
simple, puede í-1/rar.sr con las "CAPSULAS 
DIGESTIVAS DE ESCAl/A>íTK"—NKW 
YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. 
Habana-Cuba. * m 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barr io de S a n L á z a r o 
D e orden del Sr. Presidente de este 
C o m i t é , c i to á todos los afiliados a l Pa r 
t i d o en el b a r r i o de San Leopoldo para 
la J u n t a general ex t raord inar ia , que 
t e n d r á lugar el d í a 4 del actual, á las 
7 de la noche, en lo n ú m . 28 de la calle 
de Escobar, con el fin de d i scu t i r y 
aprobar el Reglamento porque ha de re 
girse el mismo. 
Habada 1? de Nov iembre de 1903.— 
D r . C á r l o s V . Senil , Secretario. 
P a r a c u r a r u n r e s f r i a d o e n u n d í a 
tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolverá el dt 
ñero si no se cura. L a firma de E . W. Ü R O V E 
se halla en cada cajita. 
M E D I O D E S A N E A R E L A G U A 
Y D E P R E S E R V A R S E S E G U R A M E N T E D E 
L A S E N F E R M E D A D E S E P I D E M I C A S 
Todo el mundo sabe que los médicos están 
hoy de acuerdo en reconocer oue la mayor 
parte de las enfermedades e p i a é m i c a s , tales 
como la fiebre tifoidea, la disentería y el c ó l e -
ra , lo mismo que la influenza y la grippe s» 
trasmiten por el agua, pues, en efecto, és ta 
contiene una infinidad de animalucos l lama-
dos microbios, algunos de los cuales son los 
g é r m e n e s de las enfermedades más peligrosas; 
de donde se infiere que un agua es mala cuan-
do contiene malos microbios. 
Cuando s¿ carece de un agua muy pura, so-
bre todo si se trata de un país en que reina 
una epidemia cualquiera, lo más prudente pa-
ra preservarse del contagio es sanear el agua 
que se bebe. 
P O L I C L I N I C A 
D E L D O C T O S 
Mili l ¡ 
A . x M E D K A C I O N 
\ 
graunlad* 
A N T i D I S P E P T I C A 
eíerre«c/nt«. 
Curación de la Dispepaia, 
Gastralgia, Vómitos de 
\ \ a « embarmzadM Con-
^ » «y\V«lesc«ncla y todas 
del «««áaaago. 
DEPOSITO 
FARMACIA > v ^ y > V * ' 
L A C A R I D A D \ ^ ^ x 
T e j a d i l l o 3 S \ ^ N 
esq. & Compoatola. Habana. 
o im 1 iN? 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. H A B A N A . 
PTlTOrinn ÜOilipol de la Impotencia por al 
lUldllUli ñdulüdi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia do KalveL 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACIOS ffiSáJ-niS 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus qaebacerea 
rin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S t u ^ r ; ! ' ^ 
RAYOS ULTRA VIOLETA 5 S Í ^ ¿ S S ¡ 
y Antinomicosis. 
p i y n n y el mayor aparato fabricado 
U ñ l U O A* {>or la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tio-
nen puestas. 
qpppTniJ D E E L E C T R O T E R A P I A en 
OLuulUll general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
T I rnTíMT Í<!!I<J » i n d o l o r e n las estreche-
DLDUl nULlOlÚ ees. Se tratan enfermo-
é a d e s d e i hígado, ríñones, intestinos, ú tero 
•te,, etc. practican teconocimleotos 
con la electricidad. 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
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M A L O S M I C R O B I O S 
D E S T R U I D O S por el A L Q U I T R A N d e Q U Y O T 
E s una precaución que se deberá tomar, del 
mismo modo, en la época de los grandes calo-
res en que se siente tanta necesidad do beber, 
muy particularmente cuando se es agricultor 
ó obrero. 
E l medio más sencillo, el más e c o n ó m i c o y 
el más seguro de sanear el agua es adicionarla 
un poco de agua alquitranada, pues el alqui-
trán mata los microbios que son la causa de 
todas nuestras enfermedades graves, preser-
vándonos , por consecuencia, de ellas. Tiene, 
pues, la propiedad de convertir en sana y sa-
ludable el agua que bebemos y nos garantiza, 
por lo tanto, contra las epidemias. 
E n otro tiempo se acostumbraba á poner 
brea en una garrafa llena de agua, y se agita-
ba la mezcla dos veces por día, por espacio de 
una semana, antes de emplearla. E n tales con-
diciones, el agua só lo podía disolver una can-
tidad insignificante de alquitrán, resultando 
de esto que el producto así obtenido DO só lo 
carec ía de actividad, ó poco menos, sino que 
era de un sabor acre y desagradable. 
Pero hará unos treinta años que un farma-
céut ico distinguido de París, Mr. Quyot; consi-
guió hacer solubles en agua los principios acti-
vos del alquitrán, y gracias á este descubri-
miento se encuentra hoy enlodas las farma-
cias, bajo el nombre de Alquitrán Ouyot un 
licor sumamente concentrado de alquitrán; 
licor que permite preparar i n s t a n t á n e a m e n t e 
en el momento de necesitarla, un agua suma-
menta diáfana y de una eficacia universalmen-
to reconocida. 
Para obtener esa bebida saludabe, que se-
guramente pone á cubierto de los peligros á 
que nos referimos en este art ículo , basta con 
verter una 6 dosvcuharaditas del citado licor 
en cada vaso de agua ó del l íquido que se ten-
ga costumbre de beber á las comidas. Tanto 
para preservar de las epidemias y d e m á s en-
fermedades graves como para curar con cer-
teza la grippe, la influenza, las bronquitis y 
los catarros, es el primero, y podr íamos decir, 
supremo recurso a que conviene acudir en tar-
les casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cural 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de a lqui trán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
as Guyot al Alquitrán de Noruega de P I N O 
M A R I T I M O P U R O , tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas I N M E D I A -
T A M E N T E A N T E S D E L A S C O M I D A S l ó en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
Serfectamente con los alimentos, P R O D U C E l E N E S T A R E N E L E S T O M A G O y embalsa-
mas la economía . 
Las verdaderas cápsulas Ouyot son blancas, 
v sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósi to: C; Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en L a l l ábana: VIUDA, DB J o s a 
BARRA B HIJO,«.Teniente Rey.—DR. MANUHL 
JOHNSOK-, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—Aií-
TONIOGONZÁLEZ, Farmacéut ico , 112 l l á b a n a — 
MAJO Y COLOMKR.—FRANGIBOO TAQÜECHKL,, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J, F. AGOS-
TA, Farmacéut ico , 68, Amistad. 
E n Santiago de Chiba: O. MORALES, Farma-
céut ico , calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 48, Ma-
rina baja.—F. GRIMAMY, Botica Santa Rita. 
E n Afaíanms: S. SILVEIRA, y 0>, Farmacón -
tico y Droguista, 15, Indepenuencia.—B. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Drozuer ías . 
I La Medicina 
del Siglo. » 
Los méritos que en-
cierra la Emulsión de 
Scott están en las propie-
dades de los elementos 
que la componen. 
El aceite de hígado de 
bacalao puro que c o n - | 
tiene, ALIMENTA. | 
Los hipofosfitos de cal t 
y sosa FORTIFICAN l o s | 
huesos. i 
Su buena fabricación! 
hace que estos e l e m e n - í 
tos sean prontamente • 
asimilables y gratos al | 
paladar. X 
Por estas razones t o - | 
dos los médicos del m u n - | 
do prescriben siempre | 
u i i L s i e i 
DE SGOTT 
Aceite de H í g a d o de B a c a l a o 
c o n 
HSpcfosfitos de c a l y de S o s a . 
Los anémicos, los ra-
; ¡ quíticos, los atacados con 
¡; frecuencia de catarros, 
¡[los palúdicos y cuantos 
<¡ deseen verse vigorosos 
;¡ deben tomar la EMUL-
|;SION DE SCOTT porque 
¡;es el medicamento más 
valioso en. el tratamiento 
del raquitismo y anemia^ 
infantil, porque es un ali-
mento productor de grasa 
del más alto grado; por-
que es el tónico y recons-
tituyente más poderoso 
conocido. 
Certificados de m é -
dicos lo han dicho: para 
los enjutos de pecho, 
[ para la tisis, resfriados y 
catarros crónicos, nin-
guna medicina es mejor 
• que la EMULSION DE 
5 SCOTT. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New york. 
De venta en las Boticas, 
IA 
0&9999990999999999999999999 
¡ T O S í 
C Con la acc ión que ejerce sobre los <• 
© bronquios y demás vías respiratorias • 
® el P E C T O R A L do Larrazabal, sedomi- • 
S na inmediatamente la tos, catarro, ^ 
£ fluxión 6 resfriados por rebelde que 9 
S sea.—No tiene rival en el mundo. 9 
• DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. J 
l DEPÓSITO: E I C L A 99. i 
« F a r m a c i a S A j í J U L I A I V , • 
HABANA. % 
a y e n C i e n f u e g o s , S a n t a C r u z 7 2 « 
| C-13ÍÍ2 1 Nv % 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel (54, de ocho á doc«. 
P L A S M A • O P R E S I O N 
LDS CIGARRILLOS M Í O S üe GRiAOLTyC" 
son el rfinedio más eficax contra el Asma, 
la Opresión, ol Insomnio y el Catarro, 
como para lacililar la Expec torac ión . 
PiSis. s. me vweniie. y todas las Pamelas 
C l P R I D O L 
( I V O H A P E L L E ) 
(Aceite eepecíñoo á í */• ̂  bi-yoduro de hidrargiro) 
E n d ó s i s de 3 , 4 ó 5 c á p s u l a s d i a r i a s , e l ClPRIDOL c o n s t i t u y e 
u n a m e d i c a c i ó n , t a n c ó m o d a c o m o ef icaz , p a r a c i e r t a s a f e c c i o n e s 
e s p e c í f i c a s {Sifíl is) , l a s F í s t u l a s , los A b c e s o s f r í o s , l a P ú s t u l a m a l i g n a , 
e t c . E l ClPRIDOL s e r e c o m i e n d a , a d e m a s , p o r s u p o c a t e n d e n c i a á 
p r o v o c a r l a s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i a r i a d e b e d i v i d i r s e e n t r e s p a r t e s y t o m a r l a a l m e d i a r 
l a c o m i d a , p a r a e v i t a r t o d a i n t o l e r a n c i a d e l t u b o d i g e s t i v o . 
P A R I S , 8, rae V i v i e n n e y en todas las F a r m a c i a s . 
El Lccto-Fosfato de c a l contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los mi*os 
raquiiieos^ evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que es tán privados de apetito, 
fatigados por un crecimietito muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lac to -Fos fa to de c a l dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
. y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dent i c ión se efectúa sin cansancio n i convul-
B f L sienes. 
P A R I S , 8 , r a e V i v l e n n e , v todas las F a m a c i M . 
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1 
la ASBÍÉ te E e p i i s . 
Como prueba maguífica de los felices 
nimbos que signe la brillante Asocia-
cióu de Dependientes de la Habana, 
puede leerse el folleto en que se 
tace la relación de los trabajos efectua-
dos por la Directiva durante el ultimo 
trimestre de 1903, relativo á los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre próxi-
mo pasados. 
E u dichas notas, expuestas en resu -
men por el dignísimo Secretario del 
Ceutro, Sr. Paniagua, so hace constar 
en primer término que signe en auge 
la ola creciente de inscripciones de so-
cios iniciada desde que fu6 tomando 
cuerpo la Míciedadd, que á tan nobles 
destinos está llamada. 
A l comenzar el año de 1903, dice la 
nota, el número de asociados efectivos 
era 14,188. E n la actualidad son 14,944j 
lo que arroja un aumento de 756 socios 
en los meses transcurridos del año ac-
tual. En estos momentos, según noti-
cias que nos clan, ya pasa de 16,000 el 
número de socios. 
Porque, indudablemente, el atracti-
vo que reunirá cuando esté construido 
el futuro palacio del Centro, con todas 
las mejoras y adelantos apetecibles en 
la nueva etapa del mundo social, será 
motivo para que llegue á 20,000 el nú-
mero de socios de la Asociación do De-
pendientes del Comercio de la Habana; 
pues en ella encontrarán ventajas y 
comodidades no vistas hasta ahora, 
porque esta sociedad podrá disponer 
de un local suficientemente grande y 
cómodo para el considerable número 
de socios á que se lia llegado. 
L a construcción de esas obras se 
lleva á efecto con actividad prodigiosa, 
aprontando los recursos de materiales 
y de operarios, en la medida convenien-
te para que todos los trabajos se ejecu-
ten con la mayor corrección. 
A este efecto, se cuenta con la pro-
mesa formal y la garantía de seguri-
dad que ofrece el Sr. Amigó, arquitec-
to de las obras, muy acreditado en 
esta chise de trabajos; y con la inspec-
ción entendidn de los ingenieros sefio-
Lagueruela, Saudoval y Cadalso. 
E n el mencionado trimestre, según 
consta eu los certificados respectivos 
de las obras ejecutadas, se han satisfe-
cho 29,413 pesos oro solamente en ma-
teriales de cantería, de cemento y de 
hierro fundido; cantidad que, unida á 
los 50,757 pesos oro pagados en tri-
mestres anteriores, suman un pico de 
más de 80,000 pesos en oro, pagados 
hasta el 30 de Septiembre, eu la cons-
trución del nuevo edificio. 
También se han destinado serias can-
tidades en las mejoras que constante-
mente se ejecutan por la Junta de Sa-
lud del Centro, especialmente en la 
construcción de un departamento para 
enfermos nerviosos, subastado $19.280 
y otras reformas de instalaciones sani-
tarias, cuyo costo es de$1.7()l, sumado 
todo, unos $21.041, para lo cual se ha 
firmado ya el debido contrato y hechos 
los depósitos legales que proceden. 
E l movimiento de enfermos de la 
Quinta de Salud del Centro L a Purísima 
Concepción, acusa un resumen en esta 
forma: 
Quedaban el 30 do Junio 220 enfer-
mos, y durante el trimestre ingresaron 
1.74G más, que suman la asistencia 
de 1.9GG. 
Se dieron de alta como curados unos 
|.683, y fallecieron 24, que suman en 
conjunto 1.707 salidos de la Quinta; y 
en este concepto, el 30 de Septiembre 
quedaban en asistencia 259 enfermos. 
Las dietas causadas fueron 25.656, < 
lo que implica un gasto de $32.139 
plata, de los cuales, $18.997 son gastos 
de alimentación; lo que acusa un pro-
medio de | 1,25 por dicta, que corres-
ponden á 74 centavos en alimentos y 
61 en gastos generales. 
L a mortalidad ocurrida acusa el 1J22 
por 100 de los enfermos. Las recetas 
despachadas fueron 12.978 sólo para loa 
enfermos que no estaban en la Quinta. 
L a situación económica del Omtro de 
Dependiente acusa un ingreso líquido 
do $29.966 oro, $3.561 plata, y $197 
oro americano. 
Los cobros verificados por cuotas en 
los 3 meses referidos, importaron pesos 
61.163 pirita, ó bien un promedio de 
13.814 recibos al mes. 
E n el balance de situación de 30 de 
Septiembre se nota un capital activo 
de $ 664.393 oro, $17.444 plata y pesos 
188.084 eu oro americano, que deduci-
do el pasivo del referido trimestre, res-
tan $472.153 en oro. 
E l aumento definitivo del capital du-
rante el trimestre viene á ser de pesos 
11.486 oro, cantidad que, sumada á la 
de $35.265 de los dos trimestres ante-
riores, arroja un total de $46.751 de 
aumento en el capital social durante 
los nueve meses transcurridos hasta 
Septiembre de 1903. 
Todas estas cifras superan, con elo-
cuencia incontrastable, á cuanto pudié-
semos decir en demostración del buen 
auge con que marchan de continuo las 
empresas de la Asociación de Depen-
dientes, y cuya norma constante desde 
su principio es ir avanzando, sin des-
cansar, en pro de cuanto pudiera cons-
tituir el bien de los socios. 
Una Sociedad que no cesa de procu-
rar adelantos y que de un año á otro 
hace patentes á los ojos de todo el mun-
do sus magníficos progresos, no puede 
por menos que llegar á una situación 
próspera que le permitan en lo sucesivo 
realizar nuevas maravillas. 
—/.Tiene VéL Imena liom*.' 
- - V a lo crcOi como que todas las 
noches confronto mi reloj con el ca-
ñonazo. 
— ¡Vaya una reeomendaeiónl ya so 
advierto que su reloj ticno matadu-
ras. /.No conoee Vd. los cronómetros 
de l íorbolla? Son los más seguros, los 
más lijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Coni-
postela 50, desdo 4 hasta 185 pe-
sos uno. 
L A BATICA LORENZO 
E l capitán del vapor correo español 
LeónXJJI, de la Compañía Trasatlánti-
ca Kepaftoia, señor Umbert, nos maní* 
tiesta que el día 1? del actual, á las ocho 
de la mañana, y encontrándose á la al-
tura de Maternillos, se saludó con el ber-
gantín barca Lorenzo, de la matrícula de 
Barcelona, que con buen tiempo navega-
ba hacia el Oeste. 
E L NORD 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Galveston, el vapor noruego JVoj'd, con-
duciendo -15 vacas, 45 terneros, 500 año-
jos, 117 toros y 258 novillos, consignados 
á los Sres. Lykes y 
E L MO NT E R E Y 
Ayer salió para Nueva York el vapor 
americano Monterey, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano de este nombre 
salió ayer para -Cayo Hueso y Tampa, 
con carga, correspondencia y pasaieros. 
M I A S «CÍALES 
SUSTUACCIÓN* DE UN MENOR 
Sentencia absolutoria 
L a sección primera de laSalade lo Cri-
minal de esta Audiencia, ha pronunciado 
en el día de ayer su fallo en esta celebre 
causa absolviendo á la procesada Encar-
nación López Prieto, á quien se mandó 
poner inmediatamente en libertad. 
Felicitamos al licenciado Montero Sán-
chez por ..este notable triunfo pro-
fesional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREM.O. 
S a l a d e l o Q i v i l . 
Quebrantamiento de forma. Menor 
cuantía, üabino García, contra Juan 
Wh i trace en cobro de pesos. Ponente: 
señor Revilla. Fiscal: señor Divinó. Le-
trados: señores Sigarroa y González Men-
doza. 
Secretario, Sr. Ríva. 
S a l a d e Lo C r i m i n a l : 
Idem, idem é infracción de Ley, por 
Agustín Molina Pacheco, en causa por 
delito de violación. Ponente: señor Gas-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. R MORGAN & Co., K E W Y O R K C O R R E S P O K D E N T . 
Activo en Cuba fS.790,000.00 
Depósitos en Cuba #,550.030.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta affeita. 
(Jiro de Letras. Cartas de Crédito, 
1 'ayos por Cable. Caj'i ^ Altor ros. 
Compra y Venta, de Valores. 
Corresponsales en te principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriento; 
asi como en todus los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-193Ü 1 ^ 
Premiada con medalla de oro en la Cltlma Exposición de Paría. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo do los niQos. 
C1S70 26-2 700 
FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
Oc H . V E G A , Especialista.-Preiu!ada eu Chárleston y Búffalo . 
Para conseprnir la cura de las hernias recomiendan los médicos los apa-
ratos de eroiua blamla ünicos eu esta casa. Surtido de muletas y faias hi-
1963 y i é n i c a s . - 3 l K O B I S P O 313^ alt 
f j s i -
10-4: 
(;tm I«MIÍI,> y «jit--»!, v;»*."»! u r j ^ . n _ _ _ — . .•.V.V^V.VJO, 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X nZX S S i i l i f t , í S l l ^ i l T O Z -áL«3 
11020 13-25 Oc 
Zarzaparrilla d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e t o d o s l o s d e p u r a t i v o s ; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s s e r e c o m i e n d a n p a r a l o s m a l o s 
h u m o r e s . 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e e l c u e r p o h u m a n o . 
i 4 0 a ñ o s d e c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l 
A - r T T Farnmcia u 3 L m í \ \ i t < í > , San Uafael 2í) , cutre Galiano v 
^ i n l a , Telclono 1.510, Apartado do Correos 832, Habana! 0,a,,a,10 ^ 
C»-2 
tón. Fiscal: señor Divinó. Letrado: señor 
Castro y Dueñas. 
Infracción de Ley por Simón Alonso 
Callejas en causa por disparo y lesiones. 
Ponente: señor Gisper, Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado: Sr. P. García. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don Nicanor Gon-
zález, contra la sucesión de doña Isabel 
Kosa. Ponente: Sr. Tapia. Letrado: li-
cenciado Zayas. Juzgado de Jaruco. 
Abintestado de don Nicauor Moliner, 
sobre declaratoria ti© herederos. Ponente: 
Sr. Hevia. Letrodo: Ldo. Mendoza. Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Enriqueta García, por perjurio. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Síln-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Santaló. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n & 
Contra Froilán González, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Castaños. Juzga-
do de Bejucal. 
Continuación del juicio seguido con-
tra Tomás Rodríguez Núñez y otros, por 
varios delitos. 
Secretario, Ldo. Moró. 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L i N A 
DEL 
D B . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método ¿jue la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la. Isla 
Pídase así: Mrataltea te Taioaieia. 
10675 26-21 
A s p e c t o d o l a P l a z a 
Noviembre 3 de 1903. 
Azúcares.—El mercado sigue quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. —Continíía ^ m r̂ ^ ' ^ ^ n de-








Londres 3 dfv . 2I.3[S 
" tíüdrv . 20.3(3 
París, 3 drv . 0.7[8 
Hambunjo, S d{V . 5.5(8 
Estados Unidos 3 d(V 10.7i8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 di v. 18.3i4 
Dto. papel comercial 10 ¡t 12 
Monedas extranjeras.— Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.5(8 A 10.3(4. 
Plata americana . 10.5(8 A 10.3(4. 
Plata española . 80 á. 80.1(4. 
Va/ores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
200 acciones F . C. Unidos á 81.3(8. 
20 id. F . Cárdenas y Jucaro á 90.1(2. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 8 
Almacén: 
260 «9 manteca Extra Sol A. H. $10 g. 
200 iS id. id. A. T. N. §10.r>0 g. 
10 T3 id. Compuesta Competencia T. N. 
$9-25. 
fiO ci It. de 17 Ibs. Extra Sol 513.50 una. 
30 ci It. de 7 id. id. ?14.00 una. 
40 c| id. de 3 id. §15.00 una. 
50 cj fresas La Gallega $4.75 una. 
100 ci fideos pureza $>4 la caja. 
25 ci queso Patagráa R. H. 525 una. 
40 cj id. FJandes En It. $31 q. 
40 cf Fresas clávelos Rojos $3% cj. 
60 cj peras Bostón $6^ caja. 
60 espárragos R. H. $9^ una. 
500 It pimentón La Serrana $31 q. 
100 cj velas La Tortosina $11 Jí los 4i4. 
50 c{ sidra Valle Ballina $4-75 c\. 
50 (4 p. ino Rioja Barceló $17-50 uno. 
„' " 9 Esperanza, Progreso y Veraoruz. 
„ 11 México: New York. 
„ 16 Drizaba: New York. 
„ 18 Gaditano: Liverpool y escalaj. 
„ 19 Olinda: New York. 
SALDRAN 
Üfbre 3 Monterev: New York 
„ 3 Alfonso XIII: Veracruz. 
„ 3 León'XIII: Colón y escalas. 
„ 8 Louisiana: Nueva Orleans, 
n 3 La Normandie: Veracruz, 
„ 5 Curitvba. New York. 
M 9 Morro Castle: New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 3: 
Do Tompa y C. Hueso, en 7 horas vp. america-
no Oiivette, cp. Furner, tnds. 1096 con car-
ga, correspondencia y pasajeros á G. Law-
ton, Childsy Comp. 
De Norfolle, en 5,/̂ .' dias vap. noruego Ducan, 
cp. Banseland.'tnds 1003, con carbón, Bri-
dat Montrós y Comb. 
SALIDOS. 
Dia 2: 
Para Progreso y Veracruz, vp. americano fía-
vana. 
Día 3: 
Para Cayo Kueso vapor americano Oliveite. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre. 3 1.a Normandio, Saint Nazairo. 
„ 4 Morro Castle: New York. 
„ 9 Vigilancia: New York. 
M o v i m i e n t o _ c l 3 p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Mon-
terey: 
Sres. L. Muñoz—Sara Rívas—Laura Velar de 
Antonio M. Fonseca—J. Rodriaruez—M. Martí-
nez:—Agustina Martínez—J. M. Arredondo -
Agustina Fonts—B. Font—F. Casaros—R. Be-
tancourt-J. Hernández-J. Pelosapera—Ma-
nuel Morales—Miguel Juama—Manuel Barreal 
—Francisco Eycnene— José Hernández—Vi-
cente Salgado—A. Torres—F. García—J. Váz-
quez—J. Britc—G. González—G. R. Gómez—D. 
Ceriani—J. M. Marcos — A. Jiménez—10 de 
tránsito. 
De Nueva York en el vp. ara. Ha vana: 
Sres. O. Pcterson—L. D. D. Yanell—G. Co-
mas y 1 de fam—T. J. Cody—L. Peón del Valle 
—Honerita Dutjuasió y 1 de fam—J. R. Boyes y 
1 de fam—E, Kusttrof-F. Schutz—E. Osdets— 
E, G. Taylor—José Miguely Maaía Teresa San-
tos y 2 de famiUa—S. Casphuft—Carmen Sua-
rez—C. Vonhauha—J. del Valle—J. J. del Va-
E. Díaz—C. Kenna—W. L. Spence—Sofía Al-
varee—V. Suílrez—J. N. Picón—F. Valle—Mar-
tin Paredes. 
De Bilbao, Santander y Coruña en el vapor 
español Alfonso XIII: 
Sres. Ramón Maci.l—Celestina Fernandez-
Elisa y Carmen Maciá—B. Abascal—P. Ariza-
balaga—J. Abio—P. Aluficia—J. A. Gurrucha-
ga—J. Satorrls—Josefina Pastor—R. Sánchez— 
S. Alogria—A. Alzaga—M. Cyarbide—J. Quin-
tana—J. Jaureguizaj F. Santibañez—Luisa 
Segarra—P. Arrechabala P. Santua—Luisa 
Aneclie—F. Uriarte—F. Ispuiza—A, Martínez 
—L. Arronte-P. Sánchez—G. Guisasola—Ana-
cleto Ruiz—A. Gómez—A. Gotero—G. Cayon— 
M. Salas—B. Salona—María Villanueva y 1 de 
fam—S. Ledo—Asunción Ledo—A. Diaz—M. 
Obregón—M. González-Teresa Fernandez—J. 
Pino—Manuela Gamoneda—Herminia Fernan-
dez- Narciso y Genaro Fernandez—C. López— 
Carmen Machado—Manuel García—Ana Isa-
bel Machado—C. Cruz—J. M. Fernandez—Pe-
dro Zamanillo—P. Fina—Esperanza Badriña-
na y 2 de fam—Dámaso Zamanillo-G. Saenz 
—L. Prieto—V. García—J. Tamo—J. Manyon 
F. González—C. Obeso-M. Abril—R. Meñén-
dez—D. López—Manuel Pubillones—V. Sán-
chez—A. Castro—G. Huerta—M. Diego—Ar-
mando Morales—C. Iturbe—P. Sánchez—Pa-
tricio Ochoa—I. Antolln—M. Tres—V. Martí-
nez—G. García-C. Salas—Vicente Gutiérrez— 
—Juan P. Garmendia—Polonia Espeleta—Lu-
ciana Pérez—R. Corrí—Miguel Sánchez-José 
y Clara Diaz—Pedro Espinosa—Manuela Blan-
co—Carmen Hernández P. Espinosa y 3 de 
familia—C. Rugarcia—J. Menéndez—Francis-
co Re3 '-uez—S. Borrajo—Laura E. del Riego 
—S. ! rr he—P. Pérez—José Alejandro—Jo-
sé C o i o — F . Barrero—E. Debourthomien— 
Adornida Rivasy 2 de familia—A. Suarez—Gn-
mersindo Gutiérrez—José M? Arronte—Angel 
Pérez—José Rivas—Manuel Fuente—B, Reni-
gomes—María Sainz Calixto Gómez—Espe-
ranza Sagastizabal—S. García—Victoria Mie-
les—M. salas—Cresencia Sánchez —Leona Fer-
nández—A. Tapia María Saube—Isabel La-
fuente—Adela Corsi Juan Baldorí y Sra.— 
M. Ricort—V. Castillo—J. Eguren Manuel 
Garqía—Félix Allegue -A. Verdier—J. Echan-
diaV—José Núñez—V. Llano—J. Bengochea— 
R. Molina—M. López—R. Fernandez—A. Han 
—F. Mondes-R. Dorado—M. Rodríguez-To-
más Moreda—F. C. Otero—R. Fcigo—Jesús y 
J. Díaz—B. Pérez—E. Señeris—A. Cueto—K. 
Bftjaéra—J. Chidoy—R. Pita E. Moré M. 
Suárez—A. Fernandez—J. García-J. F. de la 
Arona—J. Brito—L. Abolla—E. Menéndez-
J. C. Dorado—E, Castro—J. López-C. Alvarez 
—M. Rodrííruez—B. Prieto—E. Fonseca—F. 
Prieto—C. Busto—J. Maseda—A. Aliara-R. 
Rodríguez—M. Baces—J. Vidal—G. Rionda— 
J.-Medéndez—J. Fernández—V. Argudin-
L. Fernández—B. Albuerne—E. Landeira—Ja-
cinto Blanco—B. Sánchez—M. Viña—M. Villar 
y Feliciano Castro. 
De Puerto Rico y escalas, en el vap. cubano 
Julia. 
Sres. Anionío Padilla—Elvira Crespo—Fran-
cisco Sampere—E. Crasselli—A. Angulo—Julio 
Alvares—Pascual García-Manuel Pérez—Juan 
Soler—F. Rosell—Luis A. Columbie—José Ro-
dríguez-Genoveva de Mar—F. Sirvent-José 
Sirvent—José H. Beola y Sra. José Fernán-
dez—Pedro Martínez—ü. Aguilera, Sra. y una 
hija. 
De Génova y escalas en el vp. esp. León XIII 
Sres. Juan Matas—Celestina Deurion—Igna-
cio González y 4 de fam—E. Fernandez—Ani-
ceto Grijueta—Juana Moreno—Evarista He-
rrera—Petra de la Torre—Manuela Cervantes 
—Sor Lucía Rleias—Sor María Araujurtaní— 
F. Caiigas—P. Fenollan—J. Portal-L. Portal 
—J. Fráriñas—M. Robrefio—C. Modal—P. Pi— 
D 
Esos aaquitos quo preservaban de epidemias á nuestros abuelitos, se vuelven á llevar 
ahora, con ellos y con cumplir todas las disposiciones del Departamento de Sanidad pron-
! to se quitarán las BANDE11ITAS. 
A los flacos, pobres do sangre, los desganados, los tísicos y los nciiTasténicos de nada 
Ies servirá llevar Saquito sino toman BIOGENO (Engendrador de vida), porque es la j 
l única medicina que dándoles energías vitales les preservará de contraeer enfermedades. 
E l B í ó g e n o T r é m o l s 
112G7 8-4 
s 
B a r a hacer deliciosos refrescos a l medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Xaranja, Limón, Cliooolato, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarento. centavos plata el litro; el de Néctar ú cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay cu ninguna parte, 
c 1958 1 Nv 
E D I C i N A V E T E R I N A R I A d e A R N A U T O 
.Linimento Cubano nüm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y Á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, torceduras, &. 
Linimento Cubano ndni. 3. 
Revulsivo instantílueo y vesicante 6. 
los 20 minutos. No tiene igual en las en-
fermetlades agudas como pulmonía, pas-
mo f congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una 6 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso nüm. 1. 
Cura los esparabanes, alifafes y toda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
Ungüento Ruso mi ni. 2. 
Más enérgico que el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del muermo, &. 
Líquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobrecar 
fías, espimdias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
míis de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
i En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónicaf desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
E n el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda & los ani-
males. 
^Llamamos la atención de loa sefioreu veterinarios, herradores, dueBos de trenes de 
„„7r ,co,ches ? ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remedios en la cu-
ración üe los animales domésticos.—Los que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-
Á mí l í ^ l u J ^ i i l r t ^ ^ T 0 ^ ^ n ^ ^ V L t O , San Rafael 29. entre üaliano y A güila, TelOíono Ifilü, Apartado de Correos 832, Habana. 00000 ait 
e i u n s i o o 
A L I M E N T O M E L L I N 
Varias son las maneras de alterar 
la leche; pero si Ud. quiere una v e r -
dadera modificación y no una mezcla, 
la manera más fácil, el modo más 
cómodo, y el medio mas eficáz de 
imitar la leche de la madre, es usar 
el Alimento Mell in: este preparado 
realmente modifica la caseina de la 
leche haciéndola muy digerible. 
Ud. puídc ver «tr»»» d. h.rmo.o. y.onriírtes b.bí. ;n OMt» Ubrllo tltutodo " L -
eebe» del Alimento Mellin " que e. Etitis. Ud. sn deleitarí mirándolo. 
H E L U N - S f O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
Mag-dalena Pérez—Joaquín Maurí—P. Sabaña 
—S. García y 1 de fan:—F. Mores—E. Kodii-
guez y 1 de fam—G. Jiménez—C. Flulo—Fran-
cisco Hernández—J. Flonta—A. Alvarez—Jor-
fe Flouta—A. Lima—C. Seudice J. Pagés— , Camps—R. Ganáis—L. Verges—J. Manmon —P. Coiin y 1 de fam—P. Gutiérrez—María Or-
tega—I. Ortega—N. Cabrera—D. González—S. 
Cabrera y 1 de fam—J. Facnudo—A. Pérez—R. 
M. González—J. Vareta—290 de tercera y 151 
de tránsito. 
Do Tampa y Cayo Hueso en el vp. america-
no Olivette: 
Sres. L. E . Key—F. B. Guit—K. S. Kunm 1 
de sam—V. Castro—F. Henry—J. Diaz—Lore-
to J. González—Victorina Quintana y 1 de fa-
milia—T. Reyling y 1 de fam—M. Fernandez— 
E. García—C. Sans—Rosa Bueno—E. García-
J. B. Cockaday—Rosallna Roveila—Isidro y 
Caridad Alvarez—Paula JiménezC. Escobar— 
E. S. Rodríguez-Maria Teresa Rodríguez—W. 
M. Woodinff-J. H. Key—E. W. Me Connack 
—A. M. Domínguez—G. San Martin—M. Cas-
tro—J. Vázquez—R. García—P. Alvarez—Juan 
de Armas—P. Penichet—I. Herrera—R. Enri-
que—I. Cruz—A. Escobar—A. Naranjo—T. Bo-
sa—Antonia Cabrera—Rosario Heruandez—A. 
Zaldivar. 
SALIDOS. 
Para Coruña, Havre y Haraburgo, en el va-
por alm. Pi ínz August Wilholm. 
Sres. Francisco y Baltazar Lage—J. Granda 
—Manuel A. Rodríguez—Ramón S.inclicz—Jo-
sé Vila—M. Andra—Elcua Estévez—F. Santo-
Juan Casal—José Diaz—José Brea Manuel 
Dons—Antonio Granda—F. Fernández—José 
Pérez—R. Vinjoy—Julia Gil y 2 de familia-
Andrés Puga—V. Saez—M. Soto—F. Almorza-
ra—F. Alonso Pilar Olíver de Alonso y 1 de 
familia—Angel Diaz—O. Martínez Silverio 
Fernández—Luís Sánchez Carlos Segrera— 
Julián García—Sra, Collzan. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Cp. 
Cayo Hueso vp. amr. Martinique, por G. Law-
ton, Childs y Cp. 
C. Hueso gta. am. Mount'V êrmont, por el Ca-
pitán. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias y escalas boa. osp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Co. 
Canarias y escalas vía México, vap, austríaco 
Olimpo, por A. Iborn y Hno. 
Cayo Hueso y Míami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W, vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Nueva York, vp. ara. México, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp, am, México, por Zaldo y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Olivette, por G. 
Lawton, Childs y Cp, 
Mobila, vp. cub. uoDUa. por Luis V. Placé. 
Filadelfia, gol. am. Eottie G. Dixon. por S. 
Prats. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 2 
Progreso vapor ingrlés Thornley, por Luis V 
Placé, 
En lastre. 
Santiago de Cuba y escalas vap. alem, Helve-
tia. por E, Heilbut, 
De tránsito. 
Dia 3: 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp, 
1 caja cigarros, 
46 btos, provisiones y efectos. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á2.—Industria 120 A, esquina* 
San Miguel.—Telof. 1220. E Q 
| HÜSSTROS REFRBWÁHTSS MSIYOS % 
para ics Anuncios Francesas son ios ^ 
t m M A Y E N C E F A V R E J C 1 | 
18, rué de la Grangi-Batelíére, FARIS * 
• • » • • • • • » • » » • » • • » « < » • « » » » * a 
O % 
4 
4? ^ 4 
E R G O T I N A mismo Autor 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para V a r i c o -
celes, H i d r o c e l e s . ele. — Hxíjnse el sello dol 
inventor, impreso soíre cada suspensorio. 
LE GON1DEC ^-í^vlNs^S 
Benüagista I DÉPOSE 




Solo TOJPECO reemplarando el Fuego lio dolor ni calda del peto,eurft rápida y leguradt la Cojeras, EBparavanai, Sobrehueaoa. Torĉ U irat, ele. Be*alalvo y ro solutivo. 
fieitSltSSBFarlL /65, rao StHonoréy en todas farmacias. 
P e l a d u r a s 
D I Q E 8 T B O N E 8 DIFf lCIL.ES 
L Curación Ha.pldn 
ELIXIR GREZ 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER & SONS, Londres 
ün dostructor seguro de todas clasea de insectos 
en latas pintadas bonitas. 
tttitíu ¿taml : Viuda de JOSÉ SARR̂ Í ó Hijo, Habón* 
1 UI VUn M LAS PRIKCIPAUS 'MUIACH» • 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
ae. D p G U I L L I É 
Desde hace más de noventa o ños, 
el E L I X I K . del D ' O - X J I L J I - I I ^ es 
empleado con éxiío contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Bota, fíaumatísmos. Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútls y los Lombrices Intestinales. 
Es uno do los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Deparatioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las flemas. 
Depósito General: Dr P A L X G A G E Blljo, Parmacéulico de l'Clase 
9, ruó de GreDcllo-St-Oermain, P A R I S 
Y EN TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo aufifiemátíco que no Heve la firma PAUL QAQE. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA - KOLA - FOSFATO cíe CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y íortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor do postre. •>. 
DP.PÓSITO GKN-rnAr. en PARIS, 80, Rúa Réaumur 
^ Y EN TODAS LAS PARHACIAS 
E W E R A L 1 
AUGUET 
S / 4 
L Y O N (FRANCIA Mora nú 
fivevuñM tu La HaJiaeu ; J O c á S €» laUJ O* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e i d e 1 9 0 3 . 
La M m m m Jiitoíal 
S E C R E T A R I O S Y O F I C I A L E S 
Los Secretarios de Sala forman con 
los d e m á s funcionarios de la Adminis-
ti ac ión de Jas t ic ia un todo,una unidad, 
l a cual no debe debilitarse ni romperse. 
Aquellos funcionarios como estos pres-
tan juramento y tienen como ellos que 
guardar secretos en las actuaciones en 
que intervengan; ellos con los tres Ma-
gistrados forman la Rala; ellos con su 
firmas certiUcan de los actos de aque-
llos, leen las actuacioues, levantan ac-
tas, redactan las protestas, y dan cer-
tilicaciones en fin, de todo lo que en 
los tribunales ha ocurrido; no se puede 
dar mayor entidad, mayor un ión entro 
los Tribunales y sus Secretarios; y hay 
^ne tener en cuenta que aquellos son 
tribunales de lo judic ia l ¿cómo los Se-
cretarios que le asisten han de ser age-
nos á la carrera? S e g ú n la Compi lac ión 
art. 196, será obl igac ión de los Secre-
tarios, entre otras: Extender fielmente 
y autorizar con su firma las actuacio-
nes, providencias, autos y sentencias 
que pasen ante ellos, art. 197; 2? Dar 
cuenta por escrito con la concis ión po-
sible, cuando se trate de providencias 
de tramitac ión que lo exijan por la 
gravedad, v o l ú m e n de los antecedentes 
ó dificultades que presenten para su 
reso luc ión; 9?; Extender y refrendar 
las provisiones, cartas ó despachos 
cuando las haya firmado el Presidente 
del Tr ibunal y los Magistrados que de-
ban ejecutarlo. Tanto para ser Secreta-
rio como Oficial y Escribano se exige 
por nuestra Compi lac ión poseer el tí-
tulo de Ldo. eu Derecho; los dos últi-
mos si no lo poseen, deben de haber 
sido examinados y aprobados en los es-
tudios que se requieren para el ejerci-
cio de la fe p ú b l i c a ó poseer el conoci-
miento de las p r á c t i c a s jud ic ia l e s relativas 
á su oficio. E n todo caso siempre serán 
preferidos los letrados. E l Secretario 
en sus funciones tiene que emplear un 
tecnicismo especial, con el cual están 
familiarizados todos les que sean L e -
trados; en la práct ica solo tienen que 
aprender la forma; en cambio un lego 
tendr ía que empezar por aprender 
aquel y aún eso no bastaba, pues hay 
diligencias como las que se practican 
fuera de estrado ó para mejor proveer, 
en las que hay que tener aquellos co-
nocimientos, pues hay que levantar 
actas con descr ipc ión do lugares, de-
claraciones tomadas, etc.; por ú l t i m o 
el mayor celo y prestigio de s í mismo 
que tienen que guardar encontrándose 
agregados á la carrera judic ia l . Uno de 
los defectos que se le atribuyen al J u -
rado estriba en eso precisamente, en el 
poco prestigio y respeto de que los in-
dividuos que lo forman se hallan ro-
deados, comparándolos con el que ins-
piran los Tribunales y sus funciona-
rios. E l Secretario puede ser el punto 
de arranque ó un punto intermedio en 
la carrera, de ambos modos tendrían 
siempre tiempo de dedicarse á estu-
d iar para estar al corriente para el 
d e s e m p e ñ o de cualquier otra función 
jud ic ia l ; funcionarios por lo regular 
j ó v e n e s y sabiendo que pueden ocupar 
otros puestos en la carrera, se dedica-
r ían al estudio, dejando de ser meros 
funcionarios administrativos. De estos 
funcionarios, en lo criminal, podrían 
sal ir los Abogados fiscales, pues la 
prác t i ca que en las juicios se adquiere 
con los conocimientos que ya se tienen, 
y con un ligero examen para demos-
trár el conocimiento de las tablas de 
las penas, y los deberes en general del 
Ministerio fiscal, se obtendr ían buenos 
Fiscales. E n cuanto á los Secretarios 
de lo c iv i l se pueden sacar buenos 
Jueces de 1? Instancia, d e s p u é s de lle-
v a r 4 ó 5 años en el puesto con un exa-
men que se le haga de la tramitac ión 
que se sigue en esos Juzgados; pues ya 
l levan lo m á s di f íc i l que es el conoci-
miento de los autos y modo de redac-
tarlos, y sabiendo que pueden aspirar 
á otros puestos, e s tud iar ían y tendrían 
in terós en el d e s e m p e ñ o de sus cargos. 
U n Secretario puede ocupar en un mo-
mento dado un puesto de Magistrado, 
con mayor competencia sí se quiere 
que un Magistrado suplente; por muy 
J T i i i 
entendido que sea un Abogado, no 
puede tener la práct ica que se requiere 
para d e s e m p e ñ a r un puesto de Magis-
trado; los Abogados nunca redactan 
resultandos ni considerandos; no tie-
nen la calma y pasividad que se ad-
quiere sentado eu la s i l la de un tribu-
nal ; e s tán acostumbrados á emplear 
argumentos sof í s t icos; en toda contien-
da, en todo juicio, siempre hay quien 
ataca y quien defiende, demandante y 
demandado, algunos de los dos tiene 
que tener la razón, y sin embargo, 
siempre encuentra cada parte quien lo 
defienda y emplee buenos argumentos 
á su favor hasta el extremo que oyen-, 
do á los abogados termina uno por 
creer que ambos tienen la razón. A s í 
es que . Secretario que lleve algunos 
a ñ o s en su puesto, que sea probo y 
amante de su carrera, estará hecho á 
todas esas argucias y habrá adquirido 
los conocimientos y experiencias uece-
sarias para juzgar fría y desapasiona-
damente. E l día que haga falta un Ma-
gistrado ól ocupará su puesto, el ofi-
cial el de Secretario y nada se habrá 
interrumpido; no habrá necesidad do 
esos Magistrados-Abogados (Magistra-
dos suplentes) que tienen la influencia 
del IV y la acc ión del 2o pudiendo 
aplicar á ésta, la fuerza de aquella. 
A s í de esa manera, habr ía dentro de 
cada Sala ó Tr ibunal un Magistrado 
suplente representado por esos funcio-
narios que no pueden d e s e m p e ñ a r la 
a b o g a c í a ; el inconveniente de la poca 
práct ica , representado por uno entre 
tres, es tar ía compensado con la mora-
lidad que esta reforma encierra. Y o he 
visto recientemente el caso de un Ma-
gistrado suplente salir del s i l lón del 
Magistrado á ocupar el banco de la de-
fensa en un mismo día, inmediatamen-
te d e s p u é s de haber salido del juicio, 
q u i t á n d o s e ú n i c a m e n t e las bocamangas 
que distinguen la toga del Magistrado 
de las que usan los Abogados! E n cuan-
to á los Oficiales, tieniendo la posibili-
dad de d e s e m p e ñ a r el puesto de Se-
cretario, también deben do ser funcio-
narios Letrados. 
Alfredo Manrara. 
por duplicado en los modelos de facturas que 
se le facilitarán, y recogiendo uno de los ejem-
plares intervenidos por la Compañía, que ser-
virá para percibir desde el siguiente día, sus 
respectivas cuotas. 
Habana 28 de Octubre de 19Q& 
Francisco M. SteegerS, w 
Secretario. 
C-1S82 10-29 
s o n « N o l i w m m m 
De orden del Sr. Presidente, cito 6 los seño-
res Accionistas, para la Junta general extraor-
dinaria que se celebrará en esta Ciudad y en el 
domicilio social, el díu 23 de Noviembre pró-
ximo, á las oono de la noche, con objeto de 
tratar, después de dar lectura al acta do la 
Junta anterior, del proyecto de construir una 
vía férrea entre el Central "San Ramón" y la 
Hacienda "Tana" y asuntos de interés general. 
Habana 31 de Octubre da 1903. 
E l Secretario General, Claudio Lóseos. 
11148 4-1? 
• e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
HE m m WM 
COLESiO NOTARIAL BE LA HABANA 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Octubre 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de esto Colegio, sita en Amargura 
32, en cualquier día hábil de ocho de la maña-
na a cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personalmen-
te ó por medio de apoderado con poder bas-
ta ntt». 
Habana, Noviembre l : de 1903.—J^f. Barra-
qué 11226 4r4 
( i . üiiuD y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras A la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
C1749 7 8 - l O c _ 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(a en 
Hacen pagos por el cable v giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rí»V sobro todas las capitales y pueblos de 
pana ó islas Baleares y Canarias. 
Asento de la Compañía de Seguros contra m-
cenoios. 
c 11S3 156-1 Jl 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
f í R R o c f l i i i í s j i | 0 | D [ t i p n 
ALMACENES DE REGLA (Ltd.) 
Servic io dircoio de trenos de viajeros 
entre la l l á b a n a y Santiag-o do C u b a . 
A partir del día 15 del corriente mes se esta-
blecerá un servicio DI ARIO de trenes do vla-
l'eros con "Coche Dormitorio" entre la HABA-
NA y SANTIAGO DE CUBA; efectuándose el 
viaje en 25 horas. 
Dichos trenes saldrán y llegarán á la HABA-
NA y SANTIAGO DE CUBA"á las horas que 
á continuación se expresan: 
Salida de la Habana (Villanueva) 9 p. m 
Llegada á Santiago de Cuba 10 p. m 
(del día siguiente) 
Salida de Santiago de Cuba 6 a. m 
Llegada á la Habana (Villanueva) 7 a. m 
(del día siguiente) 
Habana Vi de Noviembre de 1903. 
E l Administrador Genral. 
c 1967 5-4 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a 
a A m a r u u r a . 
I l a c c u pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de e r é d i t o y g-iran letras 
a eorta v larjfa vista, 
eobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Uambureo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
C1426 156-15 Ag 
ConipaDia del Fcrroarr i l del Oeste de la llábana 
Consejo local 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 en oro español por 
acción por cuenta de los utilidades obte-
nidas en el año social que terminó en 30 
de Junio del corriente año. 
E l pago quedará abierto desde el dia 3 
del próx imo mes de Noviembre, y al 
efecto de realizarlo, desde ese dia, debe-
rán acudir los portadores de las acciones 
á esta Oíicinn, Estación de Cristina, los 
martes, jueves y sábados, de ocho á diez 
de la mañana, á fin de constituir en de-
pósito por tres días sus t ítulos para que 
comprobada su autenticidad se haga la li-
quidación prévia á la ordenación del 
pago que realizarán ios Banqueros de 
esta Plaza Sres. N . Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, Octubre 30 de 1(J03.—El Se-
cretario interino, J u a n E : B a n d i n i . 
C 1890 10-31 
VENTA DE PLATINO.—Secretaría de O-
bras Públicas, Jefatura de 1» Ciudad de la Ha-
bana.—Habana, Octubre 30 de 1903.—Hasta las 
dos de la tarde del dia 0 de Diciembre de 1903, 
se recibirán en esta Oficina, Tacón ni 3, propo-
siciones en pliegos cerrados para la compra al 
Departamento de Obras Públicas de láminas 
de platino.—En esta Oficina se facilitarán 
impresos en blanco de proposiciones y se da-
rán informes á quien los solicite.—D. Lombi-
11o Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C1S83 alt 6-30 
Ferrocarriles Máos Je la Halana 
y Almacenes de Refla, llmltaia 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la asamblea general cele-
brada en Lóndres el día de ayer, esta Compa-
ñía procederá al reparto de un dividendo nú-
mero 7 de 3 pg correspondiente á las utilida-
des del año social vencido en 30 de Junio de 
1903, sobre los certificados de Stock preferente, 
alcanzando $1-50 oro español á cada £10 de 
Stokc. 
Para su cobro y desde el día 10 de Noviem-
bre próximo los tenedores de dichos valores 
deben presentar en estas oficinas, altos d« la 
Estación do Villanueva, loa cupones corres-
pondientes al dividendo n? 7, relacionándolos 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Floren-
cia, Is'ápoles, Lisboa, OpoHo, Qibraltar, Bre-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientaegos, tíancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 1717 78-1 Oc 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
los principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rioo, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
o 1851 78- 23 O 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras ft corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Enropa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones .oe reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
44 2* R E I N C I D E N C I A D E L D O L O R i 
A 
LOS dolores de espalda llegan con celeridad y se retiran con lentitud. Son muchas las 
xnaneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya ü d . 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. L a inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
rifiones. También tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, así como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la orina y 
de la vejiga. U n remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
L A S P I L D O R A S D E F 0 S T E R 
• • • ^ P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. L a mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
gu uso. 
U N T E S T I G O H A B A U E R O 
E l Sr. José Alvarei, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo n: 3, Habana, Cuba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
orina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los ríñones. Al leer en el periódico la 
alta recomendación ^ue se hacía de las Pildoras 
de Foiter para los ríñones, como eficaz especí-
fico contra males de los ríñones y síntomas 
análogos & los míos, mandé & la botica por un 
pomo. E l mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo & comprar un segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconsejar el uso de las Pildoras de Foster 
para los ríñones á todos los qae adolezcan de 
afecciones de los ríñones." 
Do venta en toda* Im Farmarfao y DroguarííJí. 
Fostsr-McCIollMi Co., Butfalo. N. Y. , B. U. de A. 
J R O T A : E n v i a r e m o s una muestra grat i s , franco porte, desde Buffa lo , á q u i e n ( lu icrauos e scr iba s o l i c i t á n d o l a . 
yo rae 
L T U R C O 
e 
o 
• A S M A 
E l E l ix i r Antiasmático de LarrazAbal 
es un poderoso remedio para la curación 
de las afecciones agudas y crónicas del 
pecho, y especialmente en el asma, ca-
tarros crónicos, etc. 
Depósito: RICLA 99, 
F a r m a c i a S A X J Ü L I A X . 
HABANA 
S a n t a C r u z 7 3 
1 Nv 
y en C¡oníucg:os , 
C-1961 
DR. G A I M C « E I 
I m p o t e r í c í a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o - - - S í -
fílis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 6 H A B A N A 5 5 
C—1936 26-1 Nv 
P R O F E S I O N E S 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
M a r i inez I ' / a x c n cUt 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos» 
orina, etc. y análssis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 1971 26-i Nv. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síftlis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos do 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono «9 . C 1S99 X Nv 
D r . E n r i q u e P o r d o m o . 
VÍAS urinarias 
E S T R E C H E Z D K I . A Ü K E T R A 
JesCe María 33. De 12 á 3. C 19C0 1 Nv 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 





D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de B e n e í i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
•" y quirúrgi - á L médicas cas. Consultas de 11 
Aguiar 1083-/.—Teléfono 821. 
C 11.02 _ INv 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono'S&i. Egido núm. 2, altos 
C 1903 1 Ny 
D r . J o r g e L . D e h o g n e s 
E N 
E S P E C I A L I S T A 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
Indi de 12 48. 
C 1904 
lustria nüm. 71. 
I N v 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C1905 I N v 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1906 INv 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS 
Consultas do 12 42. 
C1907 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 1L 
1 Nv 
D r . A r í s t i t l e s 3 I e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 i 4 de la tarde. Esta-
blecimiento Lidroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
D r . C p E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en ciil'eriuedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1909 1 Nv 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTEÍS f e r r a r a 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrados, 
C19Í1 INv 
D R . R O B E L I N 
Piel. 
—Trat 
C 1 912 
i la sangre, 
e sistemas. . 2. 
' i g v 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
D e 12 á 4. A g u i a r 19. 
C1913 
T e l é f o n o 111. 
1 Nv 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y químl 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
10483 '2^16 O 
Cirnjía, partos» 
Consultaa de 12 á 2. 
martes, Jueves y sábados. 
fono: 1212. 
C 1916 
enfermedades de señoras. 
Gratis para los pobres UM 
Neptuno, 48. Telé* 
1 Nv 
ANALISIS DE OBIIA 
Laboratorio Bacteriológico de la 
"o la Ha 
Crónica 
Médico Quirúreica d bana", 
Fu iHÍada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 105 
C 1023 1 Nv 
DR. JOSE ARTURO FIGOERAS 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
la Quinta "LaP 
De 12 cepción' 
bar78. 
para sus socios. 
C—1895 
á 5 en Esco-
26-3Nbre 
P T A E I O P ü B U O 
Pablo Ilernadez Lapido, Obrapía 48, Teléfono 
núm. 519. 11123 26-1 N 
J Í u g u s t o ffienté 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
f O M L T A S Y OPERAí'IOXES DE 8 i 5 . - 8 HABANA S 
11170 26-1 Nv 
MiscoG. W é Florales 
Abogado y Notario 
TELEFONO 33S. CUBA 25. HABANA, 
C-1970 4 Nv 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5." esquina á F . 
c. 1 996 4 Nv 
11671 26-1? Nv 
RAMON HONTALVO Y MORALES 
A B O G A E K ) 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
11100 26-Oc31 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l i iHt t i . 1 
CONSULTAS DE 12 d 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78m80 
D r . A n d r é s C a s t e l i á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 26-80 Oc 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oc 
D R M . V I E T A 
H O M E Ó P A T A . 
Consulta de nueve á once, A. M. Obrapía 57, 
esquina á Compustcla altos. 
10340 26 25 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
M é t o d o H i m t O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio. Diabetes, Escrófulas, Sílilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slñlí-
ticaa.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á a Lamparilla 78. c 1836 21 O 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Vélasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y A n n e n t e r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Tcléfí 566 
10023 78-4 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas do 12 á 2. Para los p< 
mes. Manrique 73, entre San Eafaol y San José. 
C 1810 2614 O 
Dr. Jacio G. fle Bistamle 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
101G0 26-7 Ot 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 1837 26-21 O 
ÁLBEETO S. DE B I M I Á N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición do la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Gmeses—10J1 
S. C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O C A D O . 
O 1805 




f i r u i a u o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1 . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoIaL 
CONSULTAS DE 11 á 1JÍ.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N 3 U G U E L N Ü 3 I . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1841 ind. 26 -¿1 Ot 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
mSQtOQ CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hfgndo, bazo é iutostinos j'enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. C1S39 21 0 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. TTtíO 94-7 Ag 
D R . N I C A N O R 1». T E L L E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 







D R . A D O L F O R E Y E S 
ifermedadcs del Estómago ó Intestinos ex-
aguóstico por el análisis del contenido esto-macal, proc< 
Hayem. del I 
aplicaciones 
J E , Electrot 
eión (drap i 
bajo la direc 
Consultas < 
—Teléf 
que emplea el profesor 
San Antonio de París, 
y Caballeros de MASA-
Iidrotorapia sin percu-
or un personal idóneo 
r. Reyes. 
la tarde.—Lamparilla 71 
c 1775 70c 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 




DR. JOSE A. TÁBOADEU, 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfi rmedades del pecho y del aparata 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4 
„ . vt;l;í.í?ara lo3 Pobres Martes y Viernes 
3a 1. NEErUNO 47̂  10670 26 Oc 21 
D R . M U L L E R 
ENFERMEDADES VENEREAS, SIFILIS 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas tían Isidro n 72 Do i 
i 3 y de 7^ a 11 noche. Idai» ' "¿ĵ q* 
DR. ADOLFO 6. DE BDSTAJIANTE 
Ex-Intorno del Hospital Inter 
París. Enfermedades do la piel 
g,̂ aritmf9'iJUeVC8 7 SAbad0 del & 3- Rernaza 33 
_ _ _ 2 6 Ot-27 
"aoional da 
y do la san-
J . V a Id es Mart í . 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
26-18 10600 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1914 j Nv 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do 1 fi 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1915 1 Kv 
E n r i q u e I l e n i ó n d c z C a r t a y a 
Alfredo M a u r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-18 Sb 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 




cología con su Clínica del líos 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
C—1S72 
Mor Gamrá-Dosíar Sui 
CIRUJANOS DEL DOSPITAL N. L 
DK 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de soñólos 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (baios) ' 
2&-2 0t 9918 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermedades del estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente.—Consultas do 3 A 5, Baños da 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6118. 
90S3 26-3 Ot 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CBIIEBUO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaín 105U próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1776 7 Oo 
MANUEL FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultos de 12 á 2. La» 
gunas 68. Teléfono 1342 c 1825 21 Ot 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 10187 28-8 Oc 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d á a 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529. 
c 1834 0-21 
C O L E G I O F R A N C E S . 
O B I S P O 5 6 . -
j y i r e c t o r a ' . M l l e . 
- H A B A N A . 
J L é o n i e O t t v l ú r 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10878 15-Ot25 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A E I S I E 1 T " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r f f f . R a m o n a ( i i r a l y O U e r 
Clases de 1 á 4 de l a t á r d e . 
PRECIOS: 
Por una hora de oíase diaria, al mes | 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes f 10-80 
Por tres horas de clase diaria, al mes |15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga. 
rantizados sia retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lia y Sol. 95S8 alt 2d-St23 
UNA SEÑORA SE OFRECE 
para dar clases á domicilio á niños, con los 
que tiene gran pr&otioa. Acoinpañai á seño-
ras ó señoritas. Habla inglés, francóa, y cas-
tellano. Peña Pobre número 22. 
11141 4-1 
JUAN PICHARDO MOYA se oftece á los pa-
•* dres de familia para dar clases de inatruccióa 
elemental y superior y á los aspirantes a maea» 
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de secunda enseñanza, para avudarlos en sus 
estudios. Precios moderados. Neptuno 161. 
11187 8-3 
TNGLE8 enseñado á leer en nn mea, A hablar 
-̂ y escribir en cuatro meses, por una profeso-
ra inglesa de Londres, que da olasea á domi-
cilio o en su casa 6 precios módlcoe, de idio-
mas, música, dibujo é instrucción. Otra desea 
dar clases de música y solfeo, precios mny mó-
dicos. Dejar las señas en San José 16, bajos. 
11159 4-1 
I N S T I T U C I 0 1 T F R A N C E S A 
A m a r g u r a 3 3 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—So facilitan prefec-
tos. 10823 13-S 
MANDEN SUS HIJOS A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores d< 
científicos y cursos comerciales, 
do lelos de las atracciones y vicios d 
M y 
Habana. 
C 1849 26-23 Oc 
A C A D E M I A d e F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS 
Clases do 7 á 10 n. m. y de 1 & 1 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9119 20-15 Ot 
M I S S I S A B E L L A M . C O X 
;ora de Inglés de Lóndres, certificadas 
J0572 15-18 Ot 
A c a d e m i a de In^lén 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. Jaines-
_E1 método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde bu; 3, 
p. m. Prado 89, altos. 10686 îÎ Gíj 





te, al panadería. 
D I A R I O D J 5 L . A M A R I N A — E á i e í á a d e l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 4 d e 1 9 0 3 . 
í 
La función de esta noche.—Abre 
bus puertas en la noche (le hoy el N a -
cioDal para la gran función extraordi-
naria á beneficio de don J o s é ^Nortes, 
primer actor de los teatros de E s p a ñ a , 
qne de paso en la Habana, donde l legó 
con su esposa, la distinguida actriz do-
fia E l v i r a Rojas, se encuentra enfermo 
y en la más completa indigencia. 
L a señori ta Esperanza Pastor, pron-
ta siempre en acudir á toda so l ic i tac ión 
piadosa, sale de su retraimiento para 
prestar al espectáculo el concurso v a -
l i o s í s i m o de su arle y su taleuto. 
También , en prenda do un generoso 
compafierimo, se han ofrecido para to-
mar parte en la benéfica función los 
artistas de Payret, de Albisn, de Mar-
t í y de Alhambra. 
Reunidos elementos de tanto valer se 
ha combinado de esta suerte el pro-
grama: 
T r í m e r o . — S i n f o n í a . 
Segundo.—El primer cuadro del ter-
cer acto de Juan José, por el eminente 
actor don Emi l io Thui l l i cr , a c o m p a ñ a -
fio de los Sres. Rausol l y Aguirrc . 
Tercero .—El gracioso e n t r e m é s de 
los hermanos Quintero, E l Chiquillo, 
por la señori ta Esperanza Pastor y el 
Befior Arturo L a - K i v a , do la Compa-
ñ í a de Thui l l ier . 
Cuarto.—La comedia en un acto, 
A ? í e y Corcz'm, de Fuentes y A r j o n a , 
con el siguiente reparto cte papeles: 
Mercedes, Sra. E l v i r a Rojas. 
Antonio, Sr. J o s é M. Soto. 
Roberto, D . R a m ó n Bara . 
Santiago, D. Manuel Ruanes. 
Arturo , D . J o s é Riera . 
Qninio.—La graciosa obrí ta de los 
hermanos Robreño Tin-tan!, te comiste 
un parí, por la C o m p a ñ í a de Alhambra. 
Sexto y últ imo.—La zarzuela L a Mar-
cha de Cádiz, por los artistas do A l -
bisu. 
Programa, como se ve, muy variado 
y muy atractivo. 
He aquí los precios de las localida-
des: 
Gri l lés principales 1? y 29 piso sin 
entradas, 8 p e s o s . — G r i l l é s terceros sin 
entradas, 6 pesos.—Palcos principales 
19 y 2? piso sin entradas, 6 Idem.—Pal-
cos terceros sin entradas, 3 idem.— 
Lnuota con entrada, 1-50 idem.—De-
lantero de tertulia con entrada, C0 cen-
tavos.—Delantero de cazuela con en-
trada, -iO idem.—Entrada general, 80 
idem.—Eutrada á tertulia, 40 idem.— 
E n t r a d a á cazuela, 20 idem. 
Deseamos al beneficiado el mejor y 
m á s sat is íactorio de los é x i t o s 
Por tí.— 
Si cu lúbricos festines nocturnalos, 
de Dios y de los hombres olvidado, 
para brindar contra la vida tomo 
la copa rel>osant3 con mis manos, 
tu recuerdo me asalta, dueño mío , 
como la lucidez al insensato, 
y so escapa la copa de mis dedos 
y uniere,la blasfemia entre mis labios... 
MaziQk AfuFiOz-jjiniíarnanCe. 
(De la rcvisla Por esos Mundos.) 
.¿ • t... - fMfm 
Susri-.KDiDA la PKOcESió í í .—Una 
comis ión de la A r c h i c o f r a d í á de los 
Desamparados-se acercó ayer á nues-
tro Alcalde con objeto de obsener el 
necesaria permiso para sacar en la tar-
de del p r ó x i m o domingo la tradicional 
proces ión . 
E l doctor ( y F a r r i l l man i f e s tó á los 
Beñores de la Arch ico frad íá do los 
Desamparados, que, en vista de la 
epidemia reinante, accedía á que la 
proces ión se celebrase, no este domin-
go, sino más adelante. 
A l Cuerpo de Bomberos «e ha comu-
nicado y a la orden de haber sido sus-
pendida la proces ión . 
Esto no obsta para que se lleven fi 
cabo, en el mismo orden que h a b í a n s e 
anunciado, la salve y retreta del sába-
do y la solemne fiesta del domingo. 
Payket.—Anuncia para esta noche 
el cartel de Payret la bonita comedia 
en tres actos É l Director General, que 
e s t r e n ó en Madrid el señor Thui l l ier , y 
que aquí nos dió á conocer durante la 
temporada del Nacional,, la C o m p a ñ í a 
de los reñores Balaguer y L a r r a . 
Finalmente la función con E l novio de 
fui Inés, estando confiado su desempe-
fio la señora J i m é n e z Lera , la señori ta 
D í a z y los señores Mata, L a - R i v a y 
D í a z . 
Siguen los preparativos del decorado 
de Otelo. 
Pronto, el estieno. 
Pacotilla.—(De Pejye E s t r a ñ i j : 
— E l antovóv i l . m a m á . 
Cerca de Cautterets ha chocado uno, 
qne comlncia seis viajeros, contra un 
talud de ía carretera. 
E l ve íeu lo quedó destrozado. 
Dos de los viajeros murieron en el 
acto. 
L o s rostan tos resultaron heridos. 
Y no hubo más desgracias personales 
porque no iban más viajeros. 
E l au tomóvi l , mama 
es una cosa 
para ir al otro mundo 
maravillosa. 
¿Cánto ó lloko? — 
Mientras tranquilo y sin amor v i v í a 
Bin que mis ojo^ inundara el llanto, 
distrayendo mis ocios con el cauto, 
alegre mis canciones repet ía . 
Hoy que por los desdenes de una im-
(pía . 
la vida para m í no tiene encanto, 
á pesar del dolor y del quebranto 
entono mis canciones t o d a v í a . 
Pero cauto do pena: la amargura, 
canvirt ien' loen desdicha mi ventura 
y en llanto eterno mi placer troeando, 
»1 pobre corazón con saña ha herido; 
cada notn que lanzo es un gemido, 
y no só si al cantar estoy llorando. 
Felips Sas soné. 
l i n a . 
Albisu.—No hay más que dos tan-
das esta noche. 
L a primera, á las ocho, con £ 1 pelo-
ion de los lorpes,. y Vd ú l t ima, una hora 
después , con L a alegría de la huerta. 
Arabas, por Leonor de Diego. 
Se suprime la tercera tanda por te-
ner que trasladarse la C o m p a ñ í a a l 
Nacional para tomar parte en la fun 
ción á favor del s eñor Nortes. 
E l viernes, Campanone, para debut 
de la Clmffer y el tenor Baldovi. 
Y el domingo, gran mat inée . 
Periódicos.—Están en L a Moderna 
Poeftía los de siempre, los m á s le ídos , 
los más solicitados, en fin, los que ma-
yor boga y a c e p t a c i ó n encuentran en 
la Habana. 
Hacemos m e n c i ó n , entre otros mu-
chos, de los siguientes: 
Blanco y Negro, con versos, con ilus-
traciones en colores y con un cuento 
de Eugenio Sel lés , que basta para ava-
lorar el número . 
Pluma y Lápiz, con buena, variada y 
recreativa lectura, a m é n do grabados 
y caricaturas que comunican á sus pá-
ginas deliciosa amenidad. 
E l Mundo OienÜJico, donde aparecen 
varios de los palacios de la p r ó x i m a 
E x p o s i c i ó n de San L u i s y el famoso 
túnel de Tamboraque, á 2,800 metros 
sobre el nivel del mar. 
A . B . C , que es una información 
ilustrada de los sucesos más culminan-
tes de España . 
Y L e Féie-MVle, con un reguero de 
historietas y chascarril lo. . . para notas 
f i n á i s . 
T a m b i é n ha llegado á la popular l i -
brer ía de Obispo 135 el cuaderno de 
la culta revista Por esos mundos corres-
pondiente á Octubre. 
H a y mucho y muy bueno que leer 
entre los trabajos que forman su texto. 
Recomendamos dos art ículos , el que 
trata del baile en los salones y el jue-
go en los grandes casinos, llenos am-
bos de saludableB enseñanzas . 
Como siempre, mes teatral, muy in-
teresante. 
Retketa.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Mazurca Mercedes, Gal vis. 
S infonía sobre motivos de varias zar-
zuelas, Barbier i . 
F i n a l del primer acto d é l a ópera U n 
Bailo iu Marchera, V e r d ú 
Pieza concertante de la ópera A i d a , 
V e r d i . 
Tanda de valses Ori l las de T u r i a , 
Marín . 
Fasodoblo Joseliyo, Ortega. 
E l Director. 
M. Ortega. 
La nota final,— 
De caza. 
U n cazador pregunta á un muchacho 
á quien encuentra en pleno campo: 
—¿Has visto pasar por aquí un ve-
nado? 
—Sí , señor. 
— C u lindo? 
—Hace unos tres años . 
Mili fle IiM Personal 
No couea la necesaria inquietud la falta de apetito 
en los niños, por m á s quesea esencial. >• los padres 
inlHigoiitos ponen pronto remedio administrando el 
Jarabe de Rábano j/odado dt Orimaull v Comp.. el de-
purativo por excelencia que los iníantcs toman con 
gusto. 
Al declararse lo influenza, la prippo y todas las en-
fermedades aoompnñnrifts de escalofríos, calentaras, 
recomiendan los mí-dieos las Capiulas da Pelltlier, ca-
da cápsula lleva impreso el nombro " P E L L E T L E R " . 
Inventor do la quimua. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 D E N O V I E M B R E 
Este mes estíi consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular estft en las Siervas de Ma-
ría. 
Santos Carlos Borromeo, arzobispo y 
Amáne lo , obispo, confesor. Nicandro y 
Hcrmcs, mártir y Santa Modesta vir-
gen. 
San Amancio, obispo y confesor. Na-
ció en la ciudad de Roder, en Francia. 
Desde muy joven abrazó el estado ecle-
siíistico, y debió á sus virtudes el ser eie-
vado (i h\ cátedra episcopal de su patria. 
Trabajó infatigablemente en la conver-
sión de los idólatras y convirt ió á muchos 
en fuerza de sus discursos y milagros. Te-
nía una afición particular á las austerida-
des de la penitencia, la cual sabía aliar 
muy bien con las fatigas apostólicas. Mu-
rió á fines del siglo V . y fué sepultado en 
la misma ciudad de Rodes. 
San Nicandro y San Hermes, mártires. 
E l primero fué obispo y el segundo pres-
bítero de la iglesia de Mira. Los dos de-
rramaron su sangre por Jesucristo, mu-
rieron degollados, en tiempo del empera-
dor Diocleciano. 
Santa Modesta, virgen. F u ó santa Mo-
desta natural de Tréveris y consagró to-
da su vida á Jesucristo. E l Señor la fa-
voreció con divinas relaciones, y murió 
santamente en su misma patria en el afío 
680. Su cuerpo fué sepultado en la igle-
sia principal de dicha ciudad, y su sepul-
cro fué glorioso en milagros. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En l» Catedral la de 
tercia á las ocho y en las ftdsaáa iglesias 
las do costumbre. 
Corte de Mar ía—Día 4.—Corresponde 
v ig i lará Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
«T.H.S, 
S A N T A T E R E S A 
E l viernes pmmsro. Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán.—A. M. D, G. 
11177 4-8 
M m de 
TTl día 24 dará comienzo en esta Parroquia la 
novena de las ánimas, con rezo, Misa cantada 
y responso al final. Al mismo tiempo se avisa 
que el día 2 habrá misas rezadas desde las seis 
y media hasta las diez. 
El Párroco suplica la asistencia 6 estos reli-
giosos actos. J0S19 10-24 
DE 
m 
Recibidas por la Archicofradíá los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir de la 
Historia y Novena de Maria Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de ta Parroquia de Monserrate y en la Mavor-
domía \ irtudes n. 86. Se advierte que están 
encuadernados en tela ó ilustrados ¿on foto-
era t>ados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
AicanorS. Troncoso, 
C 1S41 21-20 
Prlmitiya Rsal y muy I M r e ArcUcofraMa 
D E 
María Stma. te los Desamparaíos. 
P A R R O Q U I A t ) E M O N S f l R R A T E -
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
MIERCOLES 4 D E NOVIEMBRE.—Como 
LIBERTADORA—R. P. José. C. Gil, escolapio. 
J U E V E S 5 DE H OVIEMERE.—Como CON-
SOLADORA.—il. P. Fray Carlos Q. Medina, 
Agustino. 
VIERNES 6 D E NOVIEMBRE.-Como R E -
MEDIO.—R. P. M anuel Ruír, SecreUrio de 
Cámara de este Obi spado. 
SABADO 7 DE NOVIEMBRE. -Como LUZ. 
— (En la misa de por la mañana) R. P. Fray 
Juan Evangelista, Carmelita D. 
A las 1]/, misa solemne de comunión general. 
- G R A N SALVE, 
A las seis de la tarde, rezo del Santo Rosario 
y después la Novena coa gozos cantados.—A 
continuación se ejecutará á toda orquesta la 
Gran Polonesa de concierto del maestro Pas-
tor dedicada á Monsieur Einile Loubet, Presi-
dente de la Bepóblica Francesa. E l tradicio-
nal Himno con estrofas para tenor, bajo el co-
ro del maestro Ubeda dedicado á MARIA 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS. Le-
tañías y Salve del maestro Pastor, La Iglesia 
estara espléndidamente alumbrada con luz 
eléctrica, 
A LAS OCHO D E L A NOCHE,—Gran re-
treta por la "Banda España" dirigida por el 
maestro Ortega y quema de fuegos artificiales 
f>or el pirotécnico señor don Rafael Funes, en a calle de la Concordia, entre Galiano y San 
Nicolás (costado de la parroquia) en honor de 
MARIA SANTISIMA DE LOS DESAMPA-
RADOS.—Según costumbre se formará un cua-
dro en el que se colocara conveniente número 
de sillas y estará alumbrado coa focos do luz 
eléctrica. 
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE.—A las ocho 
de la mañana, antes de comenzar la fiesta, se 
celebrará una misa rezada con responso al fi-
nal, aplicada por el eterno descanso del alma 
de la que fué Hermana Benemérita y Gamare-
ja de esta Archicofradíá, señora Carmen Ba-
ralt de Troncoso, piadoso acto que la Junta 
Directiva ha acordado se celebre anualmente 
como demostración de gratitud de la Corpora-
ción por sur servicios prestados en favor de los 
cultos de MARIA SANTISIMA D E LOS D E -
SAMPARADOS. 
A las 8K so ejecutará por la orquesta la gran 
Polonesa de Concierto del maestro Pastor, de-
dicada al Sr. Presidente de la República Fran-
cesa. 
A la 9 de la mañana se celebrará la solemne 
fiesta en honor do MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS, á la que asistirá de 
Capa Magna el limo, y Revmo. señor don 
Pedro González Estrada, Obispo de la Habana. 
Oficiará en la misa el señor Pbro. don Manuel 
Ruíz, Secretario do Cámara y Gobierno de este 
Obispado y ocupará la Cátedra del Espíritu 
Santo nuestro muy querido cura párroco señor 
Fbro. don Emilio Fernandez. Se ejecutará por 
una orquesta en la que tomarán parte 32 pro-
fesores y 12 voces, la Gran Misa del maestio 
Fouconier, miembro de la Academia de Santa 
Cecilia de Roma, dedicada á Su Santidad Pío 
IX. En el ofertorio el Himno de Ubeda y des-
pués de alzar, el Ave-María, de Gounod. AI 
final Allegro de la Sinfonía del maestro Pastor. 
Durante el Gloria, como recuerdo de esta fes-
tividad, serán obsequiados todos los concurren-
tes con unas artísticas medallas de plata, re-
cibidas de Barcelona, con la imagen de MA-
RIA SANTISIMA D E LOS DESAMPARA-
DOS y del BRAZO PODEROSO. 
La dirección de la orquesta estará á cargo 
del afamado maestro señor don Rafael Pastor. 
BENDICION PAPAL CON INDULGENCIA 
PLENARIA.—Después de terminada la Misa 
se dará á los fieles por el Ilustrísimo y Reve-
rendísimo señor Obispo de la Habana, la BEN-
DICION PAPAL CON INDULGENCIA P L E -
NARIA, concedida por Su Santidad el Papa 
León X I I I , la que aprovechará á tedas aoue-
lloa personas que cencurran á la fiesta habien-
do confesado y comulgado según las intencio-
nes de Su Santidad al concederla. 
A LAS 2 D E LA T A R D E . - E n el local que 
ocupa la Secristía de la Parroquia de Mons e-
rrate se celebrará el sorteo de las dos magní fi 
cas máauinas de coser, que la Archicofradíá 
regalad las clases pobres de esta ciudad, en 
conmemoración de ios festividades de la SAN-
TISIMA VIRGEN D E LOS DESAMPARADA 
E l acto se/á público y lo presidirá la Junta Di-
rectiva. 
PROCESION.—A las 5 de la tarde saldrá en 
tradicional procesión la sagt-ada y venerada 
imagn de MARIA SANTISIMA D E LOS DE-
SAMPARADOS, asistiendo con el entusiasmo 
y esplendor acostumbrado el benemérito Cuer-
po de Bomberos de la Habana, La carrera 
que llevará la procesión será la siguiente: Cal-
zada de Galiano hasta San Miguel, doblando á 
la derecha hasta Gervasio, por la que conti-
nuara hasta Animas, y al llegar ¿ Perseveran-
cia doblará á la derecha por Virtudes, prosi-
guiendo por ésta hasta Galiano, para entrar en 
el templo. 
Habana 3 de Noviembre de 1903.—Nicanor 
S, Troneoao.—Mayordomo. 
c 196(5 5-4 
Príiiiitiya Real y muy í!!re. A r c l t ó r a á i a 
DE 
W S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S, S. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C Í944 1 Nv 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tíais en 
su principio.—Curación segura y rápidp., ob-
servando el método que llevan los Irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
1117] 5-3 
l á C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
gran urna n tabacos, cumas j m m i 
i > E P I C A D Ü K A 
DE LA 
V e l a , d e M a n u e l C a m u c J t o 
é lujo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
01792 28-d-104 a 14 O 
i í r o É s i i 
C o m i s i ó n de reformas 
del R e g - l a m e n t ó . 
En la primera junta que ha celebrado esta 
Comisión, tomó el acuerdo de abrir un periodo 
de información que constará de diez días, á 
partir desde la fecha, cotí objeto de que, dn-
rante ese tiempo, puedan los señores socios 
remitir á la Secretaría general con destino a 
la indicada comisión cuantas reformas, 6 en-
miendas etc., se les ocurra hacer en el vigen-
te Reglamento, para en su vista poder llevar 
á cabo un trabajo, lo más completo posible y 
que satisfaga las aspiraciones de los señores 
asociados. 
Lo que se hace público por este medio para 
ceneral conocimiento. 
Habana 26 de Octubre de 1903,—El Presiden-
te de la Comisión. 
Antonio Fernández y González. 
C 1871 10-27 Obre. 
4 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la a p l i c a c i ó n de a n e s t é s i c o s ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los niflos. 
P r a c t i c a todas las operaciones den-
tales por los m é t o d o s m á s modernos. 
D e n t a d Jiras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10575 2G-210c 
B R O S É I M P R E S O S 
R E C I B O S P A R A C O B R A R 
alquileres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados impresos en papel su-
perior,- á 20 centavos el talón con 50 recibos. 
Obispo 86, librería. 111.37 4-1 
P A P E L D E L U T O 
clase muy buena, de hilo, 100 pliegos y 100 so-
bres por un peso. Obispo 86, librería. 
11138 4-1 
B L O Q U E S D E P A P E L 
superior, tamaño corriente para hartas, á 10 y 
20 centavos. Obispo número 86, librería, 
11139 4-1 
T^T'NJrj A C Rústicas y Urbanas. Su medida 
J- -L-L v^-¿1-0 en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se eiplica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Rlcoy 
Obispo n, 86. 11092 30Ot31 
PRIMERA OBRA cu el MUNDO PUBLICADA 
D E 
POR E L 
D R . V I D A L M O R A L E S Y M O R A L E S 
Jefe de los Archivos de la República de Cuba. 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
POB 
CAELOS DE LA TOEEE Y M E T A , 
I l u s t r a d a con 137 grabados 
POR 
F R A N C I S C O H E X Á R E S . 
OBRA DE T E X T O aprobada por la Junta 
de Superintendentes de Escuelas el 9 de Abril 
de 1901. 
Declarada de T E X T O en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la L I B R E R I A E IMPRENTA 
PREMIADA E N L A EXPOSICION DE PARIS 
O B I S P 0 1 3 3 Y 1 3 5 
C—1825 alt JlSlTOc 
C o r s é ' O l i s t c r i o " 
(Patente con privilegio exclusivo) De espal-
da cerrada. Reduce el vientre por completo. 
Neptuno n. 86 11192 8-3 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z Y G A R C I A 
se hace cargo de toda clase de trabajos de al-
bañilería y carpintería. Cerrada del Pasco 26 
Habana. 11142 15-1 
Aviso á los s e ñ o r e s maestros y e m -
presarios de obrr.s. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro. 
De primera 25 centavos 
De segunda, 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no pone más 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55, 
Fernando Pidgjané y López, Albañil. 
10122 26-6 Ot 
Comisioiiiste iiiisortaáores y exportaíores 
&, 5 0 Stonc Street 
Agencia én la Habana, Empedrado núm, 30. 
B c l l u l o y O s o r i o . 
10013 26-4 oc 
H O J A L A T E R Í A DE JOSE P O I S . 
Instalación de cañerías de gas y agna. Cons-
trucción de canales de todas clases. Ü.JO. En la 
miínna hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecberias. Industria esquina á Colon. 
1876 26-27 o 
R . R o o n s e r r a t 
fabrieante (le Organos , P ianos y A r -
i r í o m a m s , t iene el gusto d e p a r t i c i p a r 
á su c l iente la y a l p ú b l i c o en general , 
su nuevo traslado de A c o s t a <>1 á C o n -
cordia 3 3 , esq. ¿L San N i c o l á s , don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como t a m b i é n c a m -
bia y vende Organos , P ianos y A r m o -
niums.-No equivocarse. C o n c o r d i a 3 3 
esq. San K i c o l á s . T e l é f o n o 1173. 
10897 18-27 Oc 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - EN - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se bace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen,—Recibe órdenes: Acosta 77, altos, 
9845 153-30 St 
te i M i 
L A S T U L L E R I A S 
H O T E L T F O N D A 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra eu el punto más címtrico de la 
ciudad íl una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas laa líneas por su 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
No olvidarse, Monserrate í í l , entre 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
cl793~ 26-13 0t 
Q E DESEA COMPRAR una casa de ?2,500 6 
^3,000, en el barrio ds Colón ó en lugar cfn-
trico, sin gravamen, ó colocar $3,000 en pri-
mera hipoteca con garantía: para tratar, diri-
janse al restaurant Santa Catalina O'Reílly 49 
de 12 ¿2. 11138 , 8-3 
S E D E S E A C O M P R A I S 
una casa de 4.5'0 á 6.000 peoos en buen punto 
de la Habana sin intervención de corredores. 
Infonunn ilonte núm. 119 (fotografía). 
11113 4-1 
C o m p r o a l c o n i u d o 
toda clase de violines vicios aunque estén ro-
tos. En Lamparilla 22 de las 2 a las 4 de la tar-
de dará razón el portero Batista 11090 4-31 
SE DESEA C O M P R A R 
una muía v carretón que sea buena y 




G A L L I X A S 
si Vd. desea vender incubadoras, criaderas, 
cerca de alambre y todo aquello de aplicación 
al negocio de aves, dirija su inventario valo-
rado por escrito á A. Smitb, al despacho de 
anuncios de este periódico. 11054 5-30 
SE C O M P R A N Y A F I N A N 
toda clase de pianos garantizando el t rabajo y 
fi precios módicos. Viuda é hijos de Carreras 
Aguacate 53. 10867 15 Dc25 
P E R D I D A 
En la Iglesia de San Felipe, el día 2, duran-
te los oficios de difuntos se extravió una car-
tera con una D de oro, un rosario y un reloj de 
oro mate de dos tapas, con un brillante en el 
centro y una hoja de trébol en la argolla, la 
persona que lo halla encontrado será gratifi-
cada si lo devuelve en Agujar 100, por Eer re-
cuerdo de familia. 11197 S-3 
TTN JOVEN PENINSULAR, bien educado y 
^ con práctica en los quehaceres domésticos, 
desea encontrar colocación de criado de ma-
nos en casa de familia ó de comercio, teniendo 
garantías de su conducta y proceder. Informa-
rán San Pedro 12. 11291 4-4 
S E S O L I C I T A N 
un buen criado de mano y una idera mujer con 
buenas referencias. Informan Jesás María 91 
de 11 á 3. 11272 4-4 
P a r a e l Vedado 
Se solicita una joven manejadora para un 
niño, que traiga recomendación de las casas 
donde naya estado y un buen cocinero repos-
tero para la misma casa. Informan Sol 85. * 
11270 4-4 
C a m p a n a r i o 4 0 
Se solicita una criada de mano. 
11Í38 4-4 
ü n a b u e n a coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la criolla y española y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguila 149, 
carbonería. 11294 4-i 
Ü N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, se coloca á leche entera. Tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 81. 
11241 4-4 
Q E desea colocar una señora peninsular de 
criandera á leche entera y de tres meses de 
parida, con su niño que se puede ver. Infor-
man San Lázaro 2G9, bodega. 
11273 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, bien sea de co-
cinera ó criada de mano, no tiene inconve-
niente en ir al campo. En Cuba 26 informarán. 
11239 4-4 
TTNA criandera re cien Helada de la .Fenínsn-
u la, de cinco meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan San 
José número 1<>8. 11240 4-4 
Se requi | e p a r a un s e ñ o r , 
en casa de una fí-lvilia, una habitación vacía 
ventilada ó con vistas á la calle, con ducha, 
tranvías en la puerta ó cerca y precio módico, 
Dirierirse en la oficina de est'j periódico, a las 
R. S. F . 144. 11164 4-1 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de mediana 
^ edad, desea colocarse de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación.y tiene quien la recomiende. In -
forman Salud 144, accesoria A. Puede dormir 
en la colocación. 11246 4-4 
TJNA ISLEÑA desea colocarse para limpiar 
^ habitaciones y coser ó para manejadora. 
Es cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Mercaderes 14, altos. 
11247 4-4 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sea 
formal. Ha de fregar el duelo. Impondrán 
Amargura 83. meo 4-4 
U n a J o v e n p c n i n s n U i r 
desea colocarse 3e criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Lamparilla 20. 
11253 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera con buena y abundante 
leche y tres meses de parida y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Galiano uúm. 5. 
11259 4-4 
ü n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora.. Es amable con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Teniente Rey 83. 
11254 4-4 
T \ E CRIADA de mano ó mt nejadora, desea 
^ colocarse una joven peninsular, que sabe 
desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Cienfucgos 45, 
carnicería. 11255 4-4 
TTNA BUENA COCÍÑÉRAy repostera, desea 
^ colocarse en casa particular ó estnbleci-
miento. Cocina á la criolla y española y tiene 
quien lagarantice. Informan Villegas 101, cuar-
to número 2. 11258 4-1 
Con fpIOO plata 
se solicita un socio qne tenga referencias para 
un buen negocio de comidas con quincenas 
adelantadas. Mercaderes lü>.<, al fondo. 
11257 4-4 
U n a s e ñ o r a desea c o l o c a r s e 
do costurera en una casa de familia para coser 
de seis á seis. Informan Neptuno 60, café La 
Paz 11234 4-4 
A L M I D O N A D O R 
desea colocarse uno que sabe cumplir con su 
obligación en un tren de lavado. Informan 
Aguila 114 11230 _4-4 
U n a c r i a n d e i ' a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Bernay.a 89, 
11163 4-4 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
^ criada de jnano ¡y ayudar á coser: no duer-
me en la colocación- Informan en la calle de 
los Angeles número 4 VSSSO 4-4 
pRIANDERA—JOVEN PENINSULAR DjeT 
^sea colocarse á loche entera. Puede verse fru 
hermoso niño. Infnrmes Obispo número 100. 
11231 4-4 
r ) E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
^ninsular de camaa era en un hotel ó casa 
particular, sabiendo deEempeñar muy bien 
este oficio por haberlo practicado mucho. 
También se colocan una niña de manejadora 
y un muchacbo práctico en café y bodega. In-
forman Oficios 78 11245 4-4 
TTN G E N E R A L COCINERO ASIATICO 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento sabe á la perfección su oficio y tie-
ne buenas referencias. Informan Zanja 20. 
11242 4-4 
U n a b u e n a c r i a n í l e r a 
desea colocarse á leche entera, con buena y 
abundante lecbe. Informan Maioja 124, Haba-
na. 11203 4-3 
/CRIADA D E MANO peninsular y con buenas 
^ recomendaciones y referencias, ofrécese.— 
Informan Muralla esquina a Oficios, Agencia 
Trlscornia. 11208 í-3 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera que entienda bien su ofi-
cio y entienda algo de repostería, ha de ser 
muy aseada, informarán San Rafael 14, altos. 
11209 4-3 
Llegado: Sardinas frescas, á 30 cts. docena; 
botas para vino ó sidra desde nn litro hasta S. 
Percebes al natural. Queso cabrales. Truchas 
en escabeche del rio Nalón. Bonito en tomate 
y aceite, Atún en tomate. Higos de Cándame. 
Anguilas en aceite. Orelos al natural. Chori-
zos de Colunga. Idem curados. Morcillas de 
Gijón, Fabes astures. Mantequilla idem. Vi-
nagre astur de tres años. 
C-1896 
O b r a p i a 9 5 
a2-3 d2-3 
U n j o v e n pen insu lar 
buen criado de mano, desea colocarse en casa 
particular: sabe cumplir con su obligación y 
presenta buenas referencias. Informan en la 
panadería La Caoba, San Ignacio 48. 
11210 4.3 
U N A S E Ñ O R I T A 
que cosía á domicilio se ofrece ahora en su ca-
sa, Crespo número 52 Precios módicos. 
111S0 . 4.3 
ü n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan. Angeles 79 
11173 b 4-3 
TINA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
V meses de parida, con buena y abun-
dante lecbe desea colocarse á lecho entera.— 
Tiene quien responda por ella. Informan Ga-
liano numero 22 esquina a Animas. 
11200 4-3 
U n í i s i á t i co buen cocinero 
y repostero desea colocarse en casa, particular 
ó establecimiento. Sube cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informan 
Itíar. José 68. 11184 4-3 
Se solicita ana blanca de 30 á 40 años , 
eu O ' R e i l l j 56 altos. Referencias. 
111S5 4-3 
TINA de las mejores crianderas que hay en 
^ la Isla de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, se coloca A leche entera, se 
le puede ver su niño, es gallega y tiene infor-
mes buenos, no tiene pretensiones, aunque sea 
nara el campo. Informes Consulado 55, bajos.! 
11221 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano: Virtudes 86, esquina á 
Campanario. 11225 4-3 
S E SOLICITA una buena criada de maná blanca que sepa coser y cortar, ha de traer 
recomendaciones de la casa á donde haya es-
tado. Línea esquina á 11,, frente al Club de pe' 
Iota, Vedado. 11213 4-3 ) 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
Se desea tomar en hipoteca ¡̂OOO al 7 poi 
100 sobre 2 casas bien situadas. Dejar avia! 
Dragones esquina a Manrique, botica. 
11190 4-3 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de* 
serapeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Muralla n. 42, 
cuarto núm. 4. 11202 4-3 
EN E L VEDADO, Línea 39, se solicita una muchacha fina, de buena presencia, para 
vestir, peinar y acomnauar á un a señora que 
está delicada. Tiene que limpiar dos habita-
ciones y saber coser. Se exige que dé buenas 
referencias. 11205 4-3 
U n a buena coc inera y repostera 
vizcaína desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
v tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 89, altos. 11222 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es amable con los niiio.i y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomí ende. In -
forman Soledad 41. 11223 4-3 
D e s e a colocarse 
un buen criado de mano peninsular con infor-
mes satisfactorios: no es recien llegado y tiene 
bastante práctica en su obligación. Prado 50 
dan razón: también se coloca para nn caballe-
ro ó para un hombre solo. 11220 4-3 
U n a joven que acaba de lleg-ar 
de la Península en el vapor Alfonso X I I l , desea 
colocarse de criandera á leche entera, que tie-
ne buena y abundante. Informan, San Lázaro 
221, Tiene"recomendaciones de las casas dondí 
ha estado colocada otras veces 11183 4-3 
S E S O E I C I T A 
una buena criada de mano que sepa bien el 
oficio y tenga recomendaciones. Prado 88, Oajol 
11170 4-3 
U n a s e ñ o r a b lanca peninsular 
aclimatada en este país desea colocarse dfl 
criada de mano ó manejadora, sabe también 
coser á mano y á máquina y comprende algd 
de corte. Tiene quien responda por ella. Daráq 
razón en Príncipe nimero 17, bodega "-El pri' 
mer dependiente." 11188 4-3 
U n a s e ñ o r a par ida de dos meses 
desea colocarse á leche entera. Tiene doctoi 
que responda por ella, y su niño á la vista. Un 
peninsular de mediana edad desea colocarse 
de portero, camarero ó encargado de algún 
solar. Tiene buenaa recomendaciones. Dirigir-
se á Concordia n. 04. 11191 4-3 
U n a s e ñ o r a pc i i insular 
de mediana edad desea colocarse de maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien la 
recomiende. Factoría n. 3y, informarán. 
11193 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
acjimatada en el país, de mediana edad, desea 
colocarse para la limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa ó de criada de mano ó maneja* 
dora en casa de moralidad. Informan, San Jo-
sé número 100. 11175 4-3 
C r i a d a 
Se solicita una blanca para los queaceres do 
una casa pequeña y servir á la señora. Salida 
cada ocho días, dormir en la casa: Sueldo: dos 
centenes y ropa limpia. Tejadillo n. GS, de lag 
doce en adelante. 11168 4-3 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó de porte-
ro. Sabe cumplir con sa deber y tiene quien 
responda por él. Informarán, San Podro nú-
mero G, fonda La Perla, de doce á dos. 
11174 4-3 
U n a c r i a n d e r a pcn i i i sa lar 
de tres meses de parida, con sy niño que so 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Keconocldu por 
tres médicos. Informan, Cicnfuugos, n. 17 
11172 4-3 
S E S O E I C I T A 
una criada que en tienda de la limpieza de una 
casa de familia y sepa coser. Informarán Lí-
nea 41, Vedado. 11145 4-1 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cor-
tar y coser y cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Inquisidor 29. 
11147 4-1 
S E S O L I C I T A ^ 
una criada de mano para limpiar habitacio-
nes. Es para una señora sola. Consulado 109. 
11155 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que presente buenas refe-
rencias y que se acomode por jornal, dirijánsí 
á Jesús Alaría 87. 11030 4-1 
S e s c S i c J t a 
una manejadora, sueldo *10 plata española y 
ropa limpia. Línea 46, Vedado. 
11154 4-1 
TTNA peninsular desea colocarse de criada 
^ de mano ó manejiidora, es muy cariñosa 
para los niño? y tiene buenas referencias, in-
Ibrinan Inquisidor 29. 11144 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que presente buenas reco-
mendaciones, Merced 39 altos. 
Il!(i5 4-1 
Dos j ó v e n e s peninRulares 
desean colocarse, una de criandera á leche en-
tera que tiene buenay abundante, primeriza, 
la otra de criada ó manejadora Sabe coser 
y leer. Tienen quien responda por ellas. In-
forman San Lázaro 255 y 203. 11113 4-1 
L A V A N D E R A S 
B L J A B O N M A R C A H E R R á D Ü R A : 
l a v a m á s ropa, m á s pronto qae c u a l -
qu ier otro J A B O X . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Aff2S 
rPENEDOR DE LIBROS.—Inglés y francés.— 
-1 Persona competente. Ofrece sus servicios 
por horas en cualquier clase de estable eirá ieo-
to.—Precio moderado.—O'Reílly 49.—León Al-
varez, llltíl 
(^E DESEAN COLOCAR para un matrimonio 
^solo dos hermanas peninsulares, para cocina* 
ó para criadas de manos; si puedo ser las doi 
eu una misma cosa; hace poco tiempo llegada* 
de España. Dirección Cal/.ada del Cierro 839. 
11108 4-1 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 11 á 12 años para régsr florci 
y ayudar en alguna limpieza, se le can 4 ô -
sos que traiga (pilen responda por 61, calle 2 
nOm. 11 Vedado. 11131 4-1 
S e s o l i c i t a 
una muchacha para ayudar on las faenan da 
la casa, buen trato y un criado para mozo de 
un taller. Calle de Salud número 3. 
11182 4_i 
U n a i t K U i e j a d o r a de c o l o r 
que sabe algo de inglés y francés, desea colo-
carse en buena casa tiene recomendaciones. 
Dan razón en OíReilly número 05. 
11133 4.1 
SE S O L I C I T A 
una crlad v. de mediana edad, peninsular. In -
formaran en Tejadillo número 25. 
11130 4-1 
Desean colocarse 
dos poninpulnros, itfttt de criandera, a lecho 
entera, que ti'.-ne buena y abundante, de 5 
mesos «'( p:!-;.:.-, y la otra do, criada de ma-
no. Satv iMiMipür cen su obligación. Tieno 
quier- r •;-^r::¡ende. Informan Esperan/'.* 
ñfrna. ü 1_ 11121 4-1 
U i m pexiiiis'alnr 
desea colocarse de manejadora 6 criada do 
mano. Sabe cumplir cott su obligación. Suel-
do dos ceutenfs y ro¡>;L limpia, laformaa 
Compostela númeru Go altos. 
31124 4-1 
8 D I A R I O D E I . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a n u ñ a n a . - N o v i e m b r e 4 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S CORTAS, 
E r a el mote con que los denris mu-
cliachüs lo habían bautizado, y en ver-
dad era justo, porque nadie como él 
tan travieso 3' emprendedor de desati-
nadas correrías. 
Cuando niño, no había "pedrea" en 
la cual no se encontrara, y ya mozo, 
allí donde las navajas relucían, brilla-
ba la saya en rápidos círculos impo-
niendo sumisión á los demás. Kra todo 
un provocador valiente. 
V a v lo mismo en el pueblo, aunque 
todos le temían, nadie le quería bien, 
y cuando ausente llegaba á oídos otra 
de sus hazañas, despachábanse á su 
gusto poniéndolo peor que trapo de fre-
gadero. 
8u mismo padre, digno vejete, amo-
nestábulu severamente diciéudole de 
C u n n ' n u o : 
— ' Kres malo, sin cariño á nadie é 
f ncapa/. de una buena acción,'' á lo que 
contestaba Andanilla con una calma 
fría qu-» i r r i t a b a á su viejo padre: 
— "Los corazones grandes, obran con 
grandes arciones." 
•Solamente Rosaurilla quería al mu-
chacho, y ¿cómo nó? si era su novia y 
le adoraba con toda su alma...!; porque 
ella comprendía el valor de aquel cora-
zón que ilr.maban malo, y que en el fon-
do era noble y capaz del mayor sacrifi-
cio. 
E l por su parte también idolatraba á 
Bu Rosaurilla, pero con un cariño cie-
go, de esos que viven en ©1 pecho sin 
que asomen jamás á los labios. 
—Como vuelva á verte hablar con 
Andanilla, después de pegarte una pa-
liza tomo la providencia do meterte en 
nn convento—decía el tío Lucas lleno 
do ira á su hija Rosaurilla. 
No quiero que le mires ¿oyes? ni que 
mires á un mozo tan pewertido, que 
por no querer no quiere ni á su padre. 
¡Eso pura que te quiera á tí!... 
Tonta—continuaba emocionado y dul-
cemente al ver las lágrimas de su hija 
—tonta; si fuera bueno, claro que te lo 
permitiría, porque no me importa sea 
pobre teniendo como tienes tu apafía-
ditos dinerillos; pero ya sabes lo que 
dice el pueblo, que es malo, muy malo, 
y por eso lo hago, por evitar tu des-
gracia casándote con él. 
Y el tío Lucas besaba frenético á Ro-
Baurilla dejándose llevar de un senti-
miente grande, inmenso do cariño. AI 
fin, qué diablos ;era padre! y ¿qué 
hacer? 
Dos años seguidos de perderse las co-
sechas, casi arruinaron al tío Lucas, y 
para que esta fuera completa incendió-
sele uu granero con cientos de arrobas 
de trigo, y con la venta del cual espe-
raba pagar una deuda de seis mil rea-
les y cuyo plazo había vencido ya. 
Solo le quedaba pues, la casita en la 
que había nacido y no le quedaba otro 
recurso que venderla; pero los años ha-
bían sido malos y nadie quería com-
prársela, y el tío Lucas veía acercarse 
el dia del embargo, con honda pena, sin 
fuerzas para poder contrarrestarlo. 
Por fin llegó la víspera del temido 
dia y Rosaurilla y su padre sentados 
ante una mesa lloraban en silencio. 
Así pasó este, y entrada la noche 
abrieron de pronto la puerta y entró 
aceleradamente en la casa Andanilla 
diciendo: 
—Tío Lucas... Tío Lucas... Rosauri-
lla mía.. . no lloréis... ¡os traigo dos mil 
pesetas y ya no ha3r embargo! 
Márchate—gimió el viejo—vienes á 
burlarte y á gozar de la desgracia!... 
tú; malo antes malo ahora malo 
siempre...! 
—Seré lo que queráis, tio Lucas— 
respondió el mozo—pero el malo, el sin 
corazón Andanilla, hace por aquellos 
que ama m á s que los buenos... 
Aquí tenéis—pi*osiguió—las dos mil 
pesetas; no lloréis pues, y... alegres. 
— ¡Andanilla!.... ¿dónde?... ¿cómo?... 
explícate, dijo el viejo. 
—Tomad y nada me preguntéis; lo 
esencial es que no hubiera embargo y 
ya no lo hay; y. salió precipitadamente 
diciendo—adiós tio Lucas, adiós Ro-
saurilla mía, ya sabes que siempre te 
quiero,—sin oír la voz temblona do ale-
gría del anciano que le decía gozoso— 
y será tuya hijo mío. 
* 
» -•• 
A l dia siguiente el tio Lucas pagó'su 
deuda^ero Andanilla no pareció en el 
pueblo/ 
Varios después, el vejete padre del 
mozo, recibió una carta. E l tio Lucas 
y su hija la leyeron ansiosos, y las ca-
bezas canosas de los dos padres y la ru-
bia de Rosaurilla confundiéronse mez-
clando sus lágrimas y besos. 
Pero eran lágrimas de alegría por su 
noble acción. 
Por salvar al padre de su novia ha-
bíase vendido, y voluntario iba Anda-
nilla andando camino para la guerra. 
Tenía razón mi hijo, decía gozoso el 
viejo. "Los corazones grandes obran 
con grandes acciones." 
Alfonso Galiín y Maüin-Belntemo 
Oe^ea colocurse 
t r i a h u e n a l a v a n d e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , 
f» t íne q é i e n r ^ p o n d a p o r su c o n d u c t a . M e r -
eed 50. • 11122 | 4-1 
U n a « e f t o r » 
d e t o d a r e c o m e n d a c i ó n so -co loca p a r a a c o m -
p a ñ a ^ u n a s c f í o i ' a ó « a p p r l t a ; n o t i e n e i n c o n -
V e n i c a t e e n h a c e r m á n d a n o s . Of i c ios © « q u i n a a 
L i i " , b o r i c ^ a , d a r á n r a z ó n . 
n]26 - 4-1 
Crianderas 
m n r b u e n a s y sanan par .} q u e las m a d r e s esco 
j a n ' e n M a n r i q u e n á m e r o 71 . 
10875 1G-25 Ot 
T r a m i t a l a s a l i d a d e T R I B C O R N I A y e x p i d e 
r e c i b o s d e l 
T E N T R O A8TÜIUANO 
O F Í C I O á 78, ESQUINA L U Z . T E L E F O N O S4G 
E X P R E S O " P E O J U D O " 
11107. 4-31 
Se solícita 
Íe l l e n o e n l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . A v i s e n ' r a d o 9 1 , ó e n l a m i s m a Q u i n t a á 11. B a s t í e n . 
11099 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d o do m a n o , h a ser-
v i d o en buenas casas de es ta c a p i t a l , y t i ene 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n E m p e d r a -
é o 15. e l p o r t e r o . 11094 4-31 
Se solicita 
u n a c r i a d a d e m a n o q u e sepa coser y c o r t a r 
b i e n ; s i l o p r o f i e r e p u e d e d o m i r e n su casa, 
s i e m p r e q u e s a lga ¿ l a s n u e v e . H a de t r a e f 
b u e n a r e f e r e n c i a . S a l u d i a l t o s . 
11087 4 - 3 1 _ 
T f N A Í O ^ E N desea c o l o c a r ! » de c r i a d a de 
m a n o , p r e f i r i e n d o sea c o n f a m i l i a a m e r i c a -
n a . Sabe i n g l ó s y d e s e m p e ñ a m u y b i e n su o b l i -
£a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n t b r i u u n « a l t a d 123. 11091 4-31 
Se solícita 
u n a c r i a d a s i n p r e t e n s i o n e s y c o n r e f e r e n c i a s . 
R a y o 31, ba jo s . 11103 4-31 
Se solícita 
u n a c r i a d a d e m a n o b l a n c a , q u e s e p a cose r 
y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : dos c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . R a y o 121. 11104 4-31 
A C A B A D E L L E G A R 
P e n i n s u l a r de 28 a ñ o s de e d a d , c o n t i t u l o 
Sr o f e ü i o n a i y p r á c t i c a de 12 a ñ o s , c o m o o f i c i a l e E s c r i b a n í a d e a c t u a c i o n e s , de sea c o l o c a r s e 
e n u n a d e é s t a s 6 N o t a r í a , S e c r e t a r i o p a r t i c u -
l a r ó d e p r i m e r c a m a r e r o . I n f o r m a r á n e n e l 
A N O N , c a l l e H a b a n a n á m . 73. 11105 4-31 
Y ~ A A G E N C I A m á s a n t i g u a d e l a H a b a n a . — 
• ^ R o q u e Ü a l l e g o . - F a c i l i t o e n 15 m i n u t o s c r i a n -
d e r a s , c r i a d o s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r o s , c o c h e -
r o s , p o r t e r o s , r e p a r t i d o r e s , t r a b a j a d o r e s , de-
p e n o i e n t e » , casas e n a l q u i l e r , d i n e r o en h i p o -
tecaf l y a l q u i l e r e s , c o m p r a y v e n t a d e casad y 
fincas. A g u i a r 84. T e l é f o n o 486. 
11112 ss-aiot 
T j N J O V E N P E N I N S U L A S desea co loca r se 
^ d e p o r t e r o , o r d e n a n z a de o f i c i n a s , d e p e n -
d i e n t e d e a l m a c é n ó c r i a d o d e m a n o , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y desea g a j i a r d ^ | 2 0 en 
a d e l a n t e . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 17, t i n t o r e -
r í a . 11033 4-81 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila 
l a b o n i t a casa c a l l e de N e p t u n o n ú m e r o 99, e n -
t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . L a l l a v e a l l a d o , 
B a a t r e r í a 6 i n f o r m a n . 11252 4-4 
Cp3 A L Q U I L A N u n o s l i n d o s a l t o s i n d e p e n -
_ d i e n t e s c o m p u e s t o d e t r e s h a b i l a c l o n e a , co -
c i n a , i n o d o r o y azo tea , p r o p i o s p a r a u n m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o , ó c a b a l l e r o s so los , es casa res-
p e t a b l e y n o h a y m á s i n q u i l i n o s , se da l l a v i n . 
A g j i a r 68, ba jos . 11237 
Se alquila 
á c a b a l l e r o s solos u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n c o n 
m u e b l e s ó s i n e l l o s e n S a n J u a n de D i o s n ú m e -
r o 8, b a jo s : n o h a y n i ñ o s , se c a m b i a n r e f e r e n -
c ias . 11262 8-4 
A I q u i l e r ganga .—Se a l q u i l a u n a b o n i t a y v e n -
~ u L i d a h a b i t a c i ó n e n casa de f a m i l i a a s e ñ o -
r a s o l a ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s e n f l O p l a t a . Y 
e n I « m i s m a se c e d e u n a p e q u e ñ a h a n i t a c i ó n 
e n e l p r e c i o d e | 3 p l a t a a u n a s e ñ o r a a c a m b i o 
de a v u d a r a los q u e h a c e r e s d e u n a c o r t a f a m i -
l i a . V i r t u d e s 17, a l t o s . 11236 4-4 
I M c l a 68.—Se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o c o n sa la , 
• " ' sa le ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , I n o d o r o y b a ñ o , 
t i e n e b a l c ó n á l a c a l l e s u e l o d e m á r m o l y m o -
sa ico , l a v a b o s e n las h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n 
los b a j o s a l m a c é n de s o m b r e r o s . 
11243 8-4 
C e a l q u i l a n los a l t o s R i e l a 68 c o n 7 h a b i t a c i o -
^ n e e , sa la , sa l e t a . I n o d o r o , b a ñ o s , sue los de 
m a r m o l y m o s a i c o , a z o t e a y d e m á a c o m o d i d a -
des p a r a u n a f a m i l i a . I n f o r m a n e n los ba jos 
a l m a c é n de s o m b r e r o s 11244 8-4 
C e a l q u i l a l a casa A n i m a s n ú m e r o 112 e n t r o 
^ M a n r i q u e y C a m p a n a r i o : t i e n e c i n c o c u a r t o s 
ba jos , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , d u c h a , 
i n o d o r o , despensa , p a t i o y t r a s p a t i o y a l t o s a l 
f o n d o capaces p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a l a l l a -
ve e n e l n á m e r o 114. I n f o r m e s N e d t u n o 65 Se-
d e r í a L a F e l i c i d a d 11232 4-4 
C e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a , i n d e p e n -
^ d i e n t e , a m u e b l a d a , c o n gas. b a ñ o , i n o d o r o , 
e tc . , á s e ñ o r a s ó c a b a l l e r o s ; á u n a c u a d r a d e l 
M a l e c ó n y m e d i a c u a d r a d e l P r a d o . Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C o n s u l a d o 42 bajos 
11235 4-4 
Se alquila 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a e n R i e l a 8, e n l a B a r b e r í a 
d a n r a z ó n . 11218 4-4 
Una señora peninsular 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n casa p a r t i c u l a r 
6 e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe b i e n s u o f i c i o y t i e n e 
p e r s o n a s q u e l a g a r a n t i c e n . I n f o r m a n , S o l 74, 
a l t o s _ ^ 11118 4-31 
j\SsEA c o l o c a r s e u n b u e n c o c i n e r o y r e p o s -
t e r o p e n i n s u l a r , e n r e s t a u r a n t , casa p a r t i -
c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , y u n b u e n c r i a d o de 
m a n o , c o n i g u a l e s c o n d i c i o n e s . A m b o s t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e casas d o n d e h a n t r a b a -
j a d o . I n f o r m a n e n e l c a l é F l o r i d a , e n M o n s e -
r r a t e e s q u i n a á O b i s p o . 11115 4-81 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
d e dos meses de p a - i d a . desea c o l o c a r s e a le-
c h e e n t e r a . I n f o r m a n B e l a s c o a i n n . 646 e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s , e n l a m i s m a h a y q u i e n l a 
g a r a n t i c e . 11040 8-30 
9. C R E S P O 
S o b r e s t a n t e y m a e s t r o de o b r a s , r e c i e n l l e -
g a d o á e s ta I s l a , desea e n c o n t r a r u n soc io c o n 
c a p i t a l , ó u n c o n t r a t i s t a p a r a e m p r e n d e r o b r a s 
f é r r e a s , c a r r e t e r a s ú o t r a s e n c u a l q u i e r 
; a c i o n de l a I s l a y a sea á p a r t i r g a n a n -
de 
d e m a r c a c i ó   l  I s l  v 
c i a s ó á s u e l d o c o n v e n c r 
E n su p o d e r o b r a n d o 
C n e a c r e d i t a n h a b e r d i r i 
t u i m a s . D i r e c c i ó n , L a m 
1 0 8 N 
os cert i f i cados 
ras i m por ta n -
n . 100 
8-28 
Se alquila 
j a casa E s p a d a 43, A . , a c a b a d a de f a b r i c a r , d e 
a zo t ea , p i so s de m o s a i c o , t r e s c u a r t o s , s a l a , co -
m e d o r , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , en l a B o d e -
g a d o E s p a d a y S a n J o s é i n f o r m a n de su a l q u i -
l e r . 11261 8-4 
Un bonito local 
a c a b a d o d e c o n s t r u i r , c o m p u e s t o de s a l ó n y 
t r a s t i e n d a . T i e n e gas , a g u a é i n o d o r o . Se a l -
q u i l a p a r a b o t i c a , p e l e t e r í a , s e d e r í a , t i e n d a d e 
r o p a s , s o m b r e r e r í a , l o c e r í a , p l a t e r í a , s a s t r e r í a 
ú o t r o e s t a b l e c i m i e n t o a n á l o g o . C o n c o r d i a 157, 
e s q u i n a á O q u e n d o , á u n a c u a d r a d e l J a i - A l a i . 
11249 4-4 
S E A L Q U I L A 
l a casa C r e s p o 70, c o n sa la , c o m e d o r , 4 h a b i t a -
c i o n e s , c o c i n a , i n o d o r o y b a ñ o . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a , i n f o r m e s C o n c o r d i a 37. 
11251 9-4 
Se alquilan 
m u e b l e s p o r meses c o n d e r e c h o á 1* p r o p i e -
d a d , se c o m p r á n y se v e n d e n , c o m p o n e n , y e n -
r e g i l l a n y b a r n i z a n á p r e c i o s m ó d i c o s . M o n t e 
n ú m e r o 2, l e t r a Q . 11280 4-4 
S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o a l t o c o n v i s t a á l a 
c a l l e , t i e n e b a ñ o y u n a g r a n c o c i n a . T e n i e n t e 
R e y 29, e n t r a d a p o r (Juba , se d a l l a v i n . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 1125S 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de H a b a n a 150, casa m u y f resca , eepa -
c i o s a c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s . T a m b i é n s i r -
ve p a r a o f i c i n a s . I n f o r m a n e n loa ba jos . C u b a n 
a n a P a n - A m e r i c a n E x p r e s s Co . 
c 1965 4-4 
Buon negoelo. 
Se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a d e p ó s i t o 
a l m a c é n de t a b a c o , e s t á e n u n p u n t o c é n t r i i 
3" r e ú n e t o d a s las c o m o d i d a d e s p o b i b l e s o í e f i 
t o . I n f o r m a r á n A m i s t a d 148, l e c h e r í a . 
11266 l V 4 N v 
S E A L Q U I L A 
l a casa M a r i n a 18, p a r a e s t a b l o ó t r e n d o c o -
ches , c o n c a b a l l e r i z a y s e r v i c i e s a n i t a r i o . L l a -
ve é i n f o r m e s e n l o s a l t o s de l a m i s m a . 
11265 4-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada cas» 
ne a l e ; . i i an varias Iiabitationes con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
etipléndido y ventilado sótano, ron 
entrada independiente por Animas. 
Precios inódiros. In/ormará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 I N v 
AMAMEA HUI. 4 
cas i e s q u i n a á M e r c a d e r e s , frente a l p a l a c i o d e 
U p m a n n , se a l q u i l a e l p i s o b a j o , q u e es p r o p i o 
p a r a u n a casa de c o m i s i o n e s ó a l m a c é n de d e -
p ó s i t o . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s y O b r a p í a , 
" E l P a s i e g o " ; ó e n L u z n ú m . 99, ba jo s . 
110S5 
M o n s e r r a t e , se a l q u i l a n 
naciones a m u e b l a d a s . K o se 
asa d e f a m i l i a r e s p e t a b l e . 
4-31 
L N P R A D O 61 . A - L n . ' s i a h e r m o s a casa se 
^ a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s 
p a r a e s c r i t o r i o s , m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y h o m -
b r e s so los . E n l a m i s m a h a y u n l o c a l P r o p i o 
p a r a d r s c o c h e s p a r t i c u l a r e s , c o n KU c a b a l l e r i -
za , h a v r l n c h a v ñ a ñ o , e n t r a d a á t o d a s h o r a s . 
1110» * l & - 3 1 0 c _ 
Q E A L Q U I L A l a casa d e n u e v a p l a n t a y sa-
k n e a m i e n t o m o d e r n o , San M i g u e l n ' 7 1 . c o n 
d o » v e n t a n a s , z a g u á n , c a l a , a n t e s a l a , s a l e t a , 
i U r o c u a r t o s ba jos y dos a l t o s , i n o d o r o , ba-
ñ o y d u c h a , e n p r e c i o d e q u i n c e c e n t e n e s . L a 
l l a v e é i n f o r m e s G a l i a n o 52. 11114 4-31 
O B K A P Í A NUM. 14 
e s q u i n a á M e r c a d e r e s , se a l q u i l a n u n a acceso-
r i a p r o p i a p a r a e s t a b l e b l e c i m i e u t o 6 e s c r i t o -
r i o s y h a b i t a c i o n e s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
11106 8-31 
11181 
S E A L Q U I L A N 
Iqs e spac iosos , c ó m o d o s y v e n t i l a d o s a l t o s de 
l a casa O b i s p o 30, f r e n t e á l a f a r m a c i a d e l d o c -
t o r J o h n s o n . I n f o r m e s y l a l l a v e e n l a acceso-
r i a , Z a p a t e r í a 11182 8-3 
C e a l q u i l a l a s a l u d a b l e y b o n i t a casa E s t e -
^ v e z n ú m e r o 84 cas i e s q u i n a á C a s t i l l o c o n 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , a g u a c ó -
r l e n t e , a z o t e a y t o d a s las c o m o d i d a d e s á l a 
m o d e r n a , l a l l a v e e n l a b o d e g a , e l d u e ñ o C a l -
z a d a d e l M o n t e esq. á S a n J o a q u í n , a l t o s d e 1 a 
V i £ a r - T e l é f o n o 602.2. 11204 4-3 
P A R A E S C R I T O R I O . 
U n a h a b i t a c i ó n c l a r a , a m p l i a , ^ o n v i s t a á l a 
c a l l e y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . E n t r e s u e l o d e 
A g u i a r 100 e s q u i n a a O b r a p i a , d o n d e i n f o r m a -
r á n . 11199 8-3 
A G U A C A T E 17, 
e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , a m p l i a , c ó m o -
da , c o n p a t i o , t r a s p a t i o , dos sa le tas , t r e s c u a r -
tos g r a n d e s y dos ó e q u e ñ o s , 10 c e n t e n e s a l m e s 
y f o n d o u s u a l . I n f o r m e s A g u i a r 100. 
11198 . 8-3 
> [ A I S O N D O R E E . — G r a n oasa d e h u é s p e d w 
1 A d e S o l e d a d M . de D u r a n d . — E n es ta h e r m o -
sa caaa t o d a de m á r m o l , se a l q u i l a n e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s y d o p a r t a m e n t o s e l e g a n t e -
m e n t e a m u e b l a d o s á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , p u d l e n d o c o m e r e n 
sus h a b i t a c i o n e s s i n a u m e n t o . C o n s u l a d o n . 124 
e s q u i n a á A n i m a s , T e l é f o n o 280. 
111P6 4 m - l 4 t - l 
EN EL CENTRO DEL COMERCIO 
O b r a p i a 36, e n t r e C u b a y A g u i a r , f r e n t e a l 
B a n c o d e l C a n a d á , se a l q u i l a u n a espac iosa ca-
sa. E s t á a b i e r t a d u r a n t e e l d í a , y d a n r a z ó n e n 
C a m p a n a r i o , 158, de 12 a 2 ^ 10949 8t27-8m28 
Ñ É P T U N O 2 A . , FRÍÍNTÉ A t 7 P Á R Q Ü E CEN-
T R A L . — E n es ta m a g n í f i c a casa, f resca , c o n 
b a ñ o a , e n t r a d a á t o d a s h o r a s y d e m á a c o m o d i -
dades , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e 
a m u e b l a d a s . H a y c r i a d o s de l a casa y e s m e r o 
e n e l oseo d é l o s h a b i t a c i o n e s . N e p t u n o 2 A . 67§7 168-10 J l 
Se alquilan 
C u a r t o s a m u e b l a d o s e n I n d u s t r i a n . 64, a l t o s 
11190 8-3 
C E A L Q U I L A l a g r a n casa Q u i n t a d e a l t o ^ 
b a j o e n G u a n a b a c o a , a d o s c u a d r a j d e l e l é c -
t r i c o . A m a r g u r a 62 e s q u i n a a V e r i a l i e s , p a r a 
i n f o r m e » . P e p e A n t o n i o 38. 11216 8-3 Vedado. 
se a l q u i l a l a casa C a l z a d a e n t r e B y C. L » l l a -
ve B o t i c a a l l a d o . S e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
11216 4,3 
V N L A C A L Z A D A D E L L U Y A N O e s q u i n a á 
l a de C o n c h a , se a r r i e n d a u n a finca d é u n a 
c a b a l l e r í a y 3 c o r d e l e s . E s t á c e r c a d a y t i e n e 
casa d e m a n i p o s t e r í a , pozos y a r b o l e d a . I n f o r -
m a r á n C a r l o s I I I n . 4. 11217 ' 4-3 
Se alquila 
u n a c a s i t a a c a b a d a de f a b r i c a r e n l a c t ü l e de 
San F r a n c i s c o c a s i e s q u i n a a S a n L á z a r o , j j h n -
t o a l t o y m u y seco, p r ó x i m o a l a U n i v c f a l d a d , 
c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s g r a n d e s ftruy c ^ 
m o d o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o , t o d o m u y e l e -
g a n t e . I n f o r m a r á su d u e ñ o e n l a casa en f á -
b r i c a d e l l a d o 6 e n V i l l e g a s 4, a l t o s p o r M o n -
s e r r a t e ^ 11218 4 3 
S E A L Q U I L A N 
dos c u a r t o s a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o r r e s -
p o n d i e n t e s á l a casa d e V i l l e g a s 4, a l t o s , p o r 
M o n s n r r a t e , t i e n e n a g u a 6 i n o d o r o , p r o p i o 
p a r a h o m b r e s ?iólos; se t o m a n y se d a n r e f e -
r e n c i a s ; e n l a m i a m a i n f o r m a r a n . 1121f 4-3 
C E a l q u i l a l a b o n i t a y h e r m o s a casa r t c i e n 
• ^ p i n t a d a ; L e a l t a d 147, c o m p u e s t a de z a g u á n , 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o , b a ñ o , 
3 i n o d o r o s y 0 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
c o n p i s o d e m o s a i c o s y m a r m o l , e n l a m i s m a 
i n f o r m a s u d u e ñ o á t o d a s h o r a s . 11212 4-3 
Prado 54 
se a l q u i l a n estos lujosos a l t o s c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . E s t a r á n a b i e r t o s l o s d í a s h á b i l e s 
de l a 5. 11175 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s a l t o s E c o n o m í a n ú m . 4, c e r c a d e l 
C u a r t e l de B o m b e r o s , c o m p u e s t o s d e c u a t r o 
craal"toe, sa la , c o m e d o r , e tc . I n f o r m a r á R u f i n o 
F r a n c o , A g u i a r 97. J1224 4-3 
Próxima al Prado 
se a l q u i l a l a casa I n d u s t r i a 57, s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s ba jos y u n o a l t o , b a ñ o , i n o d o r o 
e t c . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n e n R e i -
n a 121 á las 12 y de 3 e n a d e l a n t e . 
11146 4-1 
S E A L Q U I L A 
á u n a c u a d r a d e l a p l a z a d e l V a p o r , R a y o e n -
t r o S a l u d y D r a g o n e s ' u n b o n i t o e n t r e s u e l o 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , a g u a é I n o d o r o , 
m u y p r o p i o s p a r a u n m a t r i m o n i o ó c o r t a f a -
m i l i a . L a l l a v e e n S a l u d 8, a l t o s . 
11149 g - l 
AMISTA 1> MUM. 86. 
Se a l q u i l a e s t » m o d e r n a , e l e g a n t e y b i e n s i -
t u a d a caso. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
11148 4-1 
S E A L Q U I L A 
el b a j o d e A m i s t a d 9 1 , q u e e s t á p r e p a r a d o p a -
r a a l m a c é n de t a b a c o . I n f o r m a n e n e l a l t o . 
11158 4-1 
Se alquilan 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , frescas, h i g i é n i c a s , e n 
M o n t e n á m e r o 2, ú l t i m o p i s o . 
11140 4-1 
PARA B U F E T E S 9 C O M I S I O N E S 
l a g r a n d e y h e r m o s a casa A g u i a r 120 y loa es-
t ensos y v e n t i l a d o s a l t o s d e l a de T e n i e n t e R e y 
26. I n f o r m a n T e n i c n t * R e y 25. 
11117 2 8 - 1 N 
O J O B U E N P U N T O 
e l m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y s e r v i c i o c o n b a l c o -
n e s á l a c a l l e m u y v e n t i l a d a s á p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s , Z u l u e t a 32 e n t r e P a y r e t y b a ñ o s 
d e l p a s a j e . 11179 4 - 1 
S E A L Q U 1 L A A N 
los a l t o s San L á z a r o 25 m u y frescos y v i s t a 
p a r a e l m a r . S o n p r o p i o s p a r a u n a ó dos f a -
m i l i a s , i n f o r m a r a n e n l a m i s m a . 
11120 4-1 
E N CASA R E S P E T A B L E 
se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s ó sepa-
r a d a s . E n l a m i s m a se v e n d e u n a ra a . u n na 
d e coser . E ? c o b a r 112 11129 4-1 
Se alquila 
u n a a c c e s o r i a c o n u n a n a b i t a c i ó n p r o p i a p a 
r a e s t a b l e c i m i e n t o ó p a r t i c u l a r . 
P u e r t a T i e r r a . 11127 
E g i d o 9. 
4-1 
Se alquilan 
l o s b a jos de C a r l o s I I I n ú m . 189 á dos c u a d r o s 
d e R e m a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 6 h i g i e n e , 
c o n t o d o s los a d e l a n t o s : c o m p u e s t o s d e dos d e -
p a r t a m e n t o s , u n o d e s t i n a d o á f a m i l i a y o t r o 
n a r a c r i a d o s , p i s o d e m a r m o l y m o s a i c o . L a 
l l a v e en e l 191 el e n c a r g a d o d e l c a f ó . P a r a su 
a j u s t e . S a n R a f a e l 2. e s c r i t o r i o . 11111 5-31 
se a l q u i l a n los casas F r e s n e d a n ú m e r o 76, S a n -
t u a r i o n f i m e r o 40, 27 de N o v i e m b r e n ú m e r o 50. 
T a m b i é n se v e n d e n t e r r e n o s y casas. I m p o n -
d r á n S o l 79, H a b a n a . 11098 4-31 
E n 5 centenes 
se a l q u i l a l a caaa M e r c e d n . 1, c o n 3 c u a r t o s y 
a g u a . I A l l a v e e n e l n : 3, C u b a 47 i n f o r m a n . 
11034 8-80 
C O N S U L A I K ) í>í). 
C o n s a l a , c o m e d o r , s a l e ' » do c o m e r , S c u a r t o s , 
t o d o d e m o s a i c o , i n o d o r o , c u a r t o d o b a ñ o , p a -
t i o y t r a s p a t i o a g u a c o r r i e n t e , t o d a de a z o t e a . 
L a l l a v e e n o l 12H. SU d u e ñ o M s r c e d 48. 
11058 8-3J 
SE ALQUILAN 
casas c o n dos c u a r t o s , s a l a c o m e d o r y d e m á s 
c o m o d i d a d e s á | i 2 . 7 5 o r o . I n f o r m a n A n i m a s 85 11007 15-29 O c 
V E N T A 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s se h a c e d e j a 
casa n á m e r o 9 de l a c a l l e d e l S o l . c o m p u e s t a de 
a l t o s y ba jos c e r c a á los m u e l l e s de l a M a c h i n a 
y L u z . I n f o r m a n e n M o n t e 78 de 9 d « l a 
m a ñ a n a . 11264 16-4 
S E V E N D E 
g u n d a C o v a d o n g a . " 11189 8-3 
G A N G A G K A N O E 
Se v e n d e u n a casa e n es ta c i u d a d , r e n t a 
S250, b a r a t a . Se v e n d e n 4 casas en S a n A n t o -
n i o d e los R a ñ o s . ba r a t a s . I n f o r m a n A g u i a r 
n ú m . 86, 11150 8-1 
E l que deseo establecerse 
p u e d e p a s i r p o r l a c o n t i t e r í a L a M a r i n a , O f i -
c i o s y T e n i e n t e - R e y . a c u n t r a r á lo q u e desee, 
b o d e g a s , c a l é s , f o n d a s de t o d o s p r e c i o s , & • 
H o r a s d e 8 a 10 y de 3 a 5. 
E n C a m a j u a n í , c a l l e d e l C o m e r c i o n-.26, se 
v e n d e e l h o t e l , c a f é y b i l l a r t i t u l a d o C U A T R O 
A M I G O S , c o . i c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s . E " ^ 1 
m i s m o i n f o r m v r á n . 11088 15-Ot31 
Se v e n d e u n a b o d e g a b u e n a c a n t i n e r a c e r c a 
d e l m u e l l e y u n k i o s k o e n l a M a n z a n a de G ó -
m e z . I n f o r m a n B e r n a z a 15 y Z a n j a 152. 
11013 8-29 
¡GANGA! 
E n |3 .750 se v e n d e l a h e r m o s a - casa c a l l e j ó n 
d e V e l a z c o n . 3, c o m p u e s t a d e o c h o h a b i t a c i o -
nes y r e p a r a d a r e c i e n t e m e n t e . San R a f a e l 2, 
e s c r i t o r i o , 10S55 8-29 
Se a l q u i l a l a casa 5; n . 07, m u y e spac iosa : l a 
l l a v e e n b\ C3q> á A . P a r a i n f o r m e s M o n s e r r a t e 
129, a l t o s . 11009 20-29 O c _ 
h A S - O t E S P E T A B Í E — e e a l q u i l a n h a b i t n c i o -
^ nea a m u e b l a d a s y t o d o s e r v i c i o , p u c l i e n d o 
c o m e r e n su h a b i t a c i ó n s i l o desea, e x i g i é n d o -
se r e f e r e n c i a v se d a n ; u n a c u a d r a d e l P r a d o , 
c a l l e E m p e d r a d o n . 75. 11032 8-29 
So alqu la on Paula 38 
u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o n 3 p o s o s i o n e s . b a l c ó n á 
¡ a c a l l e , s u e l o d e m á r m o l . E n J e s ú s M a r í a 7 1 , 
o t r o b a j o , s u e l o t a b l o n c i l l o c o n t r e s p e q u e ñ a s 
poses iones . 109S8 8-29 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se a l a n i l a l a n u e v a y m o d e r n a c a s a S a n N i c o -
l á s 1¿J e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , de b a j o y a l to , 
n n c u a r t o y azotea , p u e d e verse de 8 á 9 ^ a . 
m - y d e 3 á 5 p . m . 10970 8-28 
L Á VÍTbORA.—Una e s t a n c i a de dos c a b a -
J J l l e r í a s , c o n b u e n a c a s a e n l a c a r r e t e r a , se 
a l q u i l a e n o c h o centenes . P u e d e p o n é r s e l o 
a g u a do V e n t o . M a n r i q u e 113. 
.10971 8-28 
E n l a Esquina do Te^as 
L a g r a n c á s a de C e r r o 523, r e c o n s t r u i d a c o n 
t o d a s las c o m o d i d a d e s , se a l q u i l a . 
1097Ü_ - 8 - » 
O E A L Q U I L A l a casa P e r s e v e r a n c i a T s , c a s i 
^ e s q u i n a á N e p t n o , c o m p u e s t a d e sa la , co-
m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o 
y t o d o s los p i sos d e m o s a i c o , i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a m o d e r n a . L a l l a v e e n l a s e d e r í a E l C ia r 
v e l . I n f o r m a n e n S a l u d 8, a l t o s . 
10991 8-28 
Boina 43, sastrería 
Se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n p a t i o , d u -
c h a , c o c i n a y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
10961 8-28 
So alquilan 
e n S a l u d n . 28. dos a m p l i a s y e l e g a n t e s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e , p r o p i o s p a r a 
h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . I n f o r -
m a n , e n e l c a f é á t o d a s h o r a s 10964 8-28 
S e a l q u i l a 
A n t e s d e l d i a 1 ' d e N o v i e m b r e e s t a r á d e s o c u -
p a d a l a casa J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
P a r a l a l l a v e e n e l 657. I n f o r m a n B a r a t i l l o 
n ú m e r o 1. 10S83 8-27 
P A R Q U E Y P R A D O 
V i r t u d e s 9 e s q u i n a á Z u l u e t a , u n l i n d o p i s o 
b a j o , s u e l o de m a r m o l , g a l e r í a , b a ñ o , e n t r a d a 
a p a r t e d e o r l a d o s , i 5 0 o.a. a l m e s . P o r t e r í a . 
10891 8-27 
Salud número 50 
E s t a h e r m o s a casa se a l q u i l a ; es á p r o p ó s i t o 
p a r a p e r s o n a s q u e q u i e r a n v i v i r c o n c o m o d i -
d a d y e l o g a n o i a . L a l l a v e ó i n f o r m e s c a l l e de 
E s c o b a r n . 166 10946 8-27 
Neptuno mimero í>0 
Se a l q u i l a es ta e l e g a n t e y c é n t r i c a coea, r e ú n e 
t o d a s las c o n d i c i o n e s y c o m o d i d a d e s a p e t e c i -
b l e s . L a l l a v e e n e l n . 54. I n f o r m e * c a l l e d e 
E s c o b a r n . 166 10912 8-27 
Se alquila 
e n S o l 72. e n t r e s u e l o s , y á p e r s o n a d e m o r a l i -
d a d , dos h a b i t a c i o n e s , sue los d e m o s a i c o s y e n 
t r a a a i n d e p e n d i e n t e . Se d a l l a v e y l l a v i n y n o 
se a d m i t e n n i ñ o s . 10942 8-2 7 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s , R i e l a 88, c ó m o d o s y c a p a c e s p a r a u n a 
l a r g a f a m i l i a , 7 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , b a f í o 
i n o d o r o sue los de m á r m o l y m o s a i c o s , l a v a b o s 
e n t o d a s las h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a -
des , se d a n b a r a t o s : i n f o r m a n e n los b a j o s a l -
m a c é n d e s o m b r e r o s . 10886 8-27 
C E A L Q U I L A N c i n c o h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
• ^ m u y v e n t i l a d a s , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
y c o n s e r v i c i o de a g u a é i n o d o r o , á c a b a l l e r o » ; 
so los . N o es casa d e h u é s p e d e s . A m i s t a d 96, 
a l t o s , i n f o r m a r á n . 10927 8-27 
Se arrienda 
a n e x a & l a Q u i n t a de P a l a t i n o s y c o n acceso A 
l a m i s m a c a l z a d a que c o n d u c e a V e n t o , se 
a r r i e n d a u n a m a g n í f i c a e s t a n c i a de t r e s c a b a -
l l e r í a s de t i e r r a , s e m b r a d a c o n y e r b a de l par-
r a l , e x c e l e n t e a g u a d a , á r b o l e s fruta les , ed i f i -
c ios , c a b a l l e r i z a s , e t c . e tc . 
A n e x a t a m b i é n á l a Q u i n t a de P a l a t i n o se 
a r r i e n d a n dos p e q u e ñ a s e s t a n c i a s c o n y e r b a 
d e l p a r a l y l a s m i s m a s v e n t a j a s que l a a n t e -
r i o r . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e á G a l i a n o 79 do 11 a. m . a 3 p. va. Id? O—1888 260o 
se Vende 
u n a casa de t a b l a , q u t ' m i d e 10 v a r a s d e f r e n t e 
p o r 40 d e f o n d o , s i t u a d a e n l a c a l z a d a de Je-
s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 244, c e r c a de T o y o . I n -
f o r m a r á n e n l a c a l z a d a d e l C e r r o n? 795. 
10972 8-23 
S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y Casav de 
C a m b i o , en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , se d a 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n , B e r n a z a n . 
59, p a n a d e r í a 10669 15-21 
S E vi:nde 
u n m o s t r a d o r c h i c o p a r a p u e s t o do f r u t a s 
t r e s m u e s t r a r i o s y u n a pesa d e p l a t o y u n a 
s o r b e t e r a . F i g u r a s n . 3, p r e g u n t a r p o r L u i s 11116 
¿DESEA VD. ALQUILAR UN PIANO 
n u e v o , m u y b a r a t o y q u e se l o a f i n e n g r a t i s ? 
BALAS, S a n R a f a e l 14. 11078 8-31 
PÍANOS NÜEVOS, FRANCESES^ 
a l e m a n e s y a m e r i c a n o s á 40 c e n t e n e s c o n b a n -
q u e t a y a i s l a d o r a s y s i e m p r e se a f i n a n e ra t i s* 
Sa las , Sar. R a f a e l 14. 11079 8 31 
POR $3 A l MES UNAIbAQüINA 
D o m e s t i c . Salas, S a n R a f a e l 14. N o se c o b r a n 
los c o m p o s i c i o n e s . 11082 8.31 
S É V E N D É ^ 
m u y b a r a t o s y e n b u e n e s t ado u u t o r n o y a r t e -
sa y v a r i o s u t e n s i l i o s d e p a n a d e r í a . I n f o r m a n 
e n Of ic ios 27, b o d e g a . 
11097 15.3! 
POR $3 AL MES UNA MAQUINA 
N a u m a n n V i b r a t o r i a e n S a n R a f a e l 14._n0 so c o b r a n las c o m p o s i c i o n e s . 
11081 8-31 
p A S A S E N E L V E D A D O — A las p e r s o n a s q u e 
^ n o q u i e r a n f a b r i c a r , les v e n d e m o s casas y 
C H A L E T S e n l o a l t o de l a l o m a y e n e l l l a n o , 
c e r c a d e las l í n e a s d e l E l é c t r i c o y d e l a Ca lza -
d a . T e n e m o s f o t o g r a f í a s de e l l a s . D e l M o n t e y 
D e l M o n t e , H a b a n a 78' 10701 150c21 
Se vende 
u n a b o d e g a y u n k i o s c o p o r ser d o u n m i s m o 
d u e ñ o , s i n i n t e r v e n c i ó n d s c o r r e d o r . I n f o r m a n 
A g u i l a 193, v í v e r e s . 10583 26-21 0 
V E D A D O 
se v e n d e n so la res e n e l V e d a d o desde JIOO ha; 
t a |1000. Se d a u i n e r o p a r a f a b r i c a r ó c o n t i 
n u a r f a b r i c a s , en e l V e d a d o D e l M o n t e y D e l 
M o n t e , H a b a n a 73. T e l é f o n o 632. 
10702 15-21 Oc 
B í C W Í J f S 
TOBIERTOS1* D E 1 ' 
F l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n o o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
riANGA.—SE V B N D E E N S O L 79 U N P R I N -
^ c i p e A l b e r t o cas i n u e v o , u n v i s - a - v i s , l a u d ó , 
u n t r o n c o d e a r r e o s f r a n c é s d e m e d i o uso, u u 
g a l á p a g o , n u a s i l l a m e x i c a n a y u n c a b a l l o a-
m e r i c á n o m a e s t r o de t i r o . 11229 4-4 
P O R NO N E C E S I T A R L O 
su d u e ñ o se v e n d e u n f a e t ó n de m e d i o u s o 
m u y b a r a t o , p u e d e verse e n C o n c o r d i a 186 de 
o c h o d e l a m a ñ a n a h a a t a las o c h o d o l a n o c h e . 
11233 4-4 
S E V E N D 
u n a D u q u e s a d e e s t a b l o c o n d o s c a b a l l o s y sus 
l i m o n e r a s , p a r a i n f o r m e s , San I g n a c i o 70. 
11214 8 S 
S E V E N D E 
u n c a r r i t o d e c u a t r o r u e d a s y u n a m u í a c o n sus 
a r r e o s e n p r o p o r c i ó n , I n f o r m a n S a n J o a q u í n 
n ú m . 63. 11160 4-1 
Un elegante tillniry-faetón 
d e v u e l t a e n t e r a , d e p l a n t a a l t a y u n a l i m o n e -
r a f r a n c e s a , t o d o n u e v o , se v e n d e m u y b a r a t o . 
E n I n d u s t r i a 122, A t o d a s h o r a s d e l d i a . 
11096 4-31 
C A R R U A J E S 
Y. >: V E N T A O C A 31 B I O. 
E l que desee comprar ciirrnajes, de-
be venir ú esta cusa, donde encuntru-
rá un surtido eompleto. 
Hay Ouque.sas, Müords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí ibu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Eos hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n.17 
11093 S-31 
S E V E N D E N 
d o s f a m i l i a r e s , u n m i l o r d y u n v i s -a -v i s , t o d o s 
e n p e r f e c t o e s t ado : p u e d e n ve r se á t o d a s h o r a s 
e n E m p e d r a d o n . 5, esq. á M e r c a d e r e s . 
10S04 26-Oc24 
Caticos de Angora 
b l a n c o s y neg ros , m u y h e r m o s o s , se v e n d e n e n 
H a b a n a n . 75, a l t o s . 11269 4-4 
S E V E N D E 
n n b u e n c a b a l l o , m a e s t r o de c o c h o , j o v e n , s a -
n o y s i n r e sab ios . E u E s c o b a r 166 p u e d e ve r se 
é i n f o r m a r á n . 11207 8-3 
<5É A L Q U I L A l a casa c ó m o d a y b i e n a r r e g l a -
d a , c o n s t a de d o c e h a b i t a c i o n e s a l i a s y n a -
j a s , sa l a , r e c i b i d o r y s a l e t a d e m á r m o l , s u e l o s 
d e m o s a i c o , b a ñ o y t o d a s las c o m o d i d a d e s , s i -
t a E s c o b a r 117 e n t r e R e i n a y S a l u d . L a l l a v e 
a l l a d o 115. 10801 1 3 ü o 2 4 
S E A L Q U I E A N 
e n e l V e d a d o m u y e n p r o p o r c i ó n , c i n c o casas 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n sa la , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o , gas y a g u a ; 
c a l l o 11 e n t r e C. y B , e n l a m i s m a I n f o r m a n . 
10800 28-240t 
Egido 16, altos. 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á'per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista Á la calle. Teléfono 1635). 
10751 2b-230o 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se a l q u i l a ó se v e n d e l a casa q u i n t a a n t i g u a 
d e P e d e m o n t e , c a l l e V i e j a c ú m . 31 M a r i a n a o , 
e n C o r r a l e s 125, i n f o r m a n . 
10W0 15-20 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
C O B R E A L Q U I L E R E S D E C A S A S . — S e d á 
^ d i n e r o s o b r e a l q u i l e r e s de casas á p e r s o n a s 
se r las y h o n r a d a s , y t a m b i é n c o n h i p o t e c a d e 
c a s a s e n l a H a b a n a , y Ancas r ú s t i c a s en l a p r o -
v i n c i a d e l a l l á b a n a . D e l - M o n t e y D e l - M o n t e . 
H a b a n a 78. 10700 15-21 
S E V E N D E 
p o r a s u n t o s d e f a m i l i a u n g r a n t r e n de c a n t i -
nas m u y a c r e d i t a d o , c o n a n o y m e d i o d e e x i s -
t e n c i a , p o r p o c o d i a e r o , c o n b u e n a m a r c h a n -
t e r í o . V i s t a h a c e f e . I n f o r m a r á n T r o c a d e r o y 
B l a n c o , c a r n i c e r í a . 11268 8-4 
Un bermoso caballo moro azul 
d e c o n c h a y u n f a m i l i a r seis a s i e n t o s c o n l i -
m o n e r a f r a n c e s a . P u e d o ve r se en e l e s t a b l o d e 
C o l ó n n á m e r o 1. I n f o r m e s , N e p t u n o n ú m e r o 
59. a l t o s 11178 4-3 
v e n d e n n a m a g n f d e a p a r e j a d e c a b a l l o s 
• ^ d e l C a n a d á , j ó v e n e s , m a e s t r o s d o t i r o so los 
y e n p a r e j a , u n t r o n c o de a r r eos , u n a L i m o n e -
r a , u n a D u q u e s a y u n M i l o r d , p u e d e n ve r se á 
t o d a s h o r a a e n A m a r g r r a 39, e s t a b l o do c a r r u a -
j e s d e l u j o . 11162 2 6 - 1 N 
[ Ü E B L S S Y P M M E . 
M u e t l e r í a d e F . G a y ó n y H n o . 
N E P T U N O N U M . 163 
G r a n s u r t i d o d e m u e b l e s m o d e r n o s m u y b a -
r a t o s , t a m b i é n se can b i ^ n ó c o m p r a n t o d a c l a -
se d e m u e b l e s finos a n t i g u o s , y o b j e t o s d e 
p l a t a y b r o n c e , a b a n i c o s da n á c a r y t o d a c l a -
se de a n t i g ü e d a d e s a r t í s t i c a s . 
11206 15-3 
A P A K T I C F L A R E S 
se v e n d e m e d i o j u e g o s a l » c o n 4 s i l l ones V i e -
n a n e g r a , u n j u e g o a m a r i l l o , c o m e d o r con 12 
s i l l a s V i e n a a m a r i l i a s y u n a m a g n í f i c a c a r p e -
t a de c o r t i n a a m e r i c a n a . T o d o M a y b a r a t o , 
e n C u b a 53. L U X S-l 
.SV' vcndei\ 
m u y b a r a t a s e n H a b a n a 131 dos m a q u i n a s da 
e s c r i b i r u n a m a g n í f i c a U n d e r w o o d y o t r a 
F r a n k l i n . P u e d e ve r se a t o d a s h o r a s . 
10893 8-27 
C I N F I A D O E ^ S e v e n T e i n " ^ W a i m á í " S ; r a f a -
^ m a d a s m á q u i n a s r e f o r m a d a s do coser S I N -
G E R , p o r u n peso s e m a n a l ó t r e s m e n s u a l : d a -
r á n n i / . ü - i e n S a n I g n a c i o 74, p o r t e r í a . J a i m e 
P e d a r r ó s , v e n d e d o r y c o b r a d o r de T h e S i n g e r 
M á f l t f l a c t n r i n g . 11050 150c3Q 
P R E N D A S . _ 
se v e n d e n p r o c e d e n t e d e u n R e m a t e , u n s o l i -
t a r i o r o n 0 ; ¿ k i i a t o s e n 65 c e n t e n e s ; o t r o c o n 
\ % , s u p e r k r , e n 'cb c en t enes ; u n t r e s i l l o c o n 
4 ^ k i i a t e s en 40 cen t enes : u n R e l o j , e l m e j e r y 
ú n i c o en l a H a b a n a , e n 20 c e n t e n e s . 
Félix Prcndes.—Villegas 51. 
11008 8-29 
«v — — . 
Fábrica de billares. 
Se v e n d e n , a l q u i l a n y c o m p r a n n u e v o s y 
usados . E s p e c i a l i d a d e n e fec tos f ranceses r e c i -
b i d o s d i r e c t a m e n t e p a r a los m i s m o s . V i u d a ó 
h i j o s d e J o s é P o r t e z a , B e r n a z a n . 63, H a b a n a 
10834 78-25 00 
PIANOS 
Se v e n d e n p i a n o s H de c o l a d e l f a b r i c a n t e 
P l e y e l , cas i n u e v o s , á p a g a r á u n c e n t é n i p e n -
BUIÜ v n u e v o s de o t r o s f a b r i c a n t e s á p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . V i u d a ó h i j o s de C a r r e r a s , A g u a -
c a t e 5 a 10868 15-25 Oc 
Á 
HO LOS UA ¥ MEJORAS. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cucbillos Grandes, doceuu. . $8-00 
Id. Postre, id. . ÍP7-00 
Cucbaras Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-30 
Cucbaritas paru café, id. . . $15-75 
Tenedores Grandes, Id. . . $7-00 
Id. Postro, id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
' J E 3 t l & , ' y Trincbanteji, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cticbaronos grandes, cbicos y 
medianos, lo mismo de fílete que lisos. 
B f l i O L L i , G l l l O i l a s e . 
C-1949 1 N v 
P i a n o s K a i i m a n n . 
E l almacén de luüsica de tlosó Giralt, 
Eos vende á payar por meiiMtialidadcs 
G R A V I S I M O E R R O R : es p f i g a r a l q u i l e r d « 
u n p i a n o v i e j o , | > ú d l é u d d u l g u l r l r l o e n p r o -
p i e d a d , n u e v o y d o n e r i o r e s c o n d i c i o n e s . 
„ 0—181.» . • . . - i n d ^ * 13 O 
M u e b l e s b a r a t o s 
B e a ' i z a c i ó n de t o d o s I03 m u e b l e s , p r e n d a s y 
r o p a s . H a y g r a n s u r t i d o d<i t o í i o l o c o r r e s p o n -
d i e n t e á m u e b l e r í a y p r é s t a m o s . 
L A J ' K R L A . A N I M A S H-i T e f . l á 0 5 
Se c o m p r a n p r e n d a s y o r o v i e j o . 
10273 26-Oc-lO 
SE TENDE A MODICO PHECIO 
1 t a c h o d e 30 b o c o y e s , 1 d e 25 y o t r o de 20 b o c o -
yes , u n j u e g o de 4 c e n t r í f u g a s c o l g a n t e s W e s -
t o n , o t r o de 6 c e n t r i f u g a s H e p w o r t h , d o n k e y s 
d u p l o x d e 10 x 12; b o m b a s p a r a m i e l y p a r a 
a l i m e n t a r ca lde ra s , m o t o r e s de t o d o s t a m a ñ o s 
h o r i z o n t a l e s y v e r t i c a l e s , c o n d u c t o r e s de a r r a s -
t r e , t u b e r í a de h i e r r o ftindido y d u l c e . C a r r i -
les d o 26 y 18 l i b r a s . juRg'>5 de r u e d a s p a r a v í a 
a n c h a y e s t r e c h a . T a n q a o r í a de h i e r r o f u n d i -
d o y d u l c e , e n g r a n e s , p o l e a s , e j e » , c o l g a n t e s . 
E l e v a d o r e s p a r a c a r r i t o s , t r i t u r a d o r e s , v o l t e a -
d o r e s , v e n t i l a d o r e s y t o d a clase de r e p a r a c i ó n 
p a r a I n g e n i o . I n f o r m a r á L s ó n O . L e o u y . M e r -
cade re s 1 1 , c u a r t o n ú m e r o 10, l l á b a n a . 
10744 12-22 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
L a S e g a d o r a Bitckeye núm. 8 de A d r i a n e s 
P l a t t & C e , es l a m e j o r e n t o d o s c o n c e p t o s . 
f i u e d e a d u u i r i r s e á p r e c i o s r e d u c i d o s e n S a n t a s a b e l d e las L a j a s d e l Sr. A n d r é s B l a n o o y e n 
l a H a b a n a C u b a (¡0, d e l Sr. F r a n c i s c o P. A m a t . 
C 1953 a l t l N v 
«M» 1 'Ji 
MOGUEEÍA i m m i i k 
Vómitos de los niffofl 
y señoras en cinta 
de Gandul. 
C 1059 13-1 N v 
U n p i a n o c a s i n u e v o 
se v e n d e u n o m u y b a r a t o p o r t e n e r q u e m a n -
c h a r a E s p a ñ a . C a m p a u a r l o n á m . l o ó a t o -
das h o r a s . 11151 4-1 
T l p Í A L I Z A C I O N r 9© v e n d e n 30 b a n c o s c o n es-
¡A* p a l d a r , casi n u e v o s , 7 p i í a r r o n e s c o n s u s 
a t r i l e s y o t r o s o b j e t o » d e c o l e g i o . Se r e a l i z a t o -
d o e n g a n g a p o r q u e h a y q u e d e s o c u p a r e l l o -
c a l d o n d e c a t á n . F u e d e n ve r se de 9 a. m . á 5 p . 
m . E s t r e l l a 82. 11101 4-31 
P I A N O S P L E Y E L 
Chasaigc Rocháis 
Gaveau Liudoman 
Ronisoh The Cable 
b a r a t o s a l c o n t a d o y á p a g a r l o s de 2 a 6 c e n t e -
nes a l mes los v e n d e su í i n i c o i m p o r t a d o r 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
e n t r e C u b a y San I g n a c i o . R e p e r t o r i o g e n e r a l 
de m ú s i c a . 
I n s t r u m e n t o s p a r a o r q u e s t a s y B a n d a s M l i -
t a r e s . 
P i a n o s y A r m o n i u m s de a l q u i l e r . 
P R E C I O S M O D I C O S 
c l í £ 5 a l t 13-1 N v 
P O R $3 A L M E S U N A M A Q U I N A 
N e w H o m o . — S a l a s , S a n R a f a e l 14.—No se c o -
b r a n las compos i c iones . 11080 8-31 
Callicida Tropical 
U n i c o r e m e d i o q u e q u i t a t o t a l m e n t e los c a -
l l o s y o j o s d e g a l l o . P í d a s e e n t o d a s las b o t i -
cas. 10806 26-24 O t 
C A M P A N A S 
Se v e n d e n 2 d e b r o n c e , u n a d e 300 y o t r a de 
1.042 l i b r a s ; u n o x t i n g u i a o r q u í m i c o d e i n c e n -
d i o s , s i s t e m a B a b c o c k ; v i g a » d e h i e r r o , c a r r i -
l es usados , h i c i iK) d u l c e y f u n d i d o y u n t o r n o 
c a s i n u e v o . T a m b i é n so v e n d e n 2 s o l a r e s e u l a 
c a l l e do E s p a d a e n t r e C o n c o r d i a y S a n L A z n r o , 
C a l l e H a m e l e s q u i n a a H o s p i t a l . E n l a m i s m á 
se c o m p r a t o d a c l a se d e m e t a l e s . 
11201 M 
S E V E N O E N 
n n i n c u b a d o r y b r o o d e r casi n u e v o ; f á c i l a© 
a . a n e j a r : d á b u e n r e s u l t a d o : se v e n d e b a r a t o . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á es te p e r i ó d i c o ü inen-
b a d o r a . l l O U ^ . 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
p n o l p u e b l o d e L o s P a l a c i o s , BO v e n d e n d e s -
d e S 25 de S e p t i e m b r e , las d e 1» U a o i e n d a 
Lámparas para iluminar á cuantos andan á obscuras.Ha3r 
• i T^Í r> no rw i rr 1 m i A M r O V D I I T D T A C T A í T ü U A V PT IVTM CT ID T I H A V A D D U P I H C D A T 
g r a n s u r t i d o t a n t o d e c r i s t a l , c o m o de t r o n c e 
n i k e l y h i e r r o , d e s d e 1 á 3 0 l u c e s . 
F A R O L E S P A R A Z A G U A N E S Y P U E R T A S D E C A L L E H A Y B U E N S U R T I D O Y A P R E C í O S B A R A T O S . 
C-1913 
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